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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
1.1◊✲⫼ᬒ 
࣓ࢹ࢕࢔ࡀᙧᡂࡍࡿᅗ᭩㤋ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊₔ⏬ࡸᫎ⏬࡟
࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋ࡸᅗ᭩㤋ဨࡢᥥ࠿ࢀ᪉ࢆㄪ࡭ࡓ◊✲ࡣ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿ[1][2][3]ࠋࡔࡀₔ⏬ࡸᫎ⏬
࡜ྠࡌࡃேࠎࡢᅗ᭩㤋࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪᙧᡂ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ᪂⪺グ஦࡟࠾ࡅࡿ
ᅗ᭩㤋ࡸᅗ᭩㤋ဨࡢᥥ࠿ࢀ᪉ࢆㄪ࡭ࡓ◊✲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋₔ⏬ࡸᫎ⏬࡟ᥥ࠿ࢀࡓᅗ᭩㤋
ീࡣࣇ࢕ࢡࢩࣙࣥ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ከࡃࡢேࡣ⪃࠼ࡿࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ
᪂⪺グ஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┿ᐇ࡜⪃࠼ࡿேࡀከ࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜᪂⪺グ஦ࡀ
ேࠎࡢᅗ᭩㤋ീࢆỴᐃࡍࡿຊࡣₔ⏬ࡸᫎ⏬ࡼࡾ኱ࡁࡃࠊࡑࢀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣᵝࠎ
࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
1.2◊✲┠ⓗ࡜ព⩏ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊேࠎࡢᅗ᭩㤋࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡢኚ㑄ࢆ㛫᥋ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋ࡚ࠊ᪂⪺グ஦࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋ࡢᥥ࠿ࢀ᪉ࢆࠊ୺࡟ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࡢᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ᪂⪺グ஦࡜࠸࠺࣓ࢹ࢕࢔ࡢ୰ࡢᅗ᭩㤋ീࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࢀࡤᅗ᭩㤋㛵ಀ
⪅ࡣࡑࢀࢆ᪂ࡓ࡞࢖࣓࣮ࢪᡓ␎࡟ά⏝࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ᪂⪺グ⪅࡜࠸࠺ᅗ᭩㤋እ㒊ࡢே㛫
ࡀ᭷┈࡜ุ᩿ࡋࡓ஦㡯ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅࡟ࡣẼ௜ࡁ࡟ࡃ
࠸ᅗ᭩㤋ࡢ㛗ᡤ࠶ࡿ࠸ࡣ▷ᡤ࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ 
  
1.3◊✲௬ㄝ 
ᮏ◊✲ࡢ௬ㄝࡣ௨ୗࡢ 6ࡘ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕ 
㸦1㸧௨๓ࡣ௚ࡢ㤋✀࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ୍⯡ࡢேࠎྥࡅࡢබ❧ᅗ᭩㤋ࡢ
グ஦ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
㸦2㸧௨๓ࡣᅗ᭩㤋ࡢᘓ≀࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣᅗ᭩㤋ࡢᘓ≀࡟㛵ಀࡢ࡞࠸
㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࡸ㈨ᩱࡢ㟁Ꮚ໬ࠊᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡜࠸ࡗࡓグ஦ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
㸦3㸧ேࠎࡢࢽ࣮ࢬࡢከᵝ໬࡟ᑐࡋ࡚ࠊᅗ᭩㤋ࡢᶵ⬟ࡀከᵝ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ༶ࡕࠊᅗ᭩
㤋ࡣᵝࠎ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙᡤ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡾࠊ౛࠼ࡤࣅࢪࢿࢫᨭ᥼࡞࡝ࡢㄢ㢟ゎỴ
ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
㸦4㸧ₔ⏬࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾ࡜ඹ࡟ࠊₔ⏬࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
㸦5㸧ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢၥ㢟ࡀ㔜せどࡉࢀࠊࡲࡓⴭసᶒ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀቑ࠼
࡚࠸ࡿࠋ 
㸦6㸧ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࡸᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡞࡝ᑓ㛛ⓗ࡞Ⅼ࡟ゐࢀࡓࡶ
ࡢࡀከ࠸ࡀࠊ᪂⪺グ஦࡛ࡣ࠶ࡲࡾゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
2 
 
2㸬㛵㐃◊✲ 
ᮏ◊✲ࡢ㛵㐃◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ 3ࡘࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ༶ࡕ㸦1㸧ₔ⏬࡟ぢࡽࢀࡿᅗ᭩㤋
ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆㄪ࡭ࡓࡶࡢ[1]ࠊ㸦2㸧ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ᪂⪺グ஦ࢆNDC࡛ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ[5]ࠊ㸦3㸧
ࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ[6]ࠋ 
ᒣཱྀ㸦2000㸧ࡢࠕₔ⏬࡟ࡳࡿᏛᰯᅗ᭩㤋࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ࢖࣓࣮ࢪࠖࡣᏛᰯᅗ᭩㤋࡜
ᅗ᭩㤋ဨ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡜⌧ᐇ࡜ࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋཎᅉࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟
ࡣࠊ1990ᖺ௨㝆࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࢥ࣑ࢵࢡₔ⏬ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࠊᅗ᭩㤋࡜ᅗ᭩㤋ဨࡢⓏሙሙ㠃ࡢ᭷
↓ࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ࡣₔ⏬సရ࡟ከࡃⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆ฼⏝ࡍࡿሙᡤ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕேẼࡢ࡞࠸㟼࠿࡞ሙᡤࠖ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ༶ࡕࠊᏛᰯᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡣᥥ࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡔࡀࠊₔ⏬ࡸᫎ⏬࡜
࠸ࡗࡓ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ࠊ᪂⪺グ஦ࡣ஦ᐇࢆグ㘓ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢ୰࡛ᅗ᭩㤋ࡀ࡝࠺ሗ
㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡣேࠎࡢᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪᙧᡂ࡟ᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᮧ஭㸦1987㸧ࡢࠕᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ᪂⪺グ஦ࡢࢡࣜࢵࣆࣥࢢ࡜ࡑࡢศᯒࠖࡣᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍ
ࡿ᪂⪺グ஦ࡢ᝟ሗࢆ㞟ࡵࠊNDC࡛ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡞࡟ࡣ᪂⪺グ஦ࢆࠕษࡾᢤࡃ㐨ල
ࢆఱ࡟ࡍࡿ࠿ ࠖࠕఱ࡟㈞ࡿ࠿ ࠖࠕఱ࡛㈞ࡿ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓ≀⌮ⓗ࡞ࢡࣜࢵࣆࣥࢢࡢヰ࡜ࢡࣜࢵ
ࣆࣥࢢࡋࡓグ஦ࢆNDCࡢࠕᅗ᭩㤋㸦010㸧ࠖ ࡢ㡯┠࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᵽཱྀ㸦2004㸧ࡢࠕィ⟬ᶵ࡟ࡼࡿ᪂⪺グ஦ࡢィ㔞ⓗศᯒ㸫ࠕẖ᪥᪂⪺ࠖ࡟ࡳࡿࠕࢧ࣮ࣛࣜ
࣐ࣥࠖࢆ㢟ᮦ࡟ࠖࡣࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⏝࠸࡚ィ㔞ⓗ࡞ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ
1991ᖺ௨㝆ࡢࠕẖ᪥᪂⪺ࠖ࠿ࡽࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥ࡟ゝཬࡋࡓグ஦ࢆᢳฟࡋࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢆ
฼⏝ࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3 
 
3㸬ㄪᰝᑐ㇟ 
ᮏ◊✲ࡢㄪᰝᑐ㇟グ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡜ᮅ᪥᪂⪺ࡢグ஦࡛ぢฟࡋ࡟ࠕᅗ᭩㤋ࠖ
࡜࠸࠺ㄒࢆྵࡴࡶࡢ࡜ࡍࡿ1ࠋ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡜ᮅ᪥᪂⪺ࡣ᪥ᮏࡢ௦⾲ⓗ࡞᪂⪺⣬࡛࠶ࡾࠊ⟃
Ἴ኱Ꮫ௜ᒓᅗ᭩㤋ࡣ୧᪂⪺ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊグ஦ࡢ඲ᩥࡀධᡭ࡛
ࡁࡿࠋ  
᪂⪺グ஦୰࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋ࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ࡀⓎ⾜
ࡍࡿࠕᅗ᭩㤋㞧ㄅࠖࡢ≉㞟࡟ྵࡲࢀࡿࢱ࢖ࢺࣝࢆᢳฟࡋࠊ᪂⪺グ஦࡜ẚ㍑ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅㸦ࠕᅗ᭩㤋㞧ㄅ 㸧ࠖ࡜እ㒊㸦᪂⪺グ஦㸧࡛ࠊᅗ᭩㤋ࡢᥥ࠿ࢀ᪉ࡢ㐪࠸ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
3.1᪂⪺グ஦ࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜ᮏᩥ 
ㄪᰝᑐ㇟᪂⪺グ஦ࡣ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡜ᮅ᪥᪂⪺ࡢグ஦࡛ぢฟࡋ࡟ࠕᅗ᭩㤋ࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆྵ
ࡳࠊ࠿ࡘᐇ㝿࡟ᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿグ஦࡜ࡋࡓࠋㄪᰝᑐ㇟ᮇ㛫ࡣ 1985 ᖺ࠿ࡽ 2012
ᖺࡲ࡛ࡢ 28ᖺ࡛ࠊ᭶ࡈ࡜࡟ 1グ஦ࡎࡘᢳฟࡋࡓࠋ᪥⤒ࢸࣞࢥࣥ㸦᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫ㸧ࠊ⪺ⶶϩࣅࢪࣗ࢔ࣝ㸦ᮅ᪥᪂⪺ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸧ࡑࢀࡒࢀ࡛グ஦ࡢⓎ⾜ᖺ࡜᭶ࢆᣦᐃࡋࠊ
ぢฟࡋ࡟ࠕᅗ᭩㤋ࠖࢆྵࡴ࡜࠸࠺᮲௳᳨࡛⣴ࡋࠊ㐺ྜᗘ୍఩࡜ࡋ࡚ࣄࢵࢺࡋࡓグ஦ࢆᢳฟ
ࡋࡓ2ࠋグ஦ࡀ࡞࠸᭶ࡣㄪᰝᑐ㇟࠿ࡽእࡍࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊㄪᰝᑐ㇟グ஦ࡣᚋ㏙ࡍࡿ
ࡼ࠺࡟ 2812㸻336ࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ࠋ 
ㄪᰝ࡛ࡣ 28ᖺศࡢグ஦ࢆ௨ୗࡢ୕ࡘࡢ➼ࡋ࠸㛗ࡉࡢᮇ㛫࡟ศࡅ࡚ࠊ᪂⪺グ஦ࡢ⤒ᖺኚ໬
ࡸྛᮇ㛫ࡢ≉ᚩ࡞࡝ࡢศᯒࢆ⾜࠺ 3ࠋ 
(1) 1985ᖺ 1᭶㹼1994ᖺ 12᭶ 9ᖺ㛫ࡢグ஦㸦120᭶㸧 
(2) 1995ᖺ 1᭶㹼2003ᖺ 12᭶ 9ᖺ㛫ࡢグ஦㸦108᭶㸧 
(3) 2004ᖺ 1᭶㹼2012ᖺ 12᭶ 9ᖺ㛫ࡢグ஦㸦108᭶㸧 
  ᪂⪺グ஦࡜ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵࠊᅗ᭩㤋㞧ㄅࡶྠࡌࡼ࠺࡟୕ࡘࡢᮇ㛫࡟ศࡅ࡚ࠊศᯒࡍࡿࠋ 
 
3.1.1ᮅ᪥᪂⪺ 
ᮅ᪥᪂⪺࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮅ᪥᪂⪺ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⪺ⶶϩࣅࢪࣗ࢔ࣝ࠿ࡽグ஦ࢆᢳฟࡋࡓࠋ⪺
ⶶϩࣅࢪࣗ࢔ࣝࡣ 1985ᖺ࠿ࡽ඲ᩥ᳨⣴ࡀ࡛ࡁࡿࠋᅗ 1ࡢࡼ࠺࡟᳨⣴ࡢᑐ㇟⣬ྡࡣࠕᮅ᪥᪂
⪺ࠖ࡜ࡋࠊ1985 ᖺ࠿ࡽ 2012 ᖺࡲ࡛ࡢグ஦ࢆᑐ㇟࡟ࠊࠕ᳨⣴ᑐ㇟ࠖ࢜ࣉࢩࣙࣥࢆࠕぢฟࡋࠖ
࡟タᐃࡋࠊࠕ࣮࣮࢟࣡ࢻࠖࢆࠕᅗ᭩㤋ࠖ࡟ࡋ᳨࡚⣴ࡋࡓࠋࣄࢵࢺࡋࡓ௳ᩘࡣ 8,493௳࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ᳨⣴ᑐ㇟࢜ࣉࢩࣙࣥࢆࠕぢฟࡋ࡜ᮏᩥࠖ࡟ࡋࡓሙྜࠊ᳨⣴⤖ᯝࡣ 61,642௳
                                                   
1 ᪂⪺グ஦ࡢぢฟࡋࡣࡇࡢグ஦ࡀ୍␒ఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ᭩࠸࡚࠸࡚ࠊᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ࢆ≉
ᐃ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࠊぢฟࡋ࡟ࠕᅗ᭩㤋ࠖࢆྵࡴグ஦ࢆᢳฟࡋࡓࠋ 
2 ୧ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᗘࡢ⟬ฟ᪉ἲࡣබ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ≉ᐃࡢ೫ࡾࢆ⏕ࡴ᪉ἲ
࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࠊୖグࡢ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
3 ⤒ᖺኚ໬ࡢศᯒ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࡇࡢࡼ࠺࡟➼㛫㝸࡟ᮇ㛫ࢆ༊ษࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ኱ࡁ࡞ฟ᮶஦
ࢆ༊ษࡾ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ 
4 
 
࡛࠶ࡗࡓࠋ᳨⣴࢜ࣉࢩࣙࣥࡢࠕᮏ⣬㸭ᆅᇦ㠃ࠖࡣᮏ⣬࡜ᆅᇦ㠃୧᪉࡟ࡋࡓࠋ 
 
 
ᅗ 1 ⪺ⶶϩࣅࢪࣗ࢔᳨ࣝ⣴⏬㠃 
 
 
ᅗ 2 ᮅ᪥᪂⪺ 1985ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺࡲ࡛᪂⪺グ஦ᩘᖺ㛫ኚ໬ 
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ᮅ᪥᪂⪺ 1985ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺࡲ࡛ࡢ 28ᖺ㛫ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ᪂⪺グ஦ 㸦ᩘぢฟࡋ࡟ࠕᅗ
᭩㤋ࠖࢆྵࡴࡶࡢ㸧ࡢኚ໬ࢆᅗ 2࡟♧ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ1995ᖺグ஦ᩘࡀ኱ᖜ࡟ቑຍࡋ
ࡓࠋࡑࡢᚋࠊグ஦ᩘࡣࡸࡸῶࡗࡓࡀࠊ400௳๓ᚋ࡛ᶓࡤ࠸࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᢳฟࡋࡓグ஦ࡀᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࠿࡝࠺࠿ࡣ➹⪅ࡀグ஦ࢆㄞࢇ࡛୺ほุ࡛᩿ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊ୍ᛂࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞グ஦ࡣぢฟࡋ࡟ࠕᅗ᭩㤋ࠖࢆྵࢇ࡛࠸࡚ࡶᅗ᭩
㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ࡣ࡞࠸࡜ุᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
㸯㸬ᅗ᭩㤋ࡀ౛࠼࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿグ஦ 
㸦࣭㇏ᚋࢪ࣮ࣕࢼࣝ㸧஧ேࡢඛ㍮࡜ᅗ᭩㤋 ⰼᐑᗈົࡉࢇ 2010/06/02 
2㸬ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡟㛵ࡍࡿグ஦㸦ᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸グ஦㸧 
 ࣭ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱ࠊἲே໬⛣⾜࡛㸰ᖺ᪩࠸ࠕᖥࠖ ᭱ᚋࡢ༞ᴗᘧ 2004/03/26 
3㸬ࡑࡢ௚࡟ᅗ᭩㤋࡜㛵ಀ࡞࠸࡜ࡳ࡞ࡋࡓグ஦ 
࣭ୡ⏺୰ࢆᅗ᭩㤋࡟ ୙せᮏࢆࢧ࢖ࢺⓏ㘓ࠊඹ᭷≀࡟ ᗈᓥ࡛ࡶጞࡲࡿ 2007/05/01 
࣭ᅗ᭩㤋㥐㸦௒᪥ࡢၥ㢟㸧1986/03/14 
 
⤖ᯝࠊඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿグ஦ࡀ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࡓ
᭶ࡣ௨ୗࡢ 8 ࡘ࡜࡞ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊᮅ᪥᪂⪺ࡢㄪᰝᑐ㇟グ஦ᩘࡣ 2812㸫8㸻328 ௳࡜
࡞ࡗࡓࠋ 
1985ᖺ 3᭶ 
1985ᖺ 4᭶ 
1985ᖺ 6᭶ 
1985ᖺ 8᭶ 
1985ᖺ 9᭶ 
1985ᖺ 11᭶ 
1986ᖺ 7᭶ 
1988ᖺ 3᭶ 
  
3.1.2᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ᪥⤒ࢸࣞࢥࣥ࠿ࡽグ஦ࢆᢳฟࡋ
ࡓࠋ᪥⤒ࢸࣞࢥࣥࡣ 1981ᖺ 10᭶௨㝆ࡢ඲ᩥグ஦ࡀ᳨⣴࡛ࡁࡿࡀࠊᮅ᪥᪂⪺࡜ྠࡌᮇ㛫
ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵࠊ1985ᖺ࠿ࡽࡢグ஦ࢆ᳨⣴ᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋᅗ 3ࡢࡼ࠺࡟ᮅ᪥᪂⪺࡜ྠ ᵝࠕ᳨
⣴⠊ᅖࠖ࢜ࣉࢩࣙࣥࡣࠕぢฟࡋࠖ࡜ࡋࠊ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠕᅗ᭩㤋ࠖ࡜ࡋࠊ1985ᖺ࠿ࡽ 2012
ᖺࡲ࡛ࡢྛ᭶࠿ࡽᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ࢆ 1 ௳ࡎࡘᢳฟࡋࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠕ᳨⣴⠊ᅖࠖ࢜ࣉ
ࢩࣙࣥࢆࠕぢฟࡋࠖ࡜ࡋࡓሙྜࣄࢵࢺࡋࡓ௳ᩘࡣ 2,971௳ࠊࠕぢฟࡋࠖ࡜ࠕᮏᩥࠖ࡜ࡋࡓ
ሙྜࡢࣄࢵࢺ௳ᩘࡣ 15,568௳࡛࠶ࡗࡓࠋ᳨⣴ᑐ㇟⣬ྡࡣ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ᮅหࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂
⪺ኤหࠊ᪥⤒ᆅ᪉⤒῭㠃࡛࠶ࡿࠋ 
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ᅗ 3 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺᳨⣴⏬㠃 
 
 
ᅗ 4 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1985ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺࡲ࡛グ஦ᩘᖺ㛫ኚ໬ 
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᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1985 ᖺ࠿ࡽ 2012 ᖺࡲ࡛ࡢ 28 ᖺ㛫ࡢᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ᪂⪺グ஦ᩘ㸦ぢฟࡋ
࡟ࠕᅗ᭩㤋ࠖࢆྵࡴࡶࡢ㸧ࡢኚ໬ࢆᅗ 4࡟♧ࡋࡓࠋࡇࡢᅗ࠿ࡽࠊ1995ᖺ࡜ 1996ᖺ᪂⪺グ
஦ࡣᛴ⃭࡟ቑຍࡋࠊࡑࡢᚋࡣᚑ๓ࡢỈ‽࡟ᡠࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢᅗ᭩
㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ᩘࡣ඲యⓗ࡟ᮅ᪥᪂⪺ࡼࡾᑡ࡞࠸㸦෌ᥖࡍࡿ࡜ 2,791௳࡜ 8,493௳࡛࠶ࡿ㸧ࠋ 
௨ୗࡢࡼ࠺࡞グ஦ࡣぢฟࡋ࡟ࠕᅗ᭩㤋ࠖࢆྵࢇ࡛࠸࡚ࡶᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ࡣ࡞࠸࡜
ุᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
1㸬ኤࡸࡅᅗ᭩㤋࡞࡝ᩥᗜྡࡢሙྜ 
࣭ࢩ࣮ࣕࣟࢵ࢟࢔ࣥࡢ᪂ࡓ࡞ࡿෑ㝤ࠊἙᮧᖿኵⴭ  1996/10/01 
2㸬ᅗ᭩㤋ࡀ౛࠼࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿグ஦ 
࣭࣐ࣥ࢞ .࢔ࢽ࣓ᕷሙࠊ࢜ࢱࢡࣄࢵࢺ⾤࡛⥆ࠎ࣐̿̿ࣥ࢞ႚⲔࠊᅗ᭩㤋ࡢ 2 ୓෉
1997/03/02 
3㸬ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿேࡀ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟࡟࡞ࡾࠊෆᐜࡣᅗ᭩㤋࡜㛵ಀ࡞࠸グ஦ 
࣭ᶆ‽ㄒ᧯ࡿ୙ᛮ㆟࡞ᮧ̿̿⛅⏣ᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋᫂ᚨ㤋㤋㛗໭᮲ᖖஂẶ㸦ᩥ໬㸧 
2006/11/10  
4㸬఍♫ࡢグ஦ 
࣭࢔࢖࣭ࣦ࢕࣮࣭ࢩ࣮ࠊ㹂㹔㹂ࢯࣇࢺࠊᅗ᭩㤋࡟Ⓨ኎ 1999/08/02 
5㸬ࡑࡢ௚ࠊᅗ᭩㤋࡜㛵ಀ࡞࠸࡜ࡳ࡞ࡋࡓグ஦ 
࣭ඖ኱ศ┴❧ᅗ᭩㤋⫋ဨᖹ㔝᫛ගẶ̿̿⮬Ꮿࢆ␃Ꮫ⏕ࡢ஺ὶࡢሙ࡟㛤ᨺ㸦ே㸧1985/10/03 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺  1985/10/03 
࣭࣐ࢳࣝࢲ̿̿㌟㏆࡞ᅗ᭩㤋ࡢᙺ๭㸦ࣅࢪࢿࢫ㹧㹬ࢩࢿ࣐㸧1997/01/04  ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺
1997/01/04 
࣭㢦ࢆ࠶ࢃࡏ࡞࠸࣮࣓ࣛࣥᗑ̿̿ᕥྑ࡟௙ษࡾࠊᅗ᭩㤋ࡢᏛ⩦ᐊࡀࣄࣥࢺ㸦ᮾす༡໭㸧
2002/01/10 
࣭ࢩࢽ࢔ࠊ⮬Ꮿእ࡟ᒃሙᡤ̿̿㈚஦ົᡤ࣭࣐ࣥ࢞ႚⲔ࣭ᅗ᭩㤋㸦᪥᭙∧㸧 2004/01/25 
࣭ࢃࢀࡽᅜ㐃ே㸦㸯㸧⥲㛗ᐊ࠿ࡽᅗ᭩㤋ࡲ࡛㸦ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺᣮᡓ㸧 2005/07/04 
 
⤖ᯝࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿグ஦ࡀ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࡓ᭶ࡣ௨ୗࡢ 5
ࡘ࡜࡞ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢㄪᰝᑐ㇟グ஦ᩘࡣ 2812㸫5㸻331௳࡜࡞ࡗࡓࠋ 
1985ᖺ 6᭶ 
1993ᖺ 5᭶ 
2000ᖺ 2᭶ 
2000ᖺ 11᭶ 
2004ᖺ 1᭶ 
᪂⪺グ஦ࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜ᮏᩥࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⦅㞟ࡋࡓ㸦H2ࡣ KH Coder࡛ศᯒࡍࡿࡓࡵࡢ
ࢱࢢ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ 
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<H2>90.</H2> 
<date>2011ᖺ 06᭶ 03᪥ ᮅห ᇸ⋢㸿㹁࣭㸰ᆅ᪉ 028 00169ᩥᏐ</date> 
<title>⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ ⷘᕷ❧ᅗ᭩㤋࡛㸯㸯᪥ 㸭ᇸ⋢┴</title> 
<body>ⷘᕷ❧ᅗ᭩㤋ᮏ㤋࡛㸯㸯᪥ࠊ⤮ᮏ࡜⣬Ⱚᒃࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡀ⾜ࢃࢀࡿ㸻෗┿ࡣⷘᕷ
ᥦ౪ࠋ㸯㝵෇ᙧ๻ሙ࡟࡚ࠊᅗ᭩㤋࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡿ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡸࠊ⣬Ⱚᒃࡀ⾜
ࢃࢀࡿࠋᙜ᪥ࡢ⣬Ⱚᒃࡢ₇┠ࡣࠕ࠶ࡾࡢࡕࡗ࡫ ࠖࠕࡿࡿࡢ࠾࠺ࡕࠖ࡞࡝ࠋ᫬㛫ࡣ༗ᚋ㸰᫬
㸱㸮ศ㹼ྠ㸳㸮ศࠋධሙ↓ᩱ࡛ࠊ஦๓ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡣ୙せࠋၥ࠸ྜࢃࡏࡣྠᅗ᭩㤋㸦㸮㸲
㸶࣭㸲㸲㸲࣭㸲㸯㸯㸮㸧࡬ࠋ</body> 
<type>බ❧ᅗ᭩㤋</type> 
<NDC>015.016</NDC> 
 
3.2 ᅗ᭩㤋㞧ㄅࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝ 
᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ࡀẖ᭶ฟ∧ࡍࡿࠕᅗ᭩㤋㞧ㄅࠖࡢ≉㞟࡟ྵࡲࢀࡿグ஦ࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆᡭస
ᴗ࡛ධຊࡋࡓࠋᇶ‽ࡣẖᖺᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡟࠶ࡿࠕ≉㞟ࢸ୍࣮࣐ぴ࡛ࠖᣲࡆࡓ≉㞟ࢆᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿࠋ஧ࡘࡢ≉㞟ࢆᥖ㍕ࡍࡿ᭶ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊグ஦ࡢᩘࡣᖺศ 2812᭶࡛ࡣィ⟬࡛ࡁ࡞࠸ࠋᢳ
ฟࡋࡓ≉㞟ࡢᩘࡣࠊ1985ᖺ࠿ࡽ2012ᖺࡲ࡛඲350ಶ࡛࠶ࡾྵࠊ ࡲࢀࡿࢱ࢖ࢺࣝࡢᩘࡣ2,895
ಶ࡛࠶ࡿࠋ 
≉㞟ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⦅㞟ࡋࡓ㸦H1~H3ࡣ KH Coder࡛ศᯒࡍࡿࡓࡵࡢࢱࢢ
࡛࠶ࡿ㸧ࠋ 
 
<H1>୍ࠊ1985ᖺ 1᭶㹼1994ᖺ 12᭶</H1> 
<H2>1985ᖺ</H2> 
<H3>1985ᖺ 1᭶</H3> 
≉㞟㸸᫛࿴ 59ᖺᗘ඲ᅜᅗ᭩㤋኱఍ࣁ࢖ࣛ࢖ࢺ 
<title>ࡍ࡭࡚ࡢఫẸ࡟ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ̿̿୰ᑠᅗ᭩㤋ࡵࡄࡾࠊࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ
</title> 
<title>ఫẸཧຍࡢᅗ᭩㤋ࡵࡄࡾ̿̿ᕷ❧ᅗ᭩㤋ࡢᏑ❧ᇶ┙</title> 
<title>኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᇶ┙ᩚഛࡢࡓࡵ࡟̿̿཰᭩࡟࠾ࡅࡿ┦஫༠ຊ</title> 
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4㸬ㄪᰝᡭἲ 
ㄪᰝᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡣᡭసᴗ࡟ࡼࡿศ㢮࡜ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࡢ஧ࡘࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓࠋࡲࡎ
グ஦࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㤋✀ NDC࡜ู୺㢟ࢆᡭసᴗ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢸ࢟ࢫࢺ
࣐࢖ࢽࣥࢢࢶ࣮ࣝࢆ⏝࠸࡚ࠊ㢖ฟࡍࡿㄒࡸㄒྠኈࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡇࡢ᫬ࣇ࣮ࣜࡢ
ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿ KH Coder4ࢆ⏝࠸࡚ࠊศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 
ᡭసᴗ࡟ࡼࡿศᯒࡣ୺ほⓗ࡛ㄪᰝ⤖ᯝࡢ෌⌧ᛶࡀప࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࢸ࢟ࢫࢺ
࣐࢖ࢽࣥࢢࢶ࣮ࣝࢆే⏝ࡋࡓࠋ 
 
4.1㤋✀࡜ NDC࡟ᇶ࡙ࡃᡭసᴗ࡟ࡼࡿ୺㢟ศ㢮 
 ௨ୗ࡛ࡣ㤋✀࡜NDC࡟ᇶ࡙ࡃᡭసᴗ࡟ࡼࡿ୺㢟ศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
4.1.1㤋✀࡟ࡼࡿศ㢮 
ᡭసᴗ࡟ࡼࡿศ㢮5࡛ࡣ㤋✀࡜ࡋ࡚ᅜ఍ࠊබ❧6ࠊᏛᰯࠊ኱Ꮫࠊᑓ㛛ࠊᏊ࡝ࡶࠊⅬᏐࠊ㟁Ꮚࠊ
እᅜࠊᅗ᭩㤋୍⯡ࠊࡑࡢ௚ࠊࡢ 11✀㢮࡟ศ㢮ࡋࡓࠋᅗ᭩㤋ࡣ㤋✀࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟
ࡸࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㤋✀ࡢ㐪࠸ࢆぢࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪂⪺グ⪅ࡀὀ┠ࡍࡿ
ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡸࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ୍࡚⯡ᕷẸࡢ㛫࡛ᙧᡂࡉࢀࡿᅗ᭩㤋࢖࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ᫂
ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ౛࠼ࡤࠊබ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㈚ฟࡸࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ୍࡚⯡ᕷẸ
࡟┤᥋᥋ࡍࡿᅗ᭩㤋࡜఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡣ◊✲⪅㸦࠶ࡿ
࠸ࡣᅜ఍㆟ဨ㸧ྥࡅࡢᅗ᭩㤋࡜఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡝ࡕࡽࡢᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀ
㏆ᖺቑ࠼࡚ࡁࡓ࠿ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᅗ᭩㤋ࡣ୍⯡ᕷẸࡢࡶࡢ࠿◊✲⪅ࡢࡶࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ
࢖࣓࣮ࢪኚ໬ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
ୖグࡢ㤋✀࡛ศ㢮ࡍࡿࠕᅗ᭩㤋୍⯡ࠖ࡜ࡣグ஦ࡢෆᐜࡣ≉࡟࡝ࡢᅗ᭩㤋࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅗ᭩
㤋ࡀᑐ㇟࡜ࡋࡓグ஦࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୗࡀᅗ᭩㤋୍⯡ࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡿࠋ 
 
<date>1993/02/05 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ ᆅ᪉⤒῭㠃 ໭㛵ᮾ 4࣮࣌ࢪ 356ᩥᏐ </date> 
<title>୕ୖᘓ⠏஦ົᡤ♫㛗୕ୖΎ୍Ặ̿̿᪂ࡋ࠸ᅗ᭩㤋ീࢆຮᙉ୰㸦஺ᕪⅬ㸧</title> 
<body>ࠐ͐ࠕ௒ᚋࡢᅗ᭩㤋ࡀ࡝࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ࢆࡳࢇ࡞࡜ຮᙉࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ㄒࡿࡢࡣ୕ୖ
ᘓ⠏஦ົᡤ㸦Ỉᡞᕷ㸧ࡢ୕ୖΎ୍♫㛗ࠋ㧗ᗘ᝟ሗ໬♫఍ࡀ㐍ࡳࠊవᬤ᫬㛫ࡀቑ࠼ࡿ୰࡛ࠊ
ᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝ࡢ௙᪉ࡶኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠕ᫇ࡣ┤᥋ࠊᮏࢆᡭ࡟ྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ௒ࡣ⮬
                                                   
4 KH Coder࡜ࡣィ㔞ⓗ࡞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒࡢࡓࡵࡢࣇ࣮ࣜࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡛࠶ࡿࠋ
http://khc.sourceforge.net/ 
5 ♫఍㠃ࠊᩥ໬㠃࡜࠸ࡗࡓࠕ㠃ࠖࡢ㐪࠸ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᪥⤒ࢸࣞࢥࣥࡸ
⪺ⶶϩࣅࢪࣗ࢔ࣝ࡟ࡣࠕ㠃ࠖࡢ᝟ሗࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㐣ཤࡢ⦰ๅ∧ࢆᡭసᴗ࡛ㄪ
࡭ࢀࡤࠕ㠃ࠖ᝟ሗࡣᢕᥱ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࡢసᴗࢥࢫࢺࡣ⭾኱࡛࠶ࡿࠋࢥࢫࢺ࡟ぢྜ࠺ࡔࡅࡢ
᭷┈࡞ศᯒ⤖ᯝࡣ࢖࣓࣮ࢪࡋࡀࡓ࠸ࠋ 
6 ⌧ᅾࠊᡭసᴗ࡟ࡼࡿࠕ㤋✀ࠖࡢศ㢮࡛ࡣࠊබ❧ᅗ᭩㤋ࢆࠕ┴❧ ࠖࠕᕷ❧ ࠖࠕᮧ❧ࠖ࡞࡝࡟⣽
ศࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ 
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ศ࡛ᣢࡗ࡚ࡇࡽࢀࡿ㛤࠿ࢀࡓᅗ᭩㤋࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㸿㹔ᶵჾ࡞࡝ࡢࢽ࣮࣓ࣗࢹ࢕࢔ࡶቑ
࠼࡚࠸ࡿࠖ࡜ኚ໬ࡢἼࢆᩘ࠼ᣲࡆࡿࠋ 
ࠐ͐ࠕኚ໬࡟ᑐᛂࡋࡓⰋ࠸ᅗ᭩㤋ࢆ㐀ࢁ࠺࡜ᛮࡗࡓࡽࠊᘓ⠏୺࡛࠶ࡿ⾜ᨻࢧ࢖ࢻࡢ⌮
ゎࡀ୙ྍḞࠋྛᆅࡢඃࢀࡓ᪋タࢆ୍⥴࡟ぢᏛࡋ࡚ࠊ⌧ᆅ࡛ヰࢆ⪺ࡁࠊ࠶ࡿ࡭ࡁጼࢆ࡜ࡶ
࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜࡟ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᇶ♏Ꮫ⩦ࡢ኱ษࡉࢆᙉㄪࠋྠ♫ࡢⱝ࠸♫ဨ࡟࡜
ࡗ࡚ࡶࠕ༢࡞ࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࢯࣇࢺࢆ⪃࠼ࡓᘓ⠏ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᥈ࡿ࠺࠼࡛ࡶᙺ❧ࡗ
࡚࠸ࡿࠖ࡜ຮᙉࡢᡂᯝࡀ⾲ࢀࡿ᪥ࢆᴦࡋࡳ࡟ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࠋ</body> 
<type>ᅗ᭩㤋୍⯡</type> 
<NDC>015.016</NDC> 
  
ࠕࡑࡢ௚ࡢᅗ᭩㤋ࠖ࡜ࡣୗグࡢ౛ࡢࡼ࠺࡞グᛕᅗ᭩㤋ࡸࠊ⛣ືᅗ᭩㤋ࠊಶேࡢᐙ࡟㛤ᨺ
ࡍࡿᅗ᭩㤋࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
 
<date>1994/12/13 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ す㒊ኤห ♫఍㠃 20࣮࣌ࢪ 352ᩥᏐ</date>  
<title>໭஑ᕞᕷࠊ኱㐃཭ዲ㒔ᕷ㸯㸳࿘ᖺグᛕᅗ᭩㤋ࡀ᏶ᡂ</title> 
<body>୍஑ࠐ஧ᖺ㸦᫂἞୕༑஬ᖺ㸧ࠊᖇᨻࣟࢩ࢔ࡀ୰ᅜࡢ኱㐃ᕷ࡟ᘓ࡚ࡓࢻ࢖ࢶ㢼ᘓ⠏ࡢ
」〇ࡀ༑୕᪥ࠊ㛛ྖ ࡟᏶ᡂࡋࡓࠋ໭஑ᕞ࣭኱㐃཭ዲ㒔ᕷ⥾⤖༑஬࿘ᖺࢆグᛕࡋ࡚ࠊ໭
஑ᕞᕷࡀᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚ᘓタࡋࡓࠋ 
ࡇࡢᅗ᭩㤋ࡢྡ⛠ࡣࠕ໭஑ᕞᕷ❧ᅜ㝿཭ዲグᛕᅗ᭩㤋࡛ࠖࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ୕㝵ᘓ
࡚ࠋᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠶ࡿࢻ࢖ࢶேᘓ⠏ᐙࡢసရ࡜ࡋ࡚ࡣ㈗㔜࡞ᘓ≀࡛ࠊ኱㐃ᕷ࡟ᩘ࠶ࡿ㏆௦
ᘓ⠏≀ࡢ୰࡛ࡶṔྐⓗ౯್ࡀ㧗࠸࡜࠸࠺ࠋ 
ᖇᨻࣟࢩ࢔᫬௦ࡣᮾΎ㕲㐨ࡢ஦ົᡤࠊ᪥ᮏ⤫἞᫬௦ࡣᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡓࠋᡓᚋ
ࡣ኱㐃ᅗ᭩㤋࡜ྡࢆኚ࠼ࡓᚋࠊ௒ࡣඹྠఫᏯ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
໭஑ᕞᕷࡣࠊ୰ᅜ࡞࡝ᮾ࢔ࢪ࢔࡟㛵ࡍࡿᅗ᭩ࡸ㈨ᩱࢆᒎ♧ࡍࡿ࡯࠿ࠊ୰⳹ᩱ⌮ࡢㅮ⩦
ᐊࡶタࡅ࡚ࠊᕷẸࡀ୰ᅜࡢ㣗ᩥ໬࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ௒ᚋࠊෆ⿦ᕤ஦࡞࡝ࢆ㐍ࡵ
࡚୕᭶࠿ࡽ୍⯡࡟බ㛤ࡍࡿணᐃࡔࠋ</body> 
<type>ࡑࡢ௚ࡢᅗ᭩㤋</type> 
<NDC>011.016</NDC> 
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4.1.2 NDC 010␒ྎ࡟ࡼࡿศ㢮 
㛵㐃◊✲࡜ࡋ࡚ඛ㏙ࡢᮧ஭ᜨ㸦1987ᖺ㸧ࡀ࠶ࡿࡀࠊᮧ஭ࡣࢡࣜࢵࣆࣥࢢࡋࡓグ஦ࢆNDC 
010␒ྎ࡛ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿ7ࠋᮧ஭࡜ྠࡌ᪉㔪࡛ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ1987ᖺ௨๓ࡢ⤖ᯝ࡜࠶
ࡿ⛬ᗘẚ㍑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓ8ࠋ 
NDC 010㸦ᅗ᭩㤋㸬ᅗ᭩㤋Ꮫ㸧␒ྎࡢ㡯┠ࡣࠊ௨ୗࡢ 9ಶ࡛࠶ࡿࠋ 
011 ᅗ᭩㤋ᨻ⟇㸬ᅗ᭩㤋⾜㈈ᨻ 
012 ᅗ᭩㤋ᘓ⠏㸬ᅗ᭩㤋タഛ 
013 ᅗ᭩㤋⟶⌮ 
014 ㈨ᩱࡢ཰㞟㸬㈨ᩱࡢᩚ⌮㸬㈨ᩱࡢಖ⟶ 
015 ᅗ᭩㤋ዊ௙㸬ᅗ᭩㤋άື 
016 ྛ✀ࡢᅗ᭩㤋 
017 Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
018 ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 
019 ㄞ᭩࣭ㄞ᭩ἲ 
ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡍࡿศ㢮᪉ἲ࡛ࡣ୍ࠊ ࡘࡢグ஦ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟஧ࡘࡢ NDC㡯┠࡟ศ㢮ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡎグ஦ࡢ୺㢟ࢆ 011ࠊ012ࠊ013ࠊ014ࠊ015ࠊ019ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ศ㢮ࡍࡿࠋグ஦ࡀ
ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ㤋✀ࢆ 016ࠊ017ࠊ018ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ศ㢮ࡍࡿࠋ 
ᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣ 
୺㢟㸸011㸩012㸩013㸩014㸩015㸩019㸻328௳ 
୺㢟㸸016㸩017㸩018㸻328௳ 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣ 
୺㢟㸸011㸩012㸩013㸩014㸩015㸩019㸻331௳ 
୺㢟㸸016㸩017㸩018㸻331௳ 
  
                                                   
7 ᮏ◊✲࡜ᮧ஭࡜ࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚ࡣࠊᮧ஭ࡢㄽᩥࡣ 9࣮࣌ࢪࡔࡀࠊࣇ࢛ࣥࢺࢧ࢖ࢬࡀ኱ࡁࡃᐇ
㉁ⓗ࡞ศ㔞ࡣከࡃ࡞࠸ࠋࡑࡢෆᐜࡣ≀⌮ⓗࢡࣜࢵࣆࣥࢢࡢヰࡀከ࠸ࠋ㝶᝿ⓗ࡞ෆᐜࡀ୰ᚰ
࡛࠶ࡾࠊグ஦ࡢෆᐜࢆヲࡋࡃศᯒࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
8 ᮧ஭ࡢ◊✲࡛ࡣNDC࡟ࡼࡿศ㢮࡛グ஦ࡢ᭦࡞ࡿ⣽ศ໬㸦014.1ࠊ14.2…࡞࡝࡟ࡼࡿ⣽ศ
໬㸧ࡋࡓࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣศ㢮࡟୺ほᛶࡀᙉ࠸࠿ࡘศ㢮ࡀᅔ㞴࡞ࡓࡵࠊ⣽ศ໬ࡣ⾜ࢃ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ 
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4.2 KH Coderࢆ⏝࠸ࡓࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ 
ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡜ࡣࠊࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆᵝࠎ࡞ィ㔞ⓗ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ศᯒࡋࠊᙧᘧ໬
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⭾኱࡞ࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢ୰࠿ࡽゝⴥྠኈ࡟ぢࡽࢀࡿࣃࢱ࣮ࣥࡸつ๎ᛶࢆぢࡘ
ࡅࠊᙺ࡟❧ࡕࡑ࠺࡞▱㆑࣭᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡑ࠺࡜ࡍࡿᡭἲ࣭ᢏ⾡࡛࠶ࡿ[7]ࠋ 
KH Coder࡟ࡼࡿࢸ࢟ࢫࢺࡢ๓ฎ⌮9࡜ࡋ࡚ᙉไᢳฟࡍࡿㄒ࡜౑⏝ࡋ࡞࠸ㄒࢆᣦᐃࡋࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ KH Coder ࡟࠾ࡅࡿᙉไᢳฟࡍࡿㄒࡢᣦᐃ࡜ࡣࠊᶵᲔⓗ࡟⾜࠺ᙧែ⣲ゎᯒ࡛ࡣࡤࡽ
ࡤࡽ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺」ྜㄒࢆࠊ1ࡘࡢ」ྜㄒ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࡼ࠺࡟ᡭసᴗ࡛ᣦᐃࡍࡿ஦࡛࠶
ࡿࠋ౛࠼ࡤᙧែ⣲ゎᯒ࡛ࠕᅜ❧ ࠖࠕᅜ఍ ࠖࠕᅗ᭩㤋ࠖࡢࡼ࠺࡟ศゎࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ㄒࢆࠕᅜ❧
ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠖ࡜࠸࠺ㄒ࡜ࡋ࡚ᙉไⓗ࡟ᢳฟࡍࡿࡼ࠺ᣦᐃ࡛ࡁࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௨ୗࡢㄒࢆ
」ྜㄒ࡜ࡋ࡚ᙉไᢳฟࡍࡿㄒ࡟ᣦᐃࡋࡓࠋ 
࣭ᅗ᭩㤋 
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠊᅜ❧ᅗ᭩㤋ࠊබඹᅗ᭩㤋බ❧ᅗ᭩㤋ࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࠊᑓ㛛
ᅗ᭩㤋ࠊᏊ࡝ࡶᅗ᭩㤋ࠊ㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࠊ⛣ືᅗ᭩㤋ࠊ┴❧ᅗ᭩㤋ࠊᕷ❧ᅗ᭩㤋ࠊᮧ❧ᅗ᭩
㤋ࠊ⏫❧ᅗ᭩㤋ࠊࣅࢪࢿࢫᅗ᭩㤋ࠊ⏫❧ᅗ᭩㤋ࠊ୰ኸᅗ᭩㤋ࠊ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ࠊᅜ㝿Ꮚ
࡝ࡶᅗ᭩㤋ࠊᅜ㝿ᅗ᭩㤋㐃┕ 
࣭㟁Ꮚ 
㟁Ꮚ໬ࠊ㟁Ꮚᅗ᭩ࠊ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࠊ㟁Ꮚฟ∧≀ 
࣭ᨭ᥼ 
ࣅࢪࢿࢫᨭ᥼ࠊ๰ᴗᨭ᥼ࠊᏛ⩦ᨭ᥼ 
࣭ࢭࣥࢱ࣮ 
᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࠊᏛ⾡᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࠊಖ㝤ࢭࣥࢱ࣮ࠊ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ 
࣭ࡑࡢ௚ 
⮬ື᭩ᗜࠊ⮬ື㈚ฟᶵࠊ↓ே㈚ฟᶵࠊ㞀☀⪅ࠊ㞀☀ඣࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࠊᑓ㛛᭩ࠊᑓ㛛ᐙࠊ
㧗㱋⪅ࠊ㧗㱋໬ 
 
ࡲࡓࠊ௨ୗࡢㄒࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸ㄒ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡋࡓࠋ 
࣮࣌ࢪࠊᩥᏐࠊbodyࠊ/bodyࠊdateࠊ/dateࠊtitleࠊ/titleࠊtypeࠊ/typeࠊNDCࠊ/NDCࠊ
ᖺࠊ᭶ࠊᮅหࠊኤห 
                                                   
9 KH Coder࡛ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⾜࠺㝿࡟ࠊࢹ࣮ࢱࡢ๓ฎ⌮࡜ࡋ࡚ࠊࠕᏊ౪࡛ࠖ⾲グࡋ
ࡓࡶࡢࢆࡍ࡭࡚ࠕᏊ࡝ࡶࠖ⨨᥮ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕ㈚ࡋฟࡋ ࠖࠕ㈚ฟࡋ࡛ࠖ⾲グࡋࡓࡶࡢࢆࡍ࡭
࡚ࠕ㈚ฟࠖ࡟⨨᥮ࡋࡓࠋ 
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5㸬ㄪᰝ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
5.1ᡭసᴗ࡟ࡼࡿ୺㢟ศ㢮ࡢ⤖ᯝ 
5.1.1㤋✀࡟ࡼࡿศ㢮⤖ᯝ࡜⤒ᖺኚ໬ 
 
㤋✀ 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 25 12 4 
බ❧ᅗ᭩㤋 52 74 90 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋 4 2 2 
኱Ꮫᅗ᭩㤋 6 5 5 
ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 12 6 2 
Ꮚ࡝ࡶᅗ᭩㤋 1 3 1 
ⅬᏐᅗ᭩㤋 2 1 1 
㟁Ꮚᅗ᭩㤋 1 0 1 
እᅜࡢᅗ᭩㤋 5 3 0 
ᅗ᭩㤋୍⯡ 3 0 1 
ࡑࡢ௚ࡢᅗ᭩㤋 1 2 1 
ᑠィ 112 108 108 
ྜィ 328 
⾲ 1 ᮅ᪥᪂⪺ࡢグ஦ࡢ㤋✀࡟ࡼࡿศ㢮 
 
⾲ 1 ࡣྛᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿᮅ᪥᪂⪺ࡢグ஦ࡢ㤋✀࡟ࡼࡿศ㢮⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟
㛵ࡍࡿグ஦ᩘࡀ⤒ᖺⓗ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊබ❧ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ᩘࡀ⤒ᖺⓗ࡟ቑຍࡍࡿ
ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࡣῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࠋ࡝ࡢᮇ㛫࡛ࡶබ❧ᅗ᭩㤋ࡢグ஦ᩘࡀ᭱ࡶ
ከ࠸ࠋ 
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㤋✀ 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 36 20 12 
බ❧ᅗ᭩㤋 43 52 62 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋 2 0 2 
኱Ꮫᅗ᭩㤋 6 5 16 
ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 18 4 3 
Ꮚ࡝ࡶᅗ᭩㤋 0 5 1 
ⅬᏐᅗ᭩㤋 1 1 1 
㟁Ꮚᅗ᭩㤋 0 4 2 
እᅜࡢᅗ᭩㤋 5 6 3 
ᅗ᭩㤋୍⯡ 5 6 5 
ࡑࡢ௚ࡢᅗ᭩㤋 2 3 0 
ᑠィ 118 106 107 
ྜィ 331 
 
⾲ 2 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢグ஦ࡢ㤋✀࡟ࡼࡿศ㢮 
 
⾲ 2 ࡣྛᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢグ஦ࡢ㤋✀࡟ࡼࡿศ㢮⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩
㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ᩘࡀ⤒ᖺⓗ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊබ❧ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ᩘࡣቑຍࡍࡿഴྥ
ࡀぢࡽࢀࡿࠋᑓ㛛ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣࡇࡕࡽ࡛ࡶῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
࡝ࡕࡽࡢ᪂⪺࡛ࡶᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ᩘࡀῶᑡࡋࠊබඹᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ᩘ
ࡀቑຍࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋᅗ᭩㤋ࡣࡼࡾ୍⯡ࡢேࠎྥࡅࡢࡼ࠺࡞࢖࣓࣮ࢪࡀேࠎࡢ㛫࡟ᾐ㏱
ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ≉࡟ᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣ 2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛බ❧ᅗ᭩㤋ࢆᢅ࠺グ஦ᩘࡀ 90࡜
㠀ᖖ࡟ከ࠸ࠋ 
⾲ 3 ࡣᮅ᪥᪂⪺࡜᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢグ஦ࡢ㤋✀࡟ࡼࡿศ㢮⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᮅ᪥᪂⪺ࡣබ❧ᅗ
᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከ࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀẚ
㍑ⓗከ࠸ࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࠊᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࠊእᅜࡢᅗ᭩㤋ࠊᅗ᭩㤋୍⯡࡟㛵ࡍࡿグ஦ᩘࡣࠊ
඲࡚᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡀከ࠸ࠋ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡢሗ㐨⠊ᅖࡣᮅ᪥᪂⪺ࡼࡾ
ᗈ࠸࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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㤋✀ ᮅ᪥᪂⪺ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 41 68 
බ❧ᅗ᭩㤋 216 157 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋 8 4 
኱Ꮫᅗ᭩㤋 16 27 
ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 20 25 
Ꮚ࡝ࡶᅗ᭩㤋 5 6 
ⅬᏐᅗ᭩㤋 4 3 
㟁Ꮚᅗ᭩㤋 2 6 
እᅜࡢᅗ᭩㤋 8 14 
ᅗ᭩㤋୍⯡ 4 16 
ࡑࡢ௚ࡢᅗ᭩㤋 4 5 
ྜィ 328 331 
 
⾲ 3 ୧᪂⪺ࡢグ஦ࡢ㤋✀࡟ࡼࡿศ㢮⤖ᯝࡢẚ㍑ 
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5.1.2 NDC࡟ࡼࡿศ㢮⤖ᯝ࡜⤒ᖺኚ໬ 
 
ᅗ᭩㤋࣭ᅗ᭩㤋Ꮫ 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
011 ᅗ᭩㤋ᨻ⟇㸬ᅗ᭩㤋⾜㈈ᨻ 29 27 23 
012 ᅗ᭩㤋ᘓ⠏㸬ᅗ᭩㤋タഛ 11 13 5 
013ᅗ᭩㤋⟶⌮ 31 16 11 
014 ㈨ᩱࡢ཰㞟㸬ᩚ⌮㸬ಖ⟶ 13 8 14 
015 ᅗ᭩㤋ዊ௙㸬ᅗ᭩㤋άື 28 44 55 
016 ྛ✀ࡢᅗ᭩㤋 90 95 99 
017 Ꮫᰯᅗ᭩㤋 10 7 7 
018 ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 12 6 2 
019 ㄞ᭩㸬ㄞ᭩ἲ 0 0 0 
 
⾲ 4 ᮅ᪥᪂⪺ࡢグ஦ࡢNDC㸦010␒ྎ㸧࡟ࡼࡿศ㢮 
 
⾲ 4ࡣྛᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿᮅ᪥᪂⪺ࡢグ஦ࡢ NDC࡟ࡼࡿศ㢮⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᅗ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ015
ᅗ᭩㤋ዊ௙㸬ᅗ᭩㤋άືࠖࡣቑຍࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋࠕ013 ᅗ᭩㤋⟶⌮ࠖࡣῶᑡഴྥ࡟࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ011ᅗ᭩㤋ᨻ⟇㸬ᅗ᭩㤋⾜㈈ᨻ ࡶࠖከᑡῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
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ᅗ᭩㤋࣭ᅗ᭩㤋Ꮫ 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
011 ᅗ᭩㤋ᨻ⟇㸬ᅗ᭩㤋⾜㈈ᨻ 41 24 15 
012 ᅗ᭩㤋ᘓ⠏㸬ᅗ᭩㤋タഛ 13 14 25 
013ᅗ᭩㤋⟶⌮ 28 23 12 
014 ㈨ᩱࡢ཰㞟㸬ᩚ⌮㸬ಖ⟶ 16 15 13 
015 ᅗ᭩㤋ዊ௙㸬ᅗ᭩㤋άື 19 30 42 
016 ྛ✀ࡢᅗ᭩㤋 92 97 86 
017 Ꮫᰯᅗ᭩㤋 8 5 18 
018 ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 18 4 3 
019 ㄞ᭩㸬ㄞ᭩ἲ 1 0 0 
 
⾲ 5 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢグ஦ࡢ NDC㸦010␒ྎ㸧࡟ࡼࡿศ㢮 
 
⾲ 5ࡣྛᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢグ஦ࡢ NDC࡟ࡼࡿศ㢮⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᅗ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
1985ᖺ㹼1994ᖺࡲ࡛ࡣࠕ011ᅗ᭩㤋ᨻ⟇࣭ᅗ᭩㤋⾜㈈ᨻࠖࡢグ஦ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ
ࠕ015ᅗ᭩㤋ዊ௙࣭ᅗ᭩㤋άື ࠖ࡞࡝୍⯡ࡢேࠎྥࡅࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ012ᅗ᭩㤋ᘓ⠏㸬ᅗ᭩㤋タഛࠖ࡟㛵ࡍࡿグ஦࡟ࡶቑຍഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 
ᅗ᭩㤋࣭ᅗ᭩㤋Ꮫ ᮅ᪥᪂⪺ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 
011 ᅗ᭩㤋ᨻ⟇㸬ᅗ᭩㤋⾜㈈ᨻ 79 80 
012 ᅗ᭩㤋ᘓ⠏㸬ᅗ᭩㤋タഛ 29 52 
013ᅗ᭩㤋⟶⌮ 58 63 
014 ㈨ᩱࡢ཰㞟㸬ᩚ⌮㸬ಖ⟶ 35 44 
015 ᅗ᭩㤋ዊ௙㸬ᅗ᭩㤋άື 127 91 
016 ྛ✀ࡢᅗ᭩㤋 284 275 
017 Ꮫᰯᅗ᭩㤋 24 31 
018 ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 20 25 
019 ㄞ᭩㸬ㄞ᭩ἲ 0 1 
 
⾲ 6 ୧᪂⪺ࡢグ஦ࡢ NDC㸦010␒ྎ㸧࡟ࡼࡿศ㢮⤖ᯝࡢẚ㍑ 
 
⾲ 6ࡣᮅ᪥᪂⪺࡜᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛NDC࡟ࡼࡿศ㢮⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣࠕ015ᅗ᭩
㤋ዊ௙㸬ᅗ᭩㤋άື ࠖࡀከ࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣࠕ012ᅗ᭩㤋ᘓ⠏㸬ᅗ᭩㤋タഛࠖ
ࡀẚ㍑ⓗከ࠿ࡗࡓࠋ୧᪂⪺ࡀ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿᅗ᭩㤋ࡢഃ㠃࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟㐪࠸ࡀぢ
ࡽࢀࡿࠋ 
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ᮧ஭㸦1987㸧ࡢ◊✲10ࡣලయⓗ࡞グ஦ࡢᩘ࡛ィ⟬ࡍࡿ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲యⓗ࡟༨ࡵࡿ㔞㸦ࣃ࣮
ࢭࣥࢺ㸧࡛ ィ⟬ࡋ࡚࠸ࡿࠋศ㢮ࡋࡓ⤖ᯝ୍ࠊ ␒ከ࠸ࡢࡣࠕ014㈨ᩱࡢ཰㞟㸬ᩚ ⌮㸬ಖ⟶ 1ࠖ9㸣ࠊ
ḟ࡟ࠕ015 ᅗ᭩㤋ዊ௙㸬ᅗ᭩㤋άືࠖ15㸣ࠊࡑࡋ࡚ࠕ016 ྛ✀ࡢᅗ᭩㤋ࠖ13㸣࡛࠶ࡿࠋᮏ
◊✲࡛ࡣ 014࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡶࡢࡣ 011ࠊ013ࠊ015ࡼࡾᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋᅗ᭩㤋ࡢᇶᮏⓗ࡞ᶵ⬟
ࡣᮧ஭ࡢ◊✲ᙜ᫬ࡼࡾグ஦࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿᅇᩘࡀῶࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᮧ஭ࡢ◊✲࡛ࡣᅗ᭩㤋ࡢ㤋✀࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ016ྛ✀ࡢᅗ᭩㤋 ࠖࠊࠕ017Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࠖࠕ018
ᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓ๭ྜࡣ 13㸣ࠊ11㸣ࠊ6㸣࡛࠶ࡿ11ࠋྛ✀ࡢᅗ᭩㤋࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ
ẚ㔜ࡣࡑࢀ࡯࡝ᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠕ016ྛ✀ࡢᅗ᭩㤋ࠖࡣᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࠋ᪂⪺グ
஦࡛ࡣ୍⯡ࡢேࠎྥࡅࡢᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀከࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
                                                   
10 ᮧ஭ࡢ◊✲࡛ࡣ୍ࡘࡢグ஦ࢆ୍ࡘࡢ㡯┠࡟ศ㢮ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ୍ࡘࡢグ஦ࢆ஧ࡘࡢ㡯
┠࡟ศ㢮ࡋࡓࠋẚ㍑ࡋ࡙ࡽ࠸㒊ศࡣ࠶ࡿࡀࠊ඲యⓗ࡟༨ࡵࡿẚ㔜࡛࠶ࡿ⛬ᗘẚ㍑࡛ࡁࡿ࡜
⪃࠼ࡓࠋ 
11 ᮧ஭ࡢ◊✲࡛グ஦ࡣࠕᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ⥙⨶ⓗ࡟㞟ࡲࡿࠖࡔࡀࠊ୺ほⓗ࡟᭷┈࡞᝟
ሗࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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5.2 KH Coderࢆ⏝࠸ࡓࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࡢ⤖ᯝ 
5.2.1᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅࡢ㢖ฟㄒࡢ≉ᚩ 
୧᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋ࡢ㢖ฟ 150 ㄒࣜࢫࢺ12ࡢ୰୍࡛᪉ࡔࡅ࡟㢖ฟࡍࡿ≉ᚩⓗ࡞ㄒࢆᢳฟ
ࡋ࡚ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡓࠋ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ᮅ᪥᪂⪺ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 
 ᢳฟㄒ ฟ⌧㢖ᗘ ᢳฟㄒ ฟ⌧㢖ᗘ 
1 Ꮚ࡝ࡶ 132 ࢩࢫࢸ࣒ 155 
2 ඣ❺ 130 ィ⏬ 122 
3 ㄞࡴ 123 ᭩⡠ 86 
4 ྖ᭩ 104 ቑ࠼ࡿ 85 
5 ㄞ᭩ 103 ࢭࣥࢱ࣮ 83 
6 ࢥ࣮ࢼ࣮ 94 ᆅᇦ 83 
7 ㄝ᫂ 87 බ㛤 82 
8 ᒎ♧ 87 ௻ᴗ 81 
9 ⤮ᮏ 70 ஦ᴗ 81 
10 ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ 67 タ⨨ 76 
       
⾲ 7 ᮅ᪥᪂⪺࡜᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢ≉ᚩⓗ࡞ゝⴥୖ఩ 10ㄒ 
   
 ⾲ 7ࡣᮅ᪥᪂⪺࡜᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢ≉ᚩⓗ࡞ゝⴥୖ఩ 10ㄒ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣࠕᏊ࡝ࡶ ࠖࠊࠕඣ❺ ࠖࠊࠕㄞ᭩ࠖ࡜࠸ࡗࡓゝⴥࡀ≉ᚩⓗ࡞㢖ฟㄒ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣࠕࢩࢫࢸ࣒ ࠖࠊࠕィ⏬ ࠖࠊࠕ௻ᴗ ࠖࠊࠕ஦ᴗࠖ࡜࠸ࡗࡓゝⴥࡀ
≉ᚩⓗ࡞㢖ฟㄒ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ࡣ㸪ᮅ᪥᪂⪺ࡣࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸ࡿࡢ
࡟ᑐࡋ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡣࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸ࡓࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠊᮅ᪥᪂⪺ࡢ
ࠕᅗ᭩㤋ᴗົࢆ㟁⟬ࢿࢵࢺ໬ ᅄ᪥ᕷࡢ 3㤋ࠊ11᪥࠿ࡽ 㸦ࠖ1997ᖺ 1᭶㸳᪥㸧ࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂
⪺ࡢࠕ㛗㔝ᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒ࠊ඲యࢆ୍ᣓⓎὀ̿┴͆ࠊ ୍෇ⴠᮐ͇෌Ⓨ㜵ࡄ 㸦ࠖ1990
ᖺ 2᭶ 8᪥㸧࡜࠸ࡗࡓグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡉ࡚ࠊ୧᪂⪺࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍⯡࡟ḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋୖグࡢഴྥࡣࡇࢀ࡜ྜ
⮴ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ༶ࡕࠊᮅ᪥᪂⪺ࡣ࠸ࢃࡺࡿᕥ⩼ⓗ࡞⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙ࡃ᪂⪺࡛
࠶ࡾࠊᙅ⪅ᩆ῭ࠊே㢮ᖹ➼࡜࠸ࡗࡓ୺ᙇࡀከ࠸ࠋ୰㐨ᕥὴࠊ㠉᪂ࠊ㐍Ṍࠊࣜ࣋ࣛࣝゝㄽࡢ
௦⾲⣬࡜ホࡉࢀ࡚࠸ࡿ[8]ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡣ⣬ྡࡀ♧ࡍ㏻ࡾ⤒῭ࢆ୰ᚰ࡟ᢅ
࠺᪂⪺࡛࠶ࡾࠊ⏘ᴗ㛵ಀࡢグ஦ࡀከ࠸ࠋ 
                                                   
12 ලయⓗࡢ⾲ࡣ௜㘓࡟ཧ↷ࡍࡿࠋ 
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⾲ 8 ᅗ᭩㤋㞧ㄅࡢ≉ᚩⓗ࡞ゝⴥ 
 
ࡉ࡚⾲ 8 ࡣᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡟㢖ฟࡋ࡞ࡀࡽ୧᪂⪺࡛ࡣ┦ᑐⓗ࡟ฟ⌧㢖ᗘࡀప࠸ㄒ࡛࠶ࡿࠋ᥮
ゝࡍࡿ࡜ࠊ୧᪂⪺࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡟≉ᚩⓗ࡞ㄒ࡛࠶ࡿࠋ 
඲⯡࡟ࠕ㞀☀⪅ ࠖࠕไᗘ ࠖࠕ㣴ᡂ ࠖࠕ◊ಟࠖ࡞࡝ᐇົⓗ࡞ゝⴥࡀከࡃࠊ௙஦࡟ᙺ࡟❧ࡘヰࡀ
ከ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㞀☀⪅ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣ㞀☀⪅ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿࢱ࢖ࢺࣝࡀከࡃࠊࠕไᗘࠖࡣ
ࠕᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ ࠖࠊࠕㄆᐃྖ᭩ไᗘ ࠖࠊࠕᑓ㛛⫋ဨㄆᐃไᗘࠖ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ౑
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡢฟ⌧㢖ᗘࡀ≉࡟㧗࠸ࠋࠕᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱ ࠖࠕᅗ᭩㤋฼⏝ᩍ⫱ࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࠕ⮬⏤ࠖࡣࠕᅗ᭩㤋ࡢ⮬⏤13ࠖ࡟㛵ࡍࡿࢱ࢖ࢺࣝ
࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
  
                                                   
13 ᅗ᭩㤋ࡢ⮬⏤࡟㛵ࡍࡿᐉゝࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋϸᅗ᭩㤋ࡣ㈨ᩱ཰㞟ࡢ⮬⏤ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
Ϲᅗ᭩㤋ࡣ㈨ᩱᥦ౪ࡢ⮬⏤ࢆ᭷ࡍࡿࠋϺᅗ᭩㤋ࡣ฼⏝⪅ࡢ⛎ᐦࢆᏲࡿࠋϻᅗ᭩㤋ࡣࡍ࡭࡚
ࡢ᳨㜀࡟཯ᑐࡍࡿࠋ 
 ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 
 ᢳฟㄒ ฟ⌧㢖ᗘ 
1 ࢧ࣮ࣅࢫ 348 
2 ᩍ⫱ 139 
3 ⮬⏤ 111 
4 ⫋ဨ 107 
5 ྖ᭩ 86 
6 㞀☀⪅ 76 
7 ไᗘ 76 
8 ⴭసᶒ 74 
9 㣴ᡂ 65 
10 ◊ಟ 55 
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5.2.2᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡟⌧ࢀࡿㄒࡢ⤒ᖺኚ໬ 
5.2.2.1ᮅ᪥᪂⪺࡟⌧ࢀࡿㄒࡢ⤒ᖺኚ໬ 
 ⾲ 9ࡣᮅ᪥᪂⪺࡟࠾ࡅࡿྛᮇ㛫ࡢ㢖ฟ 50ㄒࡢࣜࢫࢺ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟ྛㄒࡢฟ⌧㢖ᗘࡢ⤒
ᖺኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
࣭ࠕᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋14ࠖࡣ⤒ᖺⓗ࡟ῶᑡࡋࡓࠋ1986ᖺ㹼1994ᖺ࡟࠾ࡅࡿฟ⌧㢖ᗘࡣ㧗࠿ࡗ
ࡓࡀࠊ1995ᖺ࠿ࡽ኱ᖜ࡟ῶᑡࡋࡓࠋ2004ᖺ௨㝆ࡣ㢖ฟ 50ㄒࡢ୰࡟ධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ1985
ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢே஦࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ㈨ᩱࠖࡣ 1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫࡛ฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗ࡃࠊ㈨ᩱࡢ཰㞟ࡸᒎ♧఍࡟㛵ࡍࡿグ஦
࡛౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠕ81ேࠊᏙᓥ࡛ 2ᖺవࠊࣈࣛࢪࣝࠕ຾ࡕ⤌ࠖ
ࡢ⊹୰グ ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡀ㈨ᩱබ㛤㸦ࠖ1985ᖺ 5᭶ 4᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕど
⫈ぬ㈨ᩱࠖ࡜࠸࠺ㄒࡶࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋලయⓗ࡞グ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕබ❧ᅗ᭩㤋࡟ᮁㄞࢸ
࣮ࣉᑟධቑ࠼ࡿ ㄞ᭩࡬ࡢධࡾཱྀ࡟ 㸦ࠖ1988ᖺ 11᭶ 1᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕᏊ࡝ࡶࠖࡣ 1995ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡢࡳฟ⌧㢖ᗘࡀቑຍࡋࡓࠋࡇࢀࡣ 2000ᖺࡢࠕᏊ
࡝ࡶㄞ᭩ᖺࠖ࡜ 2001ᖺ 12᭶࡟ᡂ❧ࡋࡓࠕᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ᱌ࠖࡢ
ᙳ㡪ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩㞳ࢀࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰ࠊᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩άືࢆ᥎㐍
ࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ 12ᖺ㸦2000ᖺ㸧ࢆࠕᏊ࡝ࡶㄞ᭩ᖺࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
ࠕᖹᡂ 12ᖺ 5᭶࡟ࡣࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢᨭ㒊ᅗ᭩㤋࡜ࡋ ࡚ࠕᅜ㝿Ꮚ࡝ࡶᅗ᭩㤋 ࠖࡀ㛤
㤋ࡋࠊࡉࡽ࡟ᖹᡂ 13ᖺ 4᭶࡟ࡣࠕᏊ࡝ࡶࡺࡵᇶ㔠ࠖࡀ๰タࡉࢀࠊẸ㛫ᅋయࡢ⾜࠺Ꮚ࡝ࡶ
ࡢㄞ᭩άື➼࡟ᑐࡍࡿຓᡂࡀጞࡲࡿࠋᖹᡂ 13ᖺ 11᭶ࠊ㆟ဨ❧ἲ࡟ࡼࡾࠕᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩
άືࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ᱌ࠖࡀᥦฟࡉ࡚ࠊྠᖺ 12᭶࡟ᡂ❧ࠊබᕸ࣭᪋⾜ࡉࢀࡓࠖࠋ [9] 
࣭ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࠖࡣᚎࠎ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
࣮฼⏝ ࠖࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮໬ࠖ࡞࡝ࡢ⾲⌧ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡞グ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕᅗ᭩
㤋᝟ሗ኱Ꮫࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࡛ⶶ᭩ࢆࢫࣆ࣮ࢻ⟶⌮໬ 㸦ࠖ1986ᖺ 8᭶ 7᪥㸧ࠊࠕỈᡞᕷ❧
ࡢ 2ᅗ᭩㤋ࡀ 89ᖺ࡟ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࡛┤⤖ 㸦ࠖ1988ᖺ 12᭶ 4᪥㸧࡜࠸ࡗࡓグ஦ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ1995ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡢᑟධࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞グ஦ࡶᏑᅾࡋࡓࠋࠕᩥ㒊┬࡟ࡼࡿ࡜ࠊ஑୕ᖺ༑᭶⌧ᅾ࡛ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
࣮ࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣࠊභ༑භ㤋୰୕༑ᅄ㤋ࠋ࠶ࡿ⫋ဨࡣࠊࠕ฼⏝⪅
࠿ࡽࠊࡲࡔࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡶᑟධࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿ࠊ࡜࠶ࡁࢀࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠖࠋ㸦ࠖ1996
ᖺ 10᭶ 2᪥グ஦ࠕㄞࡳࡓ࠸ᮏࠊࡍࡄ࡟ฟࡋࡲࡍ ┴ᅗ᭩㤋ࠊࡘ࠸࡟㟁Ꮚ໬ 㸧ࠖࠋࡍ࡛࡟ᅗ
᭩㤋࡟ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦ࡣ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
1995ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࠖࡢฟ⌧ᅇᩘࡣ 2ᅇ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋࢥ
ࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽࡢ᝟ሗὶฟࡢグ஦࡛࠶ࡗࡓ㸦20120ᖺ 12᭶ 1᪥ࠕᅗ᭩㤋฼⏝
⪅ࡢಶே᝟ሗࠊ2971ேศࡀὶฟ 㸧ࠖࠋࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕࣃࢯࢥࣥࠖࢆ౑࠺グ
஦ࡶ࠶ࡿࡀࠊࢩࢫࢸ࣒ᑟධࡢヰ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡢᑟධࡣ࡯ࡰ⤊ࢃࡗ࡚࠾
                                                   
14 ࠕᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 ࠖࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࠖ஧ࡘࡢㄒࡣ㤋✀࡟ࡼࡿศ㢮࡛ࠕ<type>ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋
</type>ࠖ࡜࠸ࡗࡓࢱࢢ࡛ࡘࡅࡓࡶࡢࡶᩘ࠼ࡓࠋ 
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 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡆୖࡾྲྀ࡟⪺᪂ࠊࡾ
ࠊࡓࡲࠋࡓࡋᑡῶࡀヰࡿࡍ㛵࡟タᘓࡢ㤋᭩ᅗ࡟ⓗయ඲ࠋࡿ࠸࡚ࡋᑡῶ࡟ⓗᖺ⤒ࡣࠖタᘓ࣭ࠕ
ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗ࡀᗘ㢖⌧ฟࡢ㤋᭩ᅗࡿࢀࡉ⏝฼ࡃࡼࡀࠎேࡢ⯡୍࡝࡞❧ᕷࠊ❧┴ࡸ❧බ
 ࠋࡿࢀࡽぢࡀྥഴ
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⾲ 9 ᮅ᪥᪂⪺ྛᮇ㛫㢖ฟ 50ㄒࣜࢫࢺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ᅗ᭩㤋 㻠㻣㻞 ᅗ᭩㤋 㻠㻤㻥 ᅗ᭩㤋 㻠㻞㻣
฼⏝ 㻝㻡㻞 ᮏ 㻝㻣㻢 ᮏ 㻝㻤㻤
ᮏ 㻝㻝㻟 ฼⏝ 㻝㻡㻝 ฼⏝ 㻝㻞㻜
ᅗ᭩ 㻤㻢 ᅗ᭩ 㻥㻠 බ❧ᅗ᭩㤋 㻝㻜㻡
㈨ᩱ 㻤㻡 බ❧ᅗ᭩㤋 㻤㻥 ᆅ᪉ 㻣㻥
ⶶ᭩ 㻢㻝 Ꮚ䛹䜒 㻤㻞 ᕷ 㻡㻥
බ❧ᅗ᭩㤋 㻢㻜 ㈚ฟ 㻤㻞 ⶶ᭩ 㻡㻥
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻢㻜 㛤㤋 㻣㻞 ㈚ฟ 㻡㻥
ே 㻡㻠 ඣ❺ 㻣㻞 㛤㤋 㻡㻣
ྖ᭩ 㻡㻞 ヰ䛩 㻢㻝 ┴❧ᅗ᭩㤋 㻡㻢
Ꮚ䛹䜒 㻡㻞 ᕷẸ 㻡㻤 ෗┿ 㻡㻢
㈚ฟ 㻡㻞 ᮾி 㻡㻣 ᅗ᭩ 㻡㻞
ᮾி 㻡㻞 ே 㻡㻡 ㄞ䜐 㻡㻞
㛤㤋 㻠㻤 ⶶ᭩ 㻡㻡 ᝟ሗ 㻡㻝
ㄪᰝ 㻠㻣 ෗┿ 㻡㻜 ே 㻠㻥
ᑓ㛛 㻠㻠 䝃䞊䝡䝇 㻠㻤 ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻠㻢
㒊㛗 㻠㻟 ㄞ䜐 㻠㻤 㛤䛟 㻠㻡
ᕷẸ 㻠㻞 ฟ∧ 㻠㻢 ヰ䛩 㻠㻡
ᩥ໬ 㻟㻥 ◊✲ 㻠㻟 ㈨ᩱ 㻠㻠
ᕷ 㻟㻤 ㈨ᩱ 㻠㻟 ᒎ♧ 㻠㻠
ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻟㻤 ྖ᭩ 㻠㻞 ㄝ᫂ 㻠㻟
㤋㛗 㻟㻣 ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻠㻜 Ꮚ䛹䜒 㻠㻜
᝟ሗ 㻟㻢 ㄞ᭩ 㻠㻜 ᕷẸ 㻟㻤
䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊 㻟㻡 㛤䛟 㻟㻥 䝁䞊䝘䞊 㻟㻣
༗ᚋ 㻟㻡 ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻟㻥 ⤮ᮏ 㻟㻣
ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻟㻡 㤋㛗 㻟㻤 ඣ❺ 㻟㻣
ฟ∧ 㻟㻡 ᳨⣴ 㻟㻤 ༗ᚋ 㻟㻡
୰ኸᅗ᭩㤋 㻟㻡 ᝟ሗ 㻟㻤 ┴ 㻟㻠
ᘓタ 㻟㻠 ᪥ᮏ 㻟㻤 ඲┴ 㻟㻠
᪥ᮏ 㻟㻠 ┴ 㻟㻡 ㄞ᭩ 㻟㻠
䜋䛛 㻟㻟 ㄝ᫂ 㻟㻡 ᩥ໬ 㻟㻞
䝉䞁䝍䞊 㻟㻟 㛵す 㻟㻠 ၥ䛔ྜ䜟䛫 㻟㻞
㛤䛟 㻟㻟 ⫋ဨ 㻟㻟 Ꮫ⏕ 㻟㻜
ၥ㢟 㻟㻞 ⏫❧ᅗ᭩㤋 㻟㻟 ᳨⣴ 㻟㻜
ヰ䛩 㻟㻞 ┴❧ᅗ᭩㤋 㻟㻞 㞧ㄅ 㻟㻜
䝁䞊䝘䞊 㻟㻝 ከ䛔 㻟㻞 䜋䛛 㻞㻥
Ꮫᰯ 㻟㻝 ኱Ꮫ 㻟㻞 䝃䞊䝡䝇 㻞㻤
䝃䞊䝡䝇 㻟㻜 ணᐃ 㻟㻞 ᪋タ 㻞㻤
୍⯡ 㻟㻜 ᘓタ 㻟㻝 ྠᕷ 㻞㻤
㜀ぴ 㻞㻥 ┴ෆ 㻟㻝 ⟶⌮ 㻞㻣
๓ 㻞㻥 ೉䜚䜛 㻟㻝 ᮾி 㻞㻣
඲ᅜ 㻞㻥 䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊 㻟㻜 ྠ㤋 㻞㻣
ㄞ᭩ 㻞㻥 㜀ぴ 㻟㻜 ↓ᩱ 㻞㻣
ฟ䜛 㻞㻤 㛵ಀ 㻟㻜 㜀ぴ 㻞㻢
ே஦ 㻞㻤 άື 㻞㻥 ௻⏬ 㻞㻢
⌧ᅾ 㻞㻣 ぢ䜛 㻞㻥 ᪂⪺ 㻞㻢
♫఍ 㻞㻣 ᕷ 㻞㻥 ୰ኸᅗ᭩㤋 㻞㻢
཰㞟 㻞㻣 ୰ኸᅗ᭩㤋 㻞㻥 ୍⯡ 㻞㻡
ከ䛔 㻞㻣 ୍⯡ 㻞㻤 ◊✲ 㻞㻡
኱㜰 㻞㻣 సရ 㻞㻤 ཧຍ 㻞㻡
㻝㻥㻤㻡ᖺ䡚㻝㻥㻥㻠ᖺ 㻝㻥㻥㻡ᖺ䡚㻞㻜㻜㻟ᖺ 㻞㻜㻜㻠ᖺ䡚㻞㻜㻝㻞ᖺ
ᮅ᪥᪂⪺ྛᮇ㛫㢖ฟ㻡㻜ㄒ䝸䝇䝖
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5.2.2.2᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡟⌧ࢀࡿㄒࡢ⤒ᖺኚ໬ 
⾲ 10ࡣᮅ᪥᪂⪺࡟࠾ࡅࡿྛᮇ㛫ࡢ㢖ฟ 50ㄒࡢࣜࢫࢺ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟ྛㄒࡢฟ⌧㢖ᗘࡢ
⤒ᖺኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
࣭ࠕᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠖࡣ⤒ᖺⓗ࡟ῶᑡࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࠖࡣቑຍࡋࡓࠋ 
࣭ࠕࢩࢫࢸ࣒ ࡣࠖ⤒ᖺⓗ࡟ῶᑡࡋࡓࠋ1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࠊ✌ാࠊ
㛤Ⓨࠊタィࡢグ஦ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦୺࡟ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㸧ࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠊࠕ⇃ᮏ┴
❧ᅗ᭩㤋ࠊ᭩ㄅ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒సࡿ̿10᭶✌ാ࡬‽ഛࠊࡲࡎ 20୓෉ฎ⌮ 㸦ࠖ1985ᖺ 7᭶
31᪥㸧ࠊࠕࣜࢥ࣮ࠊ኱Ꮫࡢ஦ົ࣭ᅗ᭩㤋᝟ሗ⟶⌮̿WS౑࠸ࢩࢫࢸ࣒ 㸦ࠖ1993ᖺ 9᭶ 9᪥㸧
࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ1995ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊ㛤Ⓨࡶከ࠿ࡗࡓࡀࠊ
ࠕ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ ࠖࠊࠕᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ ࠖࠕ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡞࡝ࡢグ஦ࡀ࠶ࡿࠋᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒
ࡀከᵝ໬࡟ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡞グ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕἲ⛉኱Ꮫࢿࢵࢺ࡛඘ᐇࠊ᪩኱࡞
࡝ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࠊุ౛ࡢ㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࠊண᚟⩦ࡶ཮᪉ྥ 㸦ࠖ2002ᖺ 10᭶ 1᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶ
ࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠Ⴀࠊࢩࢫࢸ୍࣒ඖ໬࡞࡝ࡢグ஦ࡀ
࠶ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕᏛ஦ࡸᅗ᭩㤋ࡢࢩࢫࢸ୍࣒ඖ໬ࠊ㛵኱ࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻ㸯ࡘ
࡟ 㸦ࠖ2009ᖺ 8᭶㸯᪥㸧࡜࠸ࡗࡓグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࠖࡣ 1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫࡛ฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡣ㢖ฟ 50
ㄒࣜࢫࢺ࡟⌧ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᮇ㛫࡛ࡣࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢩࢫࢸ࣒ ࠖࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
࣮ᑟධࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲⌧ࡀࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
࣭ࠕᘓタࠖࡣ 1995ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ῶᑡࡋࡓࡀࠊ2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡲࡓቑຍࡋ
ࡓࠋᮅ᪥᪂⪺࡜ࡣ␗࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
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⾲ 10 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ྛᮇ㛫㢖ฟ 50ㄒࣜࢫࢺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ᅗ᭩㤋 㻠㻡㻟 ᅗ᭩㤋 㻠㻣㻞 ᅗ᭩㤋 㻠㻤㻡
฼⏝ 㻝㻝㻞 ᮏ 㻝㻟㻤 ฼⏝ 㻝㻝㻟
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻝㻜㻟 ฼⏝ 㻝㻟㻝 ᮏ 㻝㻜㻜
㈨ᩱ 㻥㻥 බ❧ᅗ᭩㤋 㻤㻜 ᝟ሗ 㻥㻞
ᮏ 㻥㻤 ㈨ᩱ 㻣㻡 බ❧ᅗ᭩㤋 㻤㻞
䝅䝇䝔䝮 㻤㻣 ᝟ሗ 㻢㻣 ᮾி 㻢㻢
ᘓタ 㻤㻝 ㈚ฟ 㻡㻥 ㈚ฟ 㻢㻡
᝟ሗ 㻣㻝 ᮾி 㻡㻥 ᅗ᭩ 㻢㻠
ⶶ᭩ 㻣㻜 ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻡㻣 䝃䞊䝡䝇 㻢㻟
ᅗ᭩ 㻢㻡 ㄪᰝ 㻡㻢 ⶶ᭩ 㻡㻢
ㄪᰝ 㻢㻞 ⶶ᭩ 㻡㻡 ㈨ᩱ 㻡㻡
ィ⏬ 㻢㻜 䝃䞊䝡䝇 㻡㻠 㜀ぴ 㻡㻝
බ❧ᅗ᭩㤋 㻡㻤 ᪋タ 㻠㻡 ෗┿ 㻡㻜
ฟ∧ 㻡㻡 ィ⏬ 㻠㻞 ᭩⡠ 㻠㻤
᪋タ 㻡㻟 ฟ∧ 㻠㻝 ᳨⣴ 㻠㻢
ணᐃ 㻡㻞 ே 㻠㻜 ጞ䜑䜛 㻠㻟
┴ 㻡㻝 㟁Ꮚᅗ᭩㤋 㻠㻜 ே 㻠㻟
㈚ฟ 㻡㻝 䝅䝇䝔䝮 㻟㻤 䜋䛛 㻠㻞
ᮾி 㻡㻜 බ㛤 㻟㻣 ᘓタ 㻠㻞
᪥ᮏ 㻡㻜 㛤䛟 㻟㻢 ┴❧ᅗ᭩㤋 㻠㻜
ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻠㻢 㛤㤋 㻟㻢 㛤㤋 㻟㻣
ከ䛔 㻠㻢 ◊✲ 㻟㻢 άື 㻟㻣
䜋䛛 㻠㻡 ᅗ᭩ 㻟㻢 ᕷ 㻟㻣
┴❧ᅗ᭩㤋 㻠㻠 ᪥ᮏ 㻟㻢 ᩥ໬ 㻟㻣
㛤㤋 㻠㻟 㜀ぴ 㻟㻠 ኱Ꮫ 㻟㻡
㒊㛗 㻠㻟 㛵ಀ 㻟㻠 ᪥ᮏ 㻟㻡
᳨⣴ 㻠㻞 ඲ᅜ 㻟㻠 ༗ᚋ 㻟㻠
䝉䞁䝍䞊 㻠㻝 ┴❧ᅗ᭩㤋 㻟㻞 ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻟㻠
᏶ᡂ 㻠㻝 ஦ᴗ 㻟㻞 ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻟㻠
ᩥ໬ 㻠㻜 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖 㻟㻝 ᆅᇦ 㻟㻠
◊✲ 㻟㻥 ⤮ᮏ 㻟㻝 ୍⯡ 㻟㻟
඲ᅜ 㻟㻥 ㉎ධ 㻟㻝 䝛䝑䝖 㻟㻞
୰ኸᅗ᭩㤋 㻟㻤 ෗┿ 㻟㻜 Ꮚ䛹䜒 㻟㻞
⟶⌮ 㻟㻣 䝛䝑䝖 㻞㻥 ᫬㛫 㻟㻞
᳨ウ 㻟㻣 ୍⯡ 㻞㻥 ⫋ဨ 㻟㻞
ಖᏑ 㻟㻢 ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻞㻥 ኱Ꮫᅗ᭩㤋 㻟㻞
䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊 㻟㻡 Ꮚ䛹䜒 㻞㻥 ά⏝ 㻟㻝
䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻟㻡 ணᐃ 㻞㻥 ௻ᴗ 㻟㻝
఍㆟ 㻟㻡 ᘓタ 㻞㻤 ᨭ᥼ 㻟㻝
䝋䝣䝖 㻟㻠 ᳨⣴ 㻞㻤 ᪋タ 㻟㻝
⌧ᅾ 㻟㻠 ᆅᇦ 㻞㻤 ቑ䛘䜛 㻟㻝
㠃✚ 㻟㻠 ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻞㻢 䝅䝇䝔䝮 㻟㻜
཰㞟 㻟㻟 ඘ᐇ 㻞㻢 ᥦ౪ 㻟㻜
㛵ಀ 㻟㻞 ቑ䛘䜛 㻞㻢 බ㛤 㻞㻥
ₔ⏬ 㻟㻞 ኱㜰 㻞㻢 㞧ㄅ 㻞㻤
㛤䛟 㻟㻝 ↓ᩱ 㻞㻢 ㄞ䜐 㻞㻤
ே 㻟㻜 ᕷ 㻞㻡 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖 㻞㻣
タ⨨ 㻟㻜 ೉䜚䜛 㻞㻡 ౑䛖 㻞㻣
኱Ꮫ 㻟㻜 ᭩⡠ 㻞㻡 ᕷ❧ 㻞㻣
䝡䝕䜸 㻞㻥 タ⨨ 㻞㻡 ඲ᅜ 㻞㻣
㻝㻥㻤㻡ᖺ䡚㻝㻥㻥㻠ᖺ 㻝㻥㻥㻡ᖺ䡚㻞㻜㻜㻟ᖺ 㻞㻜㻜㻠ᖺ䡚㻞㻜㻝㻞ᖺ
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ྛᮇ㛫㢖ฟ㻡㻜ㄒ䝸䝇䝖
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5.2.2.3ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡟⌧ࢀࡿㄒࡢ⤒ᖺኚ໬ 
⾲ 11ࡣᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡟࠾ࡅࡿྛᮇ㛫ࡢ㢖ฟ 50ㄒࡢࣜࢫࢺ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟ྛㄒࡢฟ⌧㢖ᗘ
ࡢ⤒ᖺኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
࣭ࠕⴭసᶒࠖࡣᖺࢆ⤒ࡿࡈ࡜࡟ቑຍࡋࡓࠋ2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࠕⴭసᶒၥ㢟 ࠖࠕⴭస
ᶒἲᨵṇࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ 2012ᖺ 6᭶ᡂ❧ࡋࡓࠕⴭసᶒἲࡢ୍
㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࠖࡢᙳ㡪࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
࣭ࠕᏊ࡝ࡶࠖࡣ 1995ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ቑຍࡋࡓࡀࠊࡑࡢᚋῶᑡࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢ
ㄞ᭩άືࡢ᥎㐍ࠖࡢᙳ㡪࡜⪃࠼ࡽࢀࠊᮅ᪥᪂⪺࡜ྠࡌഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
࣭ࠕྖ᭩ࠖࡣᖺࢆ⤒ࡿࡈ࡜࡟ቑຍࡋࡓࠋྖ᭩㣴ᡂࠊㄆᐃྖ᭩ไᗘࠊᏛᰯྖ᭩ࡢ㓄⨨࡟ࡘ࠸࡚
ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀከࡃ༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ1997ᖺᏛᰯᅗ᭩㤋ἲࡢ୍㒊ᨵṇ࡟ࡼࡾࠊࠕᏛᰯ࡟ࡣࠊ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᑓ㛛ⓗ⫋ົࢆᤸࡽࡏࡿࡓࡵࠊྖ᭩ᩍㅍࢆ࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ㸦Ꮫᰯᅗ
᭩㤋ἲ➨ 5᮲㸧࡜Ỵࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡢᚋᅗ᭩㤋ࡢྖ᭩㣴ᡂࡀ᳨ウࡢヰ㢟࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊ2006ᖺ 7᭶࡟タ⨨ࡋࡓࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉᳨ウ༠ຊ⪅఍㆟࡛ࠖࡣ
ࠕྖ᭩㣴ᡂ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࠖࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ୺࡟኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿྖ᭩㣴ᡂཬࡧྖ᭩ㅮ⩦ࡢᅾࡾ᪉
࡟ࡘ࠸࡚ࠊጤဨཬࡧᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࠊ኱Ꮫ㛵ಀ⪅ࡼࡾពぢࢆ⫈ྲྀࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊពぢ஺᥮
ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠖࠋ [10] 
ࡇࡢ஦ࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࣭ࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ ࡣࠖ 2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛㢖ฟ 50ㄒ࡟⌧ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ1995ᖺ㹼2003
ᖺࡢᮇ㛫ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝࡣࠕᅗ᭩㤋ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ ࠖࠊࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ ࠖࠕ⥲ྜ┠㘓ࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࠖ࡜࠸ࡗࡓࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
࣭ࠕᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠖࡣᖺࢆ⤒ࡿࡈ࡜࡟ቑຍࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᮇ㛫ࡢฟ⌧ᅇᩘࡣ 6ࠊ17ࠊ33
࡛࠶ࡗࡓࠋ2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ≉㞟ࠕᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢ
⌧ᅾࢆ▱ࡿ 㸦ࠖ2006ᖺ 11᭶㸧ࠊࠕ๓㐍ࡋࡘ࡙ࡅࡿᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㸦ࠖ2012ᖺ 7᭶㸧࡜࠸ࡗ
ࡓࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ᪂⪺グ஦࡜␗࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
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⾲ 11 ᅗ᭩㤋㞧ㄅྛᮇ㛫㢖ฟ 50ㄒࣜࢫࢺ 
㻝㻥㻤㻡ᖺ䡚㻝㻥㻥㻠ᖺ 㻝㻥㻥㻡ᖺ䡚㻞㻜㻜㻟ᖺ 㻞㻜㻜㻠ᖺ䡚㻞㻜㻝㻞ᖺ
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ᅗ᭩㤋 㻠㻢㻠 ᅗ᭩㤋 㻢㻞㻞 ᅗ᭩㤋 㻢㻜㻜
≉㞟 㻝㻝㻥 ≉㞟 㻝㻠㻞 ≉㞟 㻝㻢㻡
䝃䞊䝡䝇 㻤㻣 䝃䞊䝡䝇 㻝㻞㻠 䝃䞊䝡䝇 㻝㻟㻣
ၥ㢟 㻤㻝 ㈨ᩱ 㻥㻜 ᝟ሗ 㻝㻞㻡
㈨ᩱ 㻣㻢 ኱Ꮫᅗ᭩㤋 㻥㻜 ኱఍ 㻥㻥
฼⏝ 㻣㻜 ኱఍ 㻤㻣 ཧຍ 㻣㻝
኱Ꮫᅗ᭩㤋 㻡㻥 ฼⏝ 㻣㻝 ኱Ꮫᅗ᭩㤋 㻣㻝
኱఍ 㻠㻥 ᝟ሗ 㻢㻠 ᩍ⫱ 㻢㻠
⪃䛘䜛 㻠㻡 Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㻢㻟 Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㻢㻞
⫋ဨ 㻠㻡 ඲ᅜ 㻡㻞 ඲ᅜ 㻡㻥
Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㻠㻠 බඹᅗ᭩㤋 㻡㻜 ㈨ᩱ 㻡㻤
᝟ሗ 㻠㻝 ཧຍ 㻡㻜 ไᗘ 㻡㻣
⮬⏤ 㻟㻣 ၥ㢟 㻡㻜 ฼⏝ 㻠㻥
⌧≧ 㻟㻢 ᩍ⫱ 㻠㻢 ྖ᭩ 㻠㻤
ඣ❺ 㻟㻡 ⪃䛘䜛 㻠㻡 ㄞ᭩ 㻠㻣
ᅗ᭩ 㻟㻡 Ꮚ䛹䜒 㻠㻝 άື 㻠㻢
බඹᅗ᭩㤋 㻟㻠 άື 㻠㻜 ⪃䛘䜛 㻠㻡
άື 㻟㻜 ⌧≧ 㻟㻥 ጤဨ 㻠㻞
ಖᏑ 㻟㻜 ㄢ㢟 㻟㻤 බඹᅗ᭩㤋 㻠㻝
ᩍ⫱ 㻞㻥 ⫋ဨ 㻟㻣 ⮬⏤ 㻠㻝
ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 㻞㻥 ฟ∧ 㻟㻢 ศ⛉ 㻠㻝
඲ᅜ 㻞㻥 䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻟㻠 ⴭసᶒ 㻟㻣
ฟ∧ 㻞㻢 ಖᏑ 㻟㻠 ⟶⌮ 㻟㻢
ᮏ 㻞㻢 ⮬⏤ 㻟㻟 ሗ࿌ 㻟㻠
ㄢ㢟 㻞㻡 ㄞ᭩ 㻟㻟 ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻟㻟
䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻞㻠 ඣ❺ 㻟㻜 ᨭ᥼ 㻟㻞
Ꮚ䛹䜒 㻞㻟 ▷኱ 㻟㻜 ᑓ㛛 㻟㻞
㞀☀⪅ 㻞㻟 ⴭసᶒ 㻟㻜 ᩥ໬ 㻟㻞
Ꮫ⩦ 㻞㻞 㧗ᑓ 㻞㻤 ྲྀ䜚⤌䜏 㻟㻝
ồ䜑䜛 㻞㻝 ༠ຊ 㻞㻣 ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 㻟㻜
ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻞㻝 ྖ᭩ 㻞㻣 ┴❧ᅗ᭩㤋 㻞㻥
᣺⯆ 㻞㻝 ୡ⣖ 㻞㻣 ᆅᇦ 㻞㻥
ጤク 㻞㻜 㞀☀⪅ 㻞㻢 ಖᏑ 㻞㻥
⏕ᾭ 㻞㻜 ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 㻞㻢 㣴ᡂ 㻞㻥
▷኱ 㻞㻜 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖 㻞㻡 ᣦᐃ 㻞㻤
୰ᚰ 㻞㻜 ◊ಟ 㻞㻠 ฟ∧ 㻞㻤
ᖹ࿴ 㻞㻜 ┠ᣦ䛩 㻞㻠 ྥ䛡䜛 㻞㻣
㧗ᑓ 㻝㻥 㣴ᡂ 㻞㻠 㞀☀⪅ 㻞㻣
ㄪᰝ 㻝㻥 ᑓ㛛 㻞㻟 ᥦ౪ 㻞㻣
᪥ᮏ 㻝㻥 ᮏ 㻞㻟 ㄢ㢟 㻞㻢
◊✲ 㻝㻤 ὶ㏻ 㻞㻟 ⌧≧ 㻞㻢
ᅜ㝿 㻝㻤 ሗ࿌ 㻞㻞 ඣ❺ 㻞㻢
᫬௦ 㻝㻤 䝅䝇䝔䝮 㻞㻝 ホ౯ 㻞㻢
ሙྜ 㻝㻤 ┴❧ᅗ᭩㤋 㻞㻝 Ꮚ䛹䜒 㻞㻡
ㄞ᭩ 㻝㻤 ᅗ᭩ 㻞㻝 ⫋ဨ 㻞㻡
ᩥ໬ 㻝㻤 䝪䝷䞁䝔䜱䜰 㻞㻜 ኱Ꮫ 㻞㻡
䛔䜎 㻝㻢 ஦౛ 㻞㻜 ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ 㻞㻡
◊ಟ 㻝㻢 㟷ᑡᖺ 㻞㻜 㒊఍ 㻞㻠
㈚ฟ 㻝㻢 ኱Ꮫ 㻞㻜 ᮏ 㻞㻠
ᆅᇦ 㻝㻢 ᆅᇦ 㻝㻥 㟁Ꮚ 㻞㻞
ᅗ᭩㤋㞧ㄅྛᮇ㛫㢖ฟ㻡㻜ㄒ䝸䝇䝖
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5.2.3᪂⪺グ஦ࡢ㢖ฟㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ 
᪂⪺グ஦࡛㢖ฟㄒࡢฟ⌧ࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㞟ィ༢఩࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪂⪺グ஦ࡣ 1グ஦ࢆ༢఩࡜ࡍࡿࠋㄒࡢ᭱ᑠฟ⌧ᩘࡣ 30࡟タᐃࡋࠊ᭱኱
ฟ⌧ᩘࢆ 100 ࡟タᐃࡋࡓࠋ᭱ᑠᩥ᭩ᩘ㸦グ஦ᩘࠊ≉㞟ᩘ㸧ࢆ 3 ࡟タᐃࡋࡓࠋ⏝࠸ࡿရモࡣ
ྡモ㸦₎Ꮠࢆྵࡴ 2ᩥᏐ௨ୖࡢㄒࠊ₎Ꮠ 1ᩥᏐࡢㄒࠊࢧኚ᥋⥆ࠊᙧᐜືモㄒᖿࠊᅛ᭷ྡモࠊ
ࢼ࢖ᙧᐜモㄒᖿ㸧ࠊࢱࢢࠊᙧᐜモࠊືモࠊ๪モ࡛࠶ࡿ15ࠋ 
ᢳฟࡍࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ୰࡛୺㢟ࡀぢࡽࢀࡓࢡࣛࢫࢱ࣮ࡔࡅㄝ᫂ࡋࠊ≉࡟୍ࡘࡢ୺㢟࡟ࡘ
࠸࡚ヰࡋ࡚࠸࡞࠸ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡢࡳ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡦ࡜ࡘࡢ≉㞟ࡢㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣぢࡽࢀ
࡞࠸ࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣศᯒࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
5.2.3.1ᮅ᪥᪂⪺ࡢྛᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ㢖ฟㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ 
➨ 1ᮇ㛫 
ᮅ᪥᪂⪺ 1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫࡛ࠊタᐃࡢ᭱ᑠฟ⌧ᩘ 30࡜ရモ࡟ࡼࡿ㑅ᢥࡢタᐃ࡛ศ
㢮ࡉࢀࡿㄒࡢᩘࡣ 34࡛࠶ࡿࠋฟຊࡉࢀࡿㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ᩘࡣ 6ಶ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࢡࣛࢫࢱ࣮ ᢳฟࡉࢀࡿㄒ 
1 ᑓ㛛ࠊㄪᰝࠊ㒊㛗ࠊᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
2 ྖ᭩ࠊᏛᰯ 
3 ᕷࠊࢭࣥࢱ࣮ࠊᘓタ 
4 ᕷẸࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࠊබ❧ᅗ᭩㤋ࠊᕷ❧ᅗ᭩㤋ࠊᅗ᭩ࠊ㈚ฟࠊⶶ᭩ 
5 ᝟ሗࠊฟ∧ࠊࢧ࣮ࣅࢫࠊၥ㢟 
6 Ꮚ࡝ࡶࠊ㛤㤋ࠊ㤋㛗ࠊヰࡍࠊ㈨ᩱࠊேࠊࢥ࣮ࢼ࣮ࠊ୍⯡ࠊᮾிࠊᩥ໬ࠊ᪥ᮏࠊ
୰ኸᅗ᭩㤋ࠊ㛤ࡃ 
 
⾲ 12 ᮅ᪥᪂⪺ 1985ᖺ㹼1994ᖺࡢ㢖ฟㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ 
 
ࢡࣛࢫࢱ࣮1ࡣᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢே஦࡟㛵ࡍࡿࢡࣛࢫࢱ࣮࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣ
ࠕᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ே஦ 㸦ࠖ1986ᖺ 11᭶ 1᪥㸧ࡢ୰࡛ࠊࠕᑓ㛛ㄪᰝ㒊㛗 ࠖࠕᑓ㛛ㄪᰝဨࠖ࡜࠸
ࡗࡓ⾲⌧ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮2ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩࡟㛵ࡍࡿࢡࣛࢫࢱ࣮࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠕᏛᰯᅗ᭩ᐊ
࡟ࠕྖ᭩ᩍㅍࠖࢆ ᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ㝞᝟ 㸦ࠖ1987ᖺ 2᭶ 16᪥㸧ࠊࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢྖ᭩ࠊ㓄⨨
53㸣 ࣇ࢙ࢫᐇ⾜ጤ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 㸦ࠖ1993ᖺ 11᭶ 3᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮3ࡣࠕᕷ ࠖࠕࢭࣥࢱ࣮ ࠖࠕᘓタࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ᭩㤋ࡢᘓタ࡟㛵ࡍ
                                                   
15 Ⲕ➸ࡢฟຊ࡟࠾ࡅࡿရモྡࠋฟຊࡉࢀࡓࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡣ௜㘓࡟࠾ࡃࠋ 
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ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕᘓタ୰ࡢࣅࣝࢆ୕㮚ᕷࡀ㈙཰ ࣂࣈࣝᔂቯ࡛᱁Ᏻ࡟ ᅗ᭩
㤋࡞࡝࡟฼⏝ 㸦ࠖ1992ᖺ 6᭶ 3᪥㸧࡜࠸ࡗࡓグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮4ࡣᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡟ࡼࡾࠊᕷẸ
ࡀⶶ᭩᳨⣴ࡸ㈚ฟᴗົ࡞࡝౽฼࡟౑࠼ࡿ࡜࠸ࡗࡓグ஦࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟ࡣࠊࠕᅗ᭩㤋᝟ሗ኱
Ꮫࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࡛ⶶ᭩ࢆࢫࣆ࣮ࢻ⟶⌮໬ 㸦ࠖ1986ᖺ 8᭶ 7᪥㸧࡞࡝ࡢグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮5 ࡣ≉࡟᫂☜࡞୺㢟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠕ㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࠕELࠖ
10 ᪥࡟ࢧ࣮ࣅࢫ㛤ጞ 㸦ࠖ1987ᖺ 11᭶ 4᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮6ࡣᅗ᭩㤋ࡢ㛤㤋ࡸᅗ᭩㤋άື࡜࠸ࡗࡓ୺㢟࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿
ࡢグ஦࡛ࡣࠊࠕ࠾ࡶࡕࡷ࡛Ⓨ⫱ᡭຓࡅ ᕝ㉺ࡢඣ❺ᅬࠊࠕᅗ᭩㤋ࠖ㛤㤋࡬ 㸦ࠖ1988 ᖺ 9 ᭶ 1
᪥㸧ࠊࠕ1᪥㛤ᖥࠊሜᕷ୰ኸᅗ᭩㤋࡛ேᶒᅗ᭩ᒎ 㸦ࠖ1991ᖺ 12᭶ 1᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ 
 
➨ 2ᮇ㛫 
ᮅ᪥᪂⪺ 1995ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ࠊタᐃࡢ᭱ᑠฟ⌧ᩘ 30࡜ရモ࡟ࡼࡿ㑅ᢥࡢタᐃ࡛ศ
㢮ࡉࢀࡿㄒࡢᩘࡣ 41࡛࠶ࡿࠋฟຊࡉࢀࡓࢡࣛࢫࢱ࣮ᩘࡣ 6ಶ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࢡࣛࢫࢱ࣮ ᢳฟࡉࢀࡿㄒ 
1 ேࠊヰࡍࠊ෗┿ࠊㄝ᫂ 
2 ᕷ❧ᅗ᭩㤋ࠊㄞࡴࠊㄞ᭩ࠊᏊ࡝ࡶࠊඣ❺ 
3 ┴❧ᅗ᭩㤋ࠊ┴ࠊ㤋㛗ࠊ⏫❧ᅗ᭩㤋ࠊ㈚ฟࠊ೉ࡾࡿࠊⶶ᭩ࠊᅗ᭩ࠊබ❧ᅗ᭩
㤋ࠊྖ᭩ࠊ⫋ဨࠊࢧ࣮ࣅࢫࠊ┴ෆࠊከ࠸ 
4 㛵すࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
5 ᝟ሗࠊ◊✲ࠊ㛵ಀࠊ㈨ᩱࠊ㛤㤋ࠊฟ∧ࠊணᐃࠊᮾிࠊ㛤ࡃ 
6 㜀ぴࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࠊ᳨⣴ࠊ኱Ꮫࠊ᪥ᮏࠊᕷẸࠊᘓタ 
 
⾲ 13 ᮅ᪥᪂⪺ 1995ᖺ㹼2003ᖺࡢ㢖ฟㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ 
 
ࢡࣛࢫࢱ࣮1ࡣグ஦ࡢ୰࡛ேࡢゝⴥࡢᘬ⏝࡜グ஦ᚋࡢ෗┿ㄝ࡛᫂࠶ࡿࠋᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿࢡ
ࣛࢫࢱ࣮࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮2 ࡣࠕᕷ❧ᅗ᭩㤋 ࠖࠕㄞࡴ ࠖࠕㄞ᭩ ࠖࠕᏊ࡝ࡶ ࠖࠕඣ❺ࠖ࡟ࡼࡿᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᮇ㛫࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩άືࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡓࡵࠊࡇࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠕᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࠊࡎࡽࡾ⤮ᮏࡢ⾲⣬ࠊ᪂௵⫋ဨࡀ⾤࡬ 㸦ࠖ1998
ᖺ 1᭶ 6᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮3ࡣබඹᅗ᭩㤋ࡢ୍⯡ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡜ࡋ࡚
ࡣࠕⶶ᭩ 100୓෉ OKࠊᆅᇦࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ᅗ᭩㤋㛤ጞ 㸦ࠖ2001ᖺ 10᭶ 2᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶ
ࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
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ࢡࣛࢫࢱ࣮4 ࡣᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢ㛵す㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛࠶ࡿࠋᅜ఍ᅗ᭩㤋㛵す㤋ࡣ 2002
ᖺ 10᭶㛤㤋ࡍࡿ㝿࡟ࠊࡑࡢᘓタィ⏬ࠊ㉳ᕤᘧ࡞࡝ࠊὀ┠ࢆ㞟ࡲࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠊࠕ᪂
ࡓ࡟ 2ࡘࡢᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠊᮏ㤋࡜ࡦ࡜࿡㐪࠺ᵓ᝿࡛ࠊᮾி࡜ி㒔࡛ 㸦ࠖ1995ᖺ 1᭶ 7᪥㸧࡜
࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮5ࠊ6ࡣ≉࡟᫂☜࡞୺㢟ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
➨ 3ᮇ㛫 
ᮅ᪥᪂⪺ 2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࠊタᐃࡢ᭱ᑠฟ⌧ᩘ 30࡜ရモ࡟ࡼࡿ㑅ᢥࡢタᐃ࡛ศ
㢮ࡉࢀࡿㄒࡢᩘࡣ 41࡛࠶ࡿࠋฟຊࡉࢀࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ᩘࡣ 5ಶ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࢡࣛࢫࢱ࣮ ᢳฟࡉࢀࡿㄒ 
1 ᅗ᭩ࠊேࠊ᳨⣴ࠊ᝟ሗࠊ┴❧ᅗ᭩㤋 
2 ࢥ࣮ࢼ࣮ࠊᒎ♧ࠊ㈨ᩱࠊ㞧ㄅࠊᏛ⏕ࠊ┴ 
3 ㄞ᭩ࠊㄞࡴࠊᏊ࡝ࡶࠊ⤮ᮏࠊඣ❺ 
4 ᆅ᪉ࠊ඲┴ࠊၥ࠸ྜࢃࡏࠊヰࡍࠊ෗┿ࠊㄝ᫂ࠊᩥ໬ࠊ㛤ࡃ 
5 ㈚ฟࠊⶶ᭩ࠊ㛤㤋ࠊᕷ❧ᅗ᭩㤋ࠊᕷẸࠊᕷ 
 
⾲ 14 ᮅ᪥᪂⪺ 2004ᖺ㹼2012ᖺࡢ㢖ฟㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ 
 
ࢡࣛࢫࢱ࣮1ࡣ≉࡟᫂☜࡞୺㢟ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮2ࡣᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠊࠕస
ᐙ࣭㧗ぢ㡰Ặࡢཎ✏ࡸึ∧ᮏᒎ♧ࠊ11᪥ࡲ࡛┴❧ᅗ᭩㤋 㸦ࠖ2005ᖺ 9᭶ 2᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶ
ࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮3ࡣᏊ࡝ࡶㄞ᭩࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1995ᖺ㹼2003ᖺࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡜ྠࡌࢡࣛ
ࢫࢱ࣮ࡀぢࡽࢀࡿࠋࠕᏊ࡝ࡶㄞ᭩᥎㐍άືࠖࡢᙳ㡪࡛ࠊᏊ࡝ࡶㄞ᭩࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡣࡲࡓヰ㢟
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮4ࠊ5ࡣ≉࡟᫂☜࡞୺㢟ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢᮇ㛫࡛ࡣࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ ࠖࠕ᳨⣴ࠖ࡞࡝ᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡟㛵ࡍࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀ࡞ࡃ
࡞ࡗࡓࠋ 
 
5.2.3.2᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢྛᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ㢖ฟㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ 
➨ 1ᮇ㛫 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫࡛ࠊタᐃࡢ᭱ᑠฟ⌧ᩘ 30࡜ရモ࡟ࡼࡿ㑅ᢥࡢタᐃ
࡛ศ㢮ࡉࢀࡿㄒࡢᩘࡣ 44࡛࠶ࡿࠋฟຊࡉࢀࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ᩘࡣ 7ಶ࡛࠶ࡿࠋ 
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ࢡࣛࢫࢱ࣮ ᢳฟࡉࢀࡿㄒ 
1 ୰ኸᅗ᭩㤋ࠊ㛤㤋ࠊⶶ᭩ࠊබ❧ᅗ᭩㤋 
2 ィ⏬ࠊ㠃✚ࠊᘓタࠊணᐃࠊ᏶ᡂࠊࢭࣥࢱ࣮ࠊᩥ໬ࠊ᪋タ 
3 ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࠊ᝟ሗࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ⟶⌮ࠊ᳨⣴ࠊࢩࢫࢸ࣒ࠊ㈚ฟ 
4 ┴❧ᅗ᭩㤋ࠊ┴ࠊ඲ᅜࠊタ⨨ࠊₔ⏬ࠊ᳨ウࠊ఍㆟ 
5 㒊㛗ࠊᅗ᭩ࠊ㈨ᩱࠊㄪᰝ 
6 ࢯࣇࢺࠊ◊✲ࠊ㛵ಀࠊಖᏑࠊ཰㞟 
7 ᪥ᮏࠊከ࠸ࠊ㛤ࡃࠊᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠊᮾிࠊ኱Ꮫࠊฟ∧ࠊᮏࠊே 
 
⾲ 15 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1985ᖺ㹼1994ᖺࡢ㢖ฟㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ 
 
ࢡࣛࢫࢱ࣮1 ࡣᅗ᭩㤋ࡢ᪂㤋㛤㤋ࠊᅗ᭩㤋ࡢⶶ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ஦࡛࠶ࡿࠋࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࠖ
ࡣ㤋✀࡟ࡼࡿศ㢮࡛ࢱࢢ࡛ࡘࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮2ࡣᅗ᭩㤋ᘓタࠊᅗ᭩㤋タഛ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠊࠕ᪂
┴❧ᅗ᭩㤋ࠊ⮬↛⛉Ꮫ㤋࿘㎶࡟ෆᐃ̿᪂₲┴ࠊᖺᗘෆ࡟ᇶᮏィ⏬⟇ᐃ 㸦ࠖ1998ᖺ 3᭶ 6᪥㸧
࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮3ࡣᅗ᭩㤋ࡢ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ࠊ㟁⟬໬࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛
ࡣࠊࠕᮾ໭኱ࠊᅗ᭩㤋࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᏶ᡂ̿ෆእࡢ⣙ 500୓௳᳨⣴ 㸦ࠖ1987ᖺ 12᭶ 8᪥㸧࡜࠸
ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮4 ࡣ┴❧ᅗ᭩㤋ࡢᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍㆟ࡸᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩ពḧࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵ
ₔ⏬ࡢᑟධ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍㆟࡜࠸࠺୺㢟ࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮5ࡣᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢே஦࡟㛵ࡍࡿࢡࣛࢫࢱ࣮࡛࠶ࡿࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮6ࠊ7ࡣ≉࡟᫂☜࡞୺㢟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢᮇ㛫࡛ὀ┠ࡍࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣᅗ᭩㤋ᘓタ࡟㛵ࡍࡿ୺㢟࡜ᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡟㛵ࡍࡿ୺
㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨ 2ᮇ㛫 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1995ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ࠊタᐃࡢ᭱ᑠฟ⌧ᩘ 30࡜ရモ࡟ࡼࡿ㑅ᢥࡢタᐃ
࡛ศ㢮ࡉࢀࡿㄒࡢᩘࡣ 30࡛࠶ࡿࠋฟຊࡉࢀࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ᩘࡣ 5ಶ࡛࠶ࡿࠋ 
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ࢡࣛࢫࢱ࣮ ᢳฟࡉࢀࡿㄒ 
1 ฟ∧ࠊ㉎ධࠊ㛵ಀࠊ◊✲ࠊ᪥ᮏ 
2 බ㛤ࠊ㈨ᩱࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠊࢩࢫࢸ࣒ࠊ㟁Ꮚᅗ᭩㤋 
3 ⤮ᮏࠊ㛤㤋ࠊ㜀ぴࠊ஦ᴗࠊㄪᰝࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
4 ᅗ᭩ࠊ┴❧ᅗ᭩㤋ࠊබ❧ᅗ᭩㤋ࠊⶶ᭩ࠊࢧ࣮ࣅࢫࠊ᝟ሗࠊィ⏬ 
5 ᪋タࠊ㛤ࡃࠊ෗┿ࠊேࠊ඲ᅜࠊ㈚ฟࠊᮾி 
 
⾲ 16 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1995ᖺ㹼2003ᖺࡢ㢖ฟㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ 
 
ࢡࣛࢫࢱ࣮1 ࡛ࡣࠕฟ∧ ࠖࠕ㉎ධࠖࡣᅗ᭩㤋ࡢ⤒㈝࡟㛵ࡍࡿၥ㢟㸦㑅᭩ၥ㢟㸧ࡀᢳฟࡉࢀ
ࡓࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕ኱㔞㉎ධ࡛ㄽத⥆ࡃࠊヰ㢟ᮏᕠࡾᅗ᭩㤋࡜ⴭస⪅ 㸦ࠖ2002 ᖺ 6
᭶ 2᪥㸧࡞࡝ࡢࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࠕ㛵ಀ ࠖࠕ◊✲ ࠖࠕ᪥ᮏ ࡣࠖ≉ᐃࡢ୺㢟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮2ࡣࠕබ㛤 ࠖࠕ㈨ᩱ ࠖࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ ࠖࠕࢩࢫࢸ࣒ ࠖࠕ㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᵓ
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᅗ᭩㤋ࡢ㈨
ᩱࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛බ㛤ࡍࡿ࡜࠸࠺ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀぢࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠕ➨ 145 ヰ
ㄞ᭩ࡢ㢼ᬒ㸦4㸧㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࣃࢯࢥ࡛ࣥ㜀ぴ 㸦ࠖ1999 ᖺ 10᭶ 5᪥㸧ࡢ୰࡛ࡇ࠺࠸ࡗࡓ⾲⌧
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮3ࠊ4ࠊ5ࡣ≉࡟᫂☜࡞୺㢟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
➨ 3ᮇ㛫 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࠊタᐃࡢ᭱ᑠฟ⌧ᩘ 30࡜ရモ࡟ࡼࡿ㑅ᢥࡢタᐃ
࡛ศ㢮ࡉࢀࡿㄒࡢᩘࡣ 30࡛࠶ࡿࠋฟຊࡉࢀࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ᩘࡣ 6ಶ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࢡࣛࢫࢱ࣮ ᢳฟࡉࢀࡿㄒ 
1 ቑ࠼ࡿࠊ㈚ฟࠊᮏࠊ㈨ᩱࠊᅗ᭩ࠊᮾி 
2 ௻ᴗࠊᘓタࠊ᪋タࠊ⫋ဨࠊᕷ❧ᅗ᭩㤋ࠊᕷࠊ୍⯡ࠊேࠊ┴❧ᅗ᭩㤋ࠊ㛤㤋ࠊ
෗┿ࠊබ❧ᅗ᭩㤋 
3 ࢧ࣮ࣅࢫࠊጞࡵࡿࠊ᳨⣴ࠊ᭩⡠ࠊⶶ᭩ 
4 ࢿࢵࢺࠊ᪥ᮏࠊ㜀ぴࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
5 ࢩࢫࢸ࣒ࠊ኱Ꮫࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋 
6 Ꮚ࡝ࡶࠊάືࠊᩥ໬ࠊᆅᇦࠊά⏝ࠊᥦ౪ࠊ᝟ሗࠊᨭ᥼ 
 
⾲ 17 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2004ᖺ㹼2012ᖺࡢ㢖ฟㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ 
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ࢡࣛࢫࢱ࣮1ࡣᅗ᭩㤋ࡢᡤⶶࠊ㈚ฟ࡞࡝ࡢᇶᮏᶵ⬟ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀぢࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦
࡜ࡋ࡚ࡣࠕᅗ᭩㤋ࡀᏯ㓄㈚ฟ 㸦ࠖ2005ᖺ 12᭶ 1᪥㸧ࠊࠕᅗ᭩㤋ࡢ㈚ฟᩘ᭱ከ 5.4෉ࠊ10ᖺᗘ
㸯ேᖹᆒࠊ㛤㤋᫬㛫ᣑ኱࡞࡝ 㸦ࠖ2012ᖺ 11᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮2ࡣᅗ᭩㤋ࡢᘓタ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕ⏥ᗓ㥐໭
ཱྀࠊITᣐⅬࢆ୍᫬෾⤖ࠊᅗ᭩㤋ࡣᘓタ̿㛤Ⓨ௻ᴗࠊពḧపࡃ 㸦ࠖ2009ᖺ 2᭶ 3᪥㸧࡜࠸ࡗ
ࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮3 ࡣᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⤂௓࡟ぢࡽࢀࡿࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋࠕ⡿ࢿ
ࢵࢺࠊ᭩⡠㟁Ꮚ໬➇࠺̿࢔࣐ࢰࣥࠊ࣮࣌ࢪ༢఩࡛㈍኎ࠊMSࠊ኱ⱥᅗ᭩㤋࡜ᥦᦠ 㸦ࠖ2005ᖺ
11᭶ 4᪥㸧ࠕ6኱Ꮫࡢⶶ᭩ࠊ༊❧ᅗ᭩㤋࡛㜀ぴ OKࠊ㇏ᓥ༊ࡀࢧ࣮ࣅࢫࠊᑐ㇟ 150୓෉࡟ࠖ
㸦2009ᖺ 10᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡢグ஦ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮4ࡣ≉࡟᫂☜࡞୺㢟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮5 ࡣ኱Ꮫࡢᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢグ஦࡜ࡋ࡚ࡣ
ࠕᏛ஦ࡸᅗ᭩㤋ࡢࢩࢫࢸ୍࣒ඖ໬ࠊ㛵኱ࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻ୍ࡘ࡟ 㸦ࠖ2009 ᖺ 8 ᭶ 1 ᪥㸧࡜࠸ࡗ
ࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓ㸦኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣ୍グ஦ࡢࡳ㸧ࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮6 ࡣᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩άື࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ2001 ᖺ࡟ฟࡉࢀࡓࠕᏊ࡝
ࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡢᙳ㡪ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
5.2.3.4ࡲ࡜ࡵ 
ᮅ᪥᪂⪺࡛ 3 ࡘࡢᮇ㛫ࡢഴྥࢆศᯒࡍࡿ࡜ࠊ1985 ᖺ㹼2003 ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢ㟁
⟬໬࡟㛵ࡍࡿㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ1995ᖺ௨㝆Ꮚ࡝ࡶࡢㄞ᭩άືࡀ㔜せど
ࡉࢀࠊᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩࡟㛵ࡍࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ1995ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣᅜ❧ᅜ఍
ᅗ᭩㤋㛵す㤋ࡢᘓタ࡛ࠊᅗ᭩㤋ࡢᘓタ࡟㛵ࡍࡿㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡶᢳฟࡉࢀࡓࠋ2004 ᖺ㹼
2012ᖺࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡛ࡣࠕࢥ࣮ࢼ࣮ ࠖࠕᒎ♧ ࠖࠕ㈨ᩱࠖ࡜࠸ࡗࡓࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀᢳฟࡉࢀࠊᅗ᭩
㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡟㛵ࡍࡿㄒࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ୍⯡ࡢ฼⏝⪅ࡀẼ㍍࡟ᅗ᭩㤋ࢆ฼⏝࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ᒎ♧఍ࡸㅮ₇఍࡞࡝ࡀከࡃ㛤࠿ࢀࡓࡇ࡜ࡀཎᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣ 1985 ᖺ㹼2003 ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡟㛵ࡍࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀࡳ
ࡽࢀࡓࠋࡑࡢᚋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫
࡛ࡣᅗ᭩㤋ᘓタ࡟㛵ࡍࡿㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀ࠶ࡗࡓࠋ1995ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣᅗ᭩㤋ᘓタ
࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣῶᑡࡋࡓࡀࠊ2004ᖺ㹼2012ᖺ࡛ࡣᅗ᭩㤋ᘓタ࡟ぢࡽࢀࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊྠࡌᮇ㛫࡟Ꮚ࡝ࡶࡢㄞ᭩άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡶ࠶ࡗࡓࠋ1995 ᖺ㹼2003
ᖺ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍ
ࡿἲᚊࠖࡢᙳ㡪ࡔ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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5.2.4᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅࡢࠕᅗ᭩㤋ࠖ࿘㎶ࡢㄒ 
ᮏ◊✲ࡢㄪᰝᑐ㇟࡛࠶ࡿᅗ᭩㤋ࡣᩥ❶ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ࡝ࢇ࡞ᅗ᭩㤋
ࡀࡼࡃグ஦࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊࠕᅗ᭩㤋ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡢฟ⌧ࡍࡿᩥ⬦ࢆㄪ
࡭ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠕᅗ᭩㤋ࠖࡢ┤๓࡜┤ᚋ࡟ࡼࡃฟ⌧ࡍࡿ 5 ㄒࢆㄪ࡭ࠊࢫࢥ࢔16ࡢ㧗࠸ 20
఩ࢆᢳฟࡋࡓࠋ 
5.2.4.1ᮅ᪥᪂⪺ࠕᅗ᭩㤋ࠖ๓ᚋ 5ㄒ 
 
 1985ᖺ㸫1994ᖺ 1995ᖺ㸫2003ᖺ 2004ᖺ㸫2012ᖺ 
 ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ 
1 ᕷẸ 12.07 ᕷẸ 14.87 ฼⏝ 12.72 
2 ௜ᒓ 12.00 ฼⏝ 14.15 ┴ 12.20 
3 ฼⏝ 9.07 ┴ 10.28 ௜ᒓ 10.00 
4 ༠ຊ 9.03 ᪥ẚ㇂ 8.50 ᮏ 9.75 
5 ⚾❧ 7.33 ᪥ᮏ 7.37 ᕷẸ 7.87 
6 ᅗ᭩㤋 6.13 ඣ❺ 7.08 ᒣཱྀ 6.17 
7 ᪥ẚ㇂ 6.00 ௜ᒓ 7.00 ᘓタ 5.50 
8 ᆅᇦ 5.58 ᮏ 6.65 ⴗ17 5.20 
9 ࢔ࢪ࢔ 5.40 ⥲ྜ 6.50 ᕷ 4.70 
10 ⅬᏐ 5.00 㒔❧ 6.50 㛤㤋 4.25 
11 ᮾ㒊 5.00 ከᦶ 6.45 ᕷ❧ 4.20 
12 ㎰ᮧ 5.00 ⶶ᭩ 6.05 Ὢᮏ 4.20 
13 ⫋ဨ 5.00 ዉⰋ 6.03 ඲ᅜ 4.03 
14 㒔❧ 4.73 㛤㤋 6.02 グᛕ 4.00 
15 㐠ື 4.70 ◊✲ 5.40 ┴❧ 4.00 
16 ᘓタ 4.50 ᆅᇦ 5.37 ᕷ❧ 3.87 
17 タ❧ 4.50 ᘓタ 5.25 ⴗ 3.70 
18 ୖ㔝 4.25 㛵ಀ 5.20 ⶶ᭩ 3.65 
19 ᮏ 4.13 ࢫࢡ࢚࢔ 5.00 ၥ࠸ྜࢃࡏ 3.33 
20 ᕷ 4.12 ࣑ࢽ 5.00 ࣮࢜ࣉࣥ 3.28 
⾲ 18 ᮅ᪥᪂⪺ࠕᅗ᭩㤋ࠖ๓ᚋ 5ㄒ18 
                                                   
16 ࢫࢥ࢔ࡣㄒࡢ๓ᚋฟ⌧ࡍࡿᅇᩘ࡜఩⨨࡟ࡼࡗ࡚⟬ฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ KH Coder
࡟ࡼࡗ࡚⟬ฟࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
17 2004ᖺ㹼2012ᖺࠕⴗࠖࡣ 2ᅇฟ⌧ࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣ KH Coder࡟ෆ⿦ࡋ࡚࠸ࡿᙧែ⣲ゎ
ᯒⲔ➸ࡢฟຊ࡟࠾ࡅࡿရモྡࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ1ᅇ┠ࡢࠕⴗ ࡢࠖရモࡣࠕྡモ㸫୍⯡㸦₎
Ꮠ 1ᩥᏐࡢㄒ㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋ2ᅇ┠࡟ฟ⌧ࡍࡿࠕⴗࠖࡢရモࡣࠕྡモ㸫ᅛ᭷ྡモ㸫ᆅᇦ࡛ࠖ࠶
ࡿࠋ 
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➨ 1ᮇ㛫 
࣭ࠕ༠ຊ ࡣࠖᅗ᭩㤋ࡢ㛫ࡢ┦஫༠ຊࡢグ஦࡛ฟ⌧ࡍࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊࡍ࡭࡚ᅗ᭩㤋ே஦㸦ᅗ
᭩㤋༠ຊ㒊㛗㸧࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋ 
࣭ࠕᆅᇦ ࠖࠕⅬᏐ ࠖࠕ㎰ᮧ ࠖࠕ㐠ືࠖ࡜࠸ࡗࡓゝⴥࡣᮅ᪥᪂⪺ࡢᙅ⪅ᩆ῭ᛮ⪃ࡢ཯ᫎࡔ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࠕ㎰ᮧ ࠖࠕ㐠ືࠖ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣከᦶ㎰ᮧᅗ᭩㤋ࡢ๓㌟࡛࠶ࡿ⚾❧㭯ᕝᅗ᭩㤋ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࠊࠕᅗ᭩㤋㐠ືᨭ࠼ 50 ᖺ ᮾி࣭⏫⏣ࡢ
⚾❧㭯ᕝᅗ᭩㤋 㸦ࠖ1989ᖺ 2᭶ 2᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ࢔ࢪ࢔ࠖࡣ 1992 ᖺ኱㜰ࡢ࢔ࢪ࢔ᅗ᭩㤋ࡢタ❧࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧
ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕᐤ㉗ 35000 ෉ศࡢ㟁⟬ᶵⓏ㘓⤊ࢃࡿࠊࠕ࢔ࢪ࢔ᅗ᭩㤋ࠖタ❧࡬ྥࡅࠖ
㸦1992ᖺ 2᭶ 1᪥㸧ࠊࠕ࢔ࢪ࢔ࡢ㈨ᩱࠊᙺ❧࡚࡚ࠊ㛵すึࡢᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࡀ 6᪥࣮࢜ࣉࣥࠖ
㸦1992ᖺ 5᭶ 2᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕᘓタࠖࡣ࡯࡜ࢇ࡝᪂ࡋ࠸ᅗ᭩㤋ᘓタ࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛
ࡣࠕᕷෆ࡟ 100ᅗ᭩㤋ࢆࠊᕷẸࢢ࣮ࣝࣉࡀᵓ᝿Ⓨ⾲㸦ࠖ1989ᖺ 1᭶ 15᪥㸧ࠊࠕ୰ኸᅗ᭩㤋ࠊ
ᪧᗇ⯋࡛ࡣ཯ᑐࠊᇸ⋢࣭㭯ࣨᓥࡢࠕ⪃࠼ࡿ఍ࠖࠖ㸦1990ᖺ 9᭶ 8᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ᪥ẚ㇂ࠖࡣ୺࡟᪥ẚ㇂ᅗ᭩㤋ࡀ฼⏝⪅ࡢ⛎ᐦ࡟ࡘ࠸࡚సᐙ࡟ᢠ㆟ࡋࡓ஦࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛
ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࠊࠕ฼⏝⪅ࡢ⛎ᐦࢆᏲࡗ࡚ࡲࡍࠖసᐙࡢ඾ཕࡉࢇ
࡟ᅗ᭩㤋ࡀᢠ㆟ 㸦ࠖ1987ᖺ 6᭶ 26᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋグ஦࡛ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
ࠕ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫖ᖺࠊ஦௳ᤚᰝ࡟⤡ࢇ࡛ࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡸᒱ㜧┴ࡢྛ
ົཎᕷ❧ᅗ᭩㤋࡛ࠊ௧≧ࡀ࡞࠸ࡢ࡟㆙ᐹᐁ࡟฼⏝グ㘓ࢆぢࡏࡓࢣ࣮ࢫࡀ┦ḟࡂࠊ࣑ࢫࢆ
⧞ࡾ㏉ࡉ࡞࠸ࡼ࠺ࠕᐉゝࠖࡢᚭᗏࢆᅗࡗ࡚࠸ࡓࠖࠋ  
ࠕᅗ᭩㤋ࡢ⮬⏤࡟㛵ࡍࡿᐉゝ࡛ࠖࡣᅗ᭩㤋ࡣࠕ฼⏝⪅ࡢ⛎ᐦࢆᏲࡿࠖ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࡀ
⌧≧ࡣཝࡋ࠸ࠋ 
᪥ẚ㇂ᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ஦ࡣࡑࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊࠕᮾி㒔❧᪥ẚ㇂ᅗ᭩㤋ࠊᕤ஦࡛㸰ࣧ᭶
㛫ఇ㤋 㸦ࠖ1988ᖺ 10᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
➨ 2ᮇ㛫 
࣭ࠕከᦶࠖࡣἲᨻ኱Ꮫከᦶᅗ᭩㤋ࡸ㒔❧ከᦶᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋ㎰ᮧᅗ᭩㤋࡜
ࡋ࡚᭷ྡ࡞⚾❧༡ከᦶ㎰ᮧᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣࠊ1989ᖺ࡟ࡍ࡛࡟㛢㤋ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ
࠿ࠊᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࠊࠕ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡬⾜ࡗ࡚ࡳࡼ࠺㸟┠ⓗ
ព㆑ᣢࡗࡓ฼⏝ࢆ 㸦ࠖ1998ᖺ 8᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕዉⰋࠖࡣ୺࡟┴❧ዉⰋᅗ᭩㤋࡜┴❧᷃ཎᅗ᭩㤋⤫ྜࡢグ஦࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇ
ࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠊࠕࢿࢵࢺ㥑౑ࠊୡ⏺࡟ࣜࣥࢡࠊ┴ᩍጤࡀ᪂┴❧ᅗ᭩㤋ࡢᇶᮏィ
⏬ 㸦ࠖ2000ᖺ 8᭶ 1᪥㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࠊࠕ୕ᖺᚋᏛ◊㒔ᕷ࡟㛤㤋ࠊᘓタ㐍ࡴᅜ❧
                                                                                                                                                     
18 ࠕᅗ᭩㤋ࠖ๓ᚋࡢㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࠕබ❧ᅗ᭩㤋 ࠖࠕ኱Ꮫᅗ᭩㤋 ࠖࠕᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࠖࡣ」ྜㄒ࡛ᢳ
ฟࡍࡿࡓࡵࠊࠕබ❧ ࠖࠕ኱Ꮫ ࠖࠕᑓ㛛ࠖ࡞࡝ࡣࠕᅗ᭩㤋ࠖࡢ๓ᚋ 5ㄒ࡜ࡋ࡚ᩘ࠼࡞࠸ࠋ 
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ᅜ఍ᅗ᭩㤋㛵す㤋㸸ୖ 㸦ࠖ1999 ᖺ 3 ᭶ 1 ᪥㸧࡜࠸࠺グ஦࡛ࡣዉⰋᕷ࡟࠶ࡿࠕⱁீࠖࡀ᪥
ᮏ᭱ึࡢᅗ᭩㤋࡛࠶ࡿ஦࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
࣭ࠕⶶ᭩ࠖࡣᅗ᭩㤋ࡢⶶ᭩⟶⌮ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢩࢫࢸ࣒ᑟධ࡞࡝ࡢグ஦࡛ከࡃฟ⌧ࡋࡓࠋ
ࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠊࠕࣃࢯࢥ࡛ࣥⶶ᭩᳨⣴ࠊᒸᒣᕷෆ 5 ᅗ᭩㤋ࠊᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫࠖ
㸦1997ᖺ 12᭶ 1᪥㸧ࠊࠕ┴ෆ 20ᅗ᭩㤋ࡢⶶ᭩୍ᩧ᳨⣴ࡀྍ⬟࡟ࠊࡁࡻ࠺࠿ࡽヨ㦂㐠⏝ࠖ
㸦20023᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
➨ 3ᮇ㛫 
࣭ࠕᒣཱྀ ࡣࠖ୺࡟ᒣཱྀᅗ᭩㤋࡛ࡢᒎ♧఍ࡢグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕᒾᅜࡺ࠿ࡾࡢᏱ㔝༓௦ࡽ 3సᐙࡢึ∧ᮏᒎࠊࡁࡻ࠺࠿ࡽࠊ┴❧ᒣཱྀᅗ᭩㤋 㸦ࠖ2011ᖺ 1
᭶ 5᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕⴗࠖࡣ᪂ⴗᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕⴗᕷ᪂ᅗ
᭩㤋࡟᣺⯆ᅋࡀຓᡂࠊ⥔᪂ྐ DB໬࡟ 895୓෇ 㸦ࠖ2010ᖺ 6᭶ 4᪥㸧ࠊࠕᆅඖᩥᏛ⪅ 63ே
⤂௓ࠊⴗᅗ᭩㤋ࠊࣃࢿࣝࡸసရ 200෉㉸ 㸦ࠖ2012ᖺ 2᭶ 2᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕグᛕࠖࡣᕷ❧ᑠᖭグᛕᅗ᭩㤋ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠊࠕࠕ࢔࣮ࢺࢫ࣌
࣮ࢫ୍ࠖ⯡࡟ࡶ↓ᩱ㛤ᨺࠊ᮶᭶࠿ࡽᑠᖭグᛕᅗ᭩㤋 㸦ࠖ2007 ᖺ 3 ᭶ 2 ᪥㸧ࠊࠕ500 ෉ࠊᣢ
ࡕฟࡋ࠿ࠊᅗ᭩㤋ࡢᮏࠊᶓ㡿ᐜ␲⪅㐊ᤕ 㸦ࠖ2011ᖺ 7᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕὪᮏࠖࡣὪᮏᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠊࠕ⡿ᮅ୍㛛఍ࡸ
₇ዌ఍ࡶࠊᅗ᭩㤋ᕷẸࡲࡘࡾ๓࡟ࠊከᙬ࡞࢖࣋ࣥࢺ 㸦ࠖ2011ᖺ 10᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
ࡲ࡜ࡵ 
࣭ࠕᆅᇦࠖࡸࠕ㎰ᮧࠖࡀῶࡗࡓࡢࡣ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨⋡ࡀᨵၿࡉࢀࡓ࠿ࡽ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ1990ᖺ࠿ࡽ 2011ᖺ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋タ⨨⋡ࡣࠊ⏫❧ᅗ᭩㤋タ⨨⋡࡛ 25.2%࠿ࡽ 60.1%
ቑ࠼ࠊᮧ❧ᅗ᭩㤋タ⨨⋡࡛ 8.2%࠿ࡽ 25.0㸣ࡲ࡛ྥୖࡋࡓ㸦ᖹᡂ 23ᖺᗘࠕ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝࠖ
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧㸧ࠋࠕᖹᡂࡢ኱ྜే19ࠖ࡟ࡼࡾࠊ౛࠼ࡤᅗ᭩㤋ࡢ࡞࠸ᮧ࡜ᅗ᭩㤋ࡢ࠶ࡿ⏫ࡀ
ྜేࡋࡓࡇ࡜࡛ᙧᘧୖᅗ᭩㤋ࡢ࡞࠸ᮧࡀ 1ࡘῶࡿ࡜࠸ࡗࡓ㸪࠸ࢃࡤᾘᴟⓗ࡞⌮⏤࡛タ⨨
⋡ࡀྥୖࡋࡓ㠃ࡣ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞ᕪศࡣᑠࡉ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
࣭ࠕᆅᇦ ࠖࠕⅬᏐࠖ࡞࡝ᙅ⪅࡟㛵ࡍࡿヰࡣῶࡗ࡚࠸ࡿࠋᮅ᪥᪂⪺ࡢㄽㄪࡀኚࢃࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕⅬᏐࠖࡀῶࡗࡓࡢࡣࣃࢯࢥࣥࡢᬑཬ࡛ࠊ㡢ኌ࡛ㄞࡵࡿᮏࡀቑ࠼
ࡓࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦ࠕᦠᖏ࡛ᮁㄞ㡢ኌࠊⅬᏐᅗ᭩㤋࡞࡝㓄ಙࠖ
㸦2008ᖺ 11᭶ 01᪥㸧࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕⴭసᶒἲࡀᨵṇࡉࢀࠊⴭసᶒἲࡀᨵṇࡉࢀࠊ᫖ᖺ㸵᭶࠿ࡽどぬ㞀ᐖ⪅ྥࡅࡢࢿࢵࢺ
㓄ಙࡢ᮲௳ࡀ⦆࿴ࡉࢀࡿ࡜ࠊ㓄ಙྥࡅࡢ㘓㡢ᅗ᭩ᩘࡣ㸯୓㸰༓Ⅼ࡟ቑຍࠋ㐌หㄅࡢ㓄ಙ
ࡶྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠖࠋ  
                                                   
19ᖹᡂࡢ኱ྜేࡣᖹᡂ 11ᖺ࠿ࡽᨻᗓ୺ᑟ࡛⾜ࢃࢀࡓᕷ⏫ᮧྜేࠋᖹᡂ 17ᖺ๓ᚋ࡟᭱ࡶྜే
ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ㸦ࢹࢪࢱࣝ኱㎡Ἠ࡟ࡼࡿ㸧 
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࣭ࠕᘓタࠖ࡟㛵ࡋ࡚㸪㢖ฟㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕᘓタ࡛ࠖࡣῶᑡࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࡇࡇ࡛ࡣቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᘓタࠖࡣࠕᘓタィ⏬ ࠖࠕᘓタணᐃ ࠖࠕᘓタ㈝ࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓ⾲⌧࡛౑ࢃࢀࡿ஦ࡸ༢⊂࡛౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊࠕᅗ᭩㤋ࠖࡢ๓ᚋ 5ㄒ࡜ࡋ࡚ฟ⌧ࡋ
࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
5.2.4.2᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࠕᅗ᭩㤋ࠖ๓ᚋ 5ㄒ 
 
 1985ᖺ㸫1994ᖺ 1995ᖺ㸫2003ᖺ 2004ᖺ㸫2012ᖺ 
 ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ 
1 ༠ຊ 13.73 ฼⏝ 12.03 ฼⏝ 13.97 
2 ࢩࢫࢸ࣒ 11.63 ୍⯡ 9.23 ༊❧ 12.95 
3 ฼⏝ 11.02 ᮏ 8.92 ᘓタ 11.03 
4 ᝟ሗ 10.48 ༊❧ 7.75 ᕷẸ 8.73 
5 ୍⯡ 6.08 ࢧ࣮ࣅࢫ 5.40 ୍⯡ 8.00 
6 ࣮ࣞࢽࣥ 6.00 ㈚ฟ 5.38 ᝟ሗ 7.18 
7 ඲ᅜ 5.67 ⱥ 5.00 ༓௦⏣ 7.00 
8 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 5.23 ⶶ᭩ 4.95 ᕷ 5.68 
9 ⫋ဨ 5.20 ᪋タ 4.90 ᕷ❧ 5.37 
10 ⟶⌮ 5.00 㐠Ⴀ 4.83 ά⏝ 5.25 
11 ㆟఍ 5.00 㛵ಀ 4.82 ኱Ꮫ 5.15 
12 ࣮࢜ࣉࣥ 4.55 ᗓ❧ 4.67 ⥲ྜ 5.20 
13 グᛕ 4.50 タ⨨ 4.20 ྖ᭩ 4.28 
14 ᘓタ 4.50 ┴ෆ 4.17 㜀ぴ 4.27 
15 ฟ∧ 4.45 ௜ᒓ 4.00 ឡ▱ 4.20 
16 ࠶ࡎࡲ 4.25 ྂ௦ 3.83 ⱥ 4.20 
17 ኤ㝧ୣ 4.20 ඲ᅜ 3.45 ⾜ࡃ 4.00 
18 ᏶ᡂ 4.10 ᖇᅜ 3.33 ௜ᒓ 4.00 
19 ኱㐃 4.00 ᝟ሗ 3.28 ᕝᓮ 3.70 
20 ᕷ 3.92 ᪂ࡋ࠸ 3.20 ⶶ᭩ 3.67 
 
⾲ 19 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺๓ᚋ 5ㄒ 
 
➨ 1ᮇ㛫 
࣭ࠕ༠ຊࠖࡣᅗ᭩㤋ே஦࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓ㸦ᅗ᭩㤋༠ຊ㒊㸧ࠋ 
࣭ࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖࡣࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ ࠖࠕ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ ࠖࠕᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲
⌧ࡀከࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୺࡟ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࡸ✌ാ࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧
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ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ⇃ᮏ┴ᅗ᭩㤋ࠊ᭩ㄅ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒సࡿ̿10 ᭶✌ാ࡬‽ഛࠊࡲࡎ 20
୓෉ฎ⌮ 㸦ࠖ1985ᖺ 7᭶ 31᪥㸧ࠊࠕ㛗㔝ࡢᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࠊࠕ1෇ⴠᮐࠖࡸࡾ┤ࡋ̿ᐩኈ㏻
ࡶຍ࠼࡚෌ධᮐ 㸦ࠖ1990ᖺ 5᭶ 3᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ࣮ࣞࢽࣥࠖࡣ࣮ࣞࢽࣥᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠕᅜ
఍ᅗ᭩㤋࡛ 11᪥࠿ࡽࠊ࣮ࣞࢽࣥᅗ᭩㤋ࡢ⛎ⶶ㈨ᩱࢆᒎ♧ 㸦ࠖ1991ᖺ 4᭶ 6᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶
ࡗࡓࠋグ஦࡛ࡣ࣮ࣞࢽࣥᅗ᭩㤋ࡢᡤⶶ㈗㔜᭩⡠ࡸ࣮ࣞࢽࣥᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋࡓࠋ 
࣭ࠕグᛕࠖࡣ୺࡟ࠕ᪂ᒃ὾ᕷ❧ูᏊ㖡ᒣグᛕᅗ᭩㤋 ࠖࠕ཭ዲグᛕᅗ᭩㤋ࠖ࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ
⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠕ᪂ᒃ὾ᕷࠊูᏊ㖡ᒣ㛤ᆙ 300 ᖺࠊグᛕᅗ᭩㤋ࡀ㛤
㤋̿ᕷẸࡢ᠁࠸ࡢሙ࡟ 㸦ࠖ1992ᖺ 10᭶ 4᪥㸧ࠊࠕ໭஑ᕞᕷࠊ኱㐃཭ዲ㒔ᕷ 15࿘ᖺグᛕᅗ
᭩㤋ࡀ᏶ᡂ 㸦ࠖ1994ᖺ 12᭶ 13᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ࠶ࡎࡲࠖࡣᮾிቚ⏣༊❧࠶ࡎࡲᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦
࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᙅどࡸ⪁ே࡟͆ຓࡗே ͇ࠊࡩ࠼࡚ࡲࡍᣑ኱෗ᮏ̿ᅗ᭩㤋ࡀ⥆ࠎᩚഛ 㸦ࠖ1986
ᖺ 7᭶ 11᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
➨ 2ᮇ㛫 
࣭ࠕࢧ࣮ࣅࢫࠖࡣ୺࡟ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠶ࡾ᪉ࡸᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖ࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧
ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕᒣ᲍┴ᅗ᭩㤋኱఍ࡀ 10 ᭶ 31 ᪥ࠊྠ┴ୖ㔝ཎ⏫
ࡢ⏫Ẹ఍㤋࡛㛤࠿ࢀࡓ 㸦ࠖ1995ᖺ 11᭶ 1᪥㸧ࠊࠕᮏ㈙࠼ࡎᅗ᭩㤋ࡀᝒ㬆ࠊࢧ࣮ࣅࢫྥୖ࡛
ᡴ㛤ࢆ 㸦ࠖ2001ᖺ 6᭶ 10᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕⱥࠖࡣ኱ⱥᅗ᭩㤋ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕ኱ⱥᅗ᭩㤋ࡢ⛎ⶶရࠖ
㸦1996ᖺ 9᭶ 8᪥㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋグ஦࡛ࡣࠊࠕ኱ⱥᅗ᭩㤋ࠊ⛎ⶶࢥࣞࢡࢩࣙࣥ࡜ࡑࡢṔྐࠖ
࡜࠸࠺ᮏࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ኱ⱥᅗ᭩㤋࡟╀ࡿ᭩⡠ࡸࣃࣆࣝࢫࠊᆅᅗࠊࣞࢥ࣮ࢻ࡞࡝ࡢᮦᩱࢆ
ゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ࠕᗓ❧ࠖࡣ୺࡟኱㜰ᗓ❧୰அᓥᅗ᭩㤋ࡸᗓ❧୰ኸᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒ
ࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠕ኱㜰ᗓ❧୰அᓥᅗ᭩㤋࡟௦ࢃࡾᗓୗࡢ୰ᚰⓗ࡞ᅗ᭩㤋࡜࡞ࡿᗓ❧
୰ኸᅗ᭩㤋ࡀ 㸦ࠖ1996ᖺ 5᭶ 2᪥㸧ࠊࠕ኱㜰ᗓ❧୰ኸᅗ᭩㤋̿࢔ࢪ࢔࡜᪥ᮏࡢṔྐⓗ㛵ಀࠖ
㸦1997 ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ௚࡟ࠕᅗ᭩㤋ࢿࢵࢺ࡛⤖ࡪࠊୡ⏺ࡢᩥ⊩᳨⣴ࠊ㡢
ኌ࣭ⅬᏐ࡟ኚ᥮̿̿኱㜰ᗓࡀ㸱ࣧᖺィ⏬ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕྂ௦ࠖࡣྂ௦ᅗ᭩㤋࢔ࣞࢡࢧࣥࢻࣜ࢔ᅗ᭩㤋ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ
࡚ࡣࠊࠕ࢚ࢪࣉࢺࠊఏㄝࡢᅗ᭩㤋᮶ᖺ᚟άࠊࣁ࢖ࢸࢡࡶ㥑౑̿ⶶ᭩☜ಖࡲࡔࡲࡔ 㸦ࠖ1998
ᖺ 3 ᭶ 1 ᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢグ஦ࡣࠊྂ௦࢔ࣞࢡࢧࣥࢻࣜ࢔ᅗ᭩㤋෌ᘓࡍࡿࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࠊࠕ኱ⱥᅗ᭩㤋ࡢ⛎ⶶရ 㸦ࠖ1996 ᖺ 9 ᭶ 8 ᪥㸧
࡜࠸ࡗࡓグ஦࡛࢔ࣞࢡࢧࣥࢻࣜ࢔ᅗ᭩㤋ࢆゐࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
࣭ࠕタ⨨ࠖࡣᅗ᭩㤋ෆࡢ➃ᮎタ⨨ࡸⲈᇛ┴ෆᕷ⏫ᮧᅗ᭩㤋ࡢప࠸タ⨨⋡࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕᮾி࣭ⴱ㣭༊ࠊᑠᆺᅗ᭩㤋ࢆᩚഛ̿බඹ᪋
タࢆ฼⏝ 㸦ࠖ1996 ᖺ 7 ᭶ 2 ᪥㸧ࠊࠕᅗ᭩㤋ࠊタ⨨⋡పࣞ࣋ࣝ̿̿฼⏝෉ᩘࠊ㒔Ẹࡢ㸱ศࡢ
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㸯 㸦ࠖ1995ᖺ 1᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
➨ 3ᮇ㛫 
࣭ࠕᘓタࠖࡣࠕᅗ᭩㤋ᘓタࠖ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣࡇࡢᮇ㛫࡛኱ᖜ࡟ቑຍࡋࡓࠋ᪂㤋ᘓタ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢグ஦ࡶከࡃぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠕእ㒊࠿ࡽ㢳ၥጤࠊ❧࿨㤋ᑠᘓタィ
⏬ࠊᅗ᭩㤋 3୓෉཰ 㸦ࠖ2005ᖺ 1᭶ 7᪥㸧ࠊࠕᅗ᭩㤋ᘓタ࡞࡝ࠊ11஦ᴗࢆぢ㏦ࡾྡࠊ ྂᒇࠊ
⿵ṇண⟬᱌ 㸦ࠖ2009ᖺ 6᭶ 2᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕᕷẸࠖࡣࠕᕷẸᅗ᭩㤋ࠖ࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࠊࡇࡢᮇ㛫࡛ቑຍࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋ
ࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕᅗ᭩㤋ࢆᣐⅬ࡟ᆅᇦࡢࠕㄒࡾ㒊ࠖ̿ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡸᮁㄞ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖ
㸦2007 ᖺ 3 ᭶ 1 ᪥㸧ࠊࠕ㧗▱࡛㸰ᅗ᭩㤋ᘓ࡚᭰࠼ࠊ┴࣭ᕷ஧㔜ᢞ㈨㑊ࡅࠕྜ⠏ ࠖࠊᶵ⬟ṧ
ࡋᘓ≀୍ࡘ 㸦ࠖ2010ᖺ 10᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ༓௦⏣ࠖࡣ༓௦⏣ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚ࡣࠕࢿ
ࢵࢺ࡛ᅗ᭩㈚ฟࠊ㒔࣭༓௦⏣ᅗ᭩㤋ࠊᮏ࡞࡝㟁Ꮚ໬ 㸦ࠖ2007ᖺ 11᭶ 3᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋグ஦࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ༓௦⏣ᅗ᭩㤋࡟ࡼࡿ࡜ࠊබඹᅗ᭩㤋ࡀ㟁Ꮚᅗ᭩ࢆ㈚ࡋฟࡍࡢࡣ඲ᅜ࡛ึࡵ࡚࡜࠸࠺ࠋ
฼⏝⪅ࡣᅗ᭩㤋࡬⾜ࡗ࡚⌧≀ࡢᮏࢆ೉ࡾ࡞ࡃ࡚ࡶࠊࢿࢵࢺࢆ౑ࡗ࡚⮬Ꮿࡸ࢜ࣇ࢕ࢫ࡛㟁
Ꮚᅗ᭩ࢆㄞࡵࡿࠖࠋ  
༓௦⏣ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢ࡯࠿࡟ࠊࠕ㟈⅏㛵㐃ࡢ᝟ሗᥦ౪ࠊᅗ᭩㤋ࠊ≉ูࢥ࣮ࢼ࣮
タ⨨ࠊ⿕⅏⪅ࡢㄪ࡭≀௦⾜ࡶ 㸦ࠖ2011ᖺ 4᭶ 2᪥㸧࡜࠸ࡗࡓグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕά⏝ࠖࡣࠕᅗ᭩㤋ά⏝ࣅࢪࢿࢫࢭ࣑ࢼ࣮ ࠖࠕᅗ᭩㤋ά⏝ㅮᗙࠖ࡞࡝ᅗ᭩㤋ࡢά⏝࡟ࡘ࠸
࡚ࡢグ஦ࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡗࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠊࠕ㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋ࠊᅗ᭩㤋
ά⏝ࣅࢪࢿࢫࢭ࣑ࢼ࣮ 㸦ࠖ2006 ᖺ 7 ᭶ 14 ᪥㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ௒࡝ࡁࡢබ
❧ᅗ᭩㤋̿ၥ㢟ゎỴࡢ▱ᜨࢆ㈚ࡍ㸦ࠖ2008ᖺ 4᭶ 23᪥㸧࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ࡢᯇᒸせ஦ົᒁ㛗ࡣࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ᚓࡽࢀ࡞࠸඘ᐇࡋࡓࢥࣞࢡ
ࢩࣙࣥࡢ⵳✚ࡀᅗ᭩㤋ࡢᙉࡳࠋά⏝ࡋ࡚ಶᛶⓗ࡞ᨭ᥼ࢆ㐍ࡵࡿࡢࡣ௒ࡢ₻ὶࠖ࡜ᣦ᦬ࡍ
ࡿࠖࠋ  
⌧ᅾᅗ᭩㤋ࡣᙺ࡟❧ࡘ࡜࠸࠺㢼₻࡟஌ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
࣭ࠕ㜀ぴࠖࡣ 1985ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࠕᅗ᭩㤋ࠖࡢ㏆ࡃ࡛ฟ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࡢᮇ㛫
࡛ቑຍࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㐌หᩥ᫓ࠊᮍฟⲴศࢆ㈍኎̿ྛᆅࡢᅗ᭩㤋ࠊ㜀ぴࢆ᳨ウ 㸦ࠖ2004
ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥㸧ࠊࠕ㸴኱Ꮫࡢⶶ᭩ࠊ༊❧ᅗ᭩㤋࡛㜀ぴ㹍㹉ࠊ㇏ᓥ༊ࡀࢧ࣮ࣅࢫࠊᑐ㇟㸯㸳㸮
୓෉࡟ 㸦ࠖ2009ᖺ 10᭶ 1᪥㸧ࡢࡼ࠺࡞グ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊグ஦ࠕ㆟ㄽࡋࡸࡍࡃᅗ᭩㤋㐍໬ࠊඹྠᏛ⩦ࢫ࣮࣌ࢫⓏሙࠊⓑᯈ࣭PC᏶ഛࠊ㝵ࡈ
࡜࡟⏝㏵ศࡅ 㸦ࠖ2012ᖺ 10᭶ 1᪥㸧࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࡿ࡜ࠊධ㤋ࡸ㜀ぴࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝ࠊᅗ᭩㤋ࢆᏛእ࡟㛤ᨺࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ
ࡣ 9๭௨ୖ࡟ࡢࡰࡿ ࠖࠋ 
⌧ᅾࠊබඹᅗ᭩㤋࡜኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ㐃ᦠࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࠊ฼⏝⪅ࡀ౽฼࡟ᅗ᭩㤋ࡢ㈨ᩱࢆ
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฼⏝࡛ࡁࡿࠋ 
࣭ࠕឡ▱ࠖࡣឡ▱┴ࡢ⏣ཎᕷᅗ᭩㤋ࡀጞࡵࡓ⛣ືᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋ
ࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡛ࡣࠕឡ▱࣭⏣ཎᕷࡢ⛣ືᅗ᭩㤋ᛌ㉮ࠊㄞ᭩ࡢ႐ࡧᗈࡀࡿࠊᑠᏛ
⏕࡟ⓗࠊ᪂หࢆ඘ᐇ 㸦ࠖ2007 ᖺ 6 ᭶ 5 ᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⛣ືᅗ᭩㤋ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛
⏣ཎᕷࡢᑠᏛᰯࡢ㈚ࡋฟࡋ෉ᩘࡣ඲ᅜᖹᆒࡢ 2ಸ㏆࠸Ỉ‽࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࠊࠕྡྂ
ᒇ࣎ࢫࢺࣥ⨾⾡㤋ࠊឡ▱┴ᅗ᭩㤋ࠊឡ▱┴㝡☢㈨ᩱ㤋ࠊ௚ 㸦ࠖ2005 ᖺ 2 ᭶ 4 ᪥㸧ࠊࠕឡ▱
┴ᅗ᭩㤋࡛⨨ࡁᘬࡁࡢ␲࠸ࠊ㸲㸴ṓ⏨ࢆ㐊ᤕ 㸦ࠖ2012ᖺ 1᭶ 9᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕⱥࠖࡣ኱ⱥᅗ᭩㤋ࡸⱥᅜᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ฟ⌧ࡋࡓࠋࡇࡢㄒࡀฟ⌧ࡋࡓグ஦࡜ࡋ࡚
ࡣࠕ⡿ࢿࢵࢺࠊ᭩⡠㟁Ꮚ໬➇࠺̿࢔࣐ࢰࣥࠊ࣮࣌ࢪ༢఩࡛㈍኎ࠊ㹋㹑ࠊ኱ⱥᅗ᭩㤋࡜ᥦ
ᦠ 㸦ࠖ2005ᖺ 11᭶ 4᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࡯࠿࡟ࠊグ஦ࠕᅜ఍ᅗ᭩㤋̿̿㆟ဨࡢ▱ᜨ
⿄ࠊᐦ఍ࡢሙ࡟ࡶ 㸦ࠖ2004 ᖺ 11 ᭶ 18 ᪥㸧࡛୺࡞ᅜࡢᅜ❧ᅗ᭩㤋㸦ⱥᅜᅗ᭩㤋ࢆྵࡴ㸧
࡜ⶶ᭩ᩘࢆゐࢀࡓࠋ 
 
ࡲ࡜ࡵ 
࣭᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢグ஦࡛ᅗ᭩㤋ࡢࠕࢩࢫࢸ࣒ ࠖࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲⌧ࡣ⤒ᖺⓗ࡟ῶ
ᑡࡋࡓࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡀᅗ᭩㤋࡟ᬑཬࡋ࡚ࠊグ஦࡟ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࡀ୍ᅉ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
2࣭004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ᅗ᭩㤋ࢆ࡝࠺ά⏝ࡍࡿ࠿࡞࡝ࡢグ஦ࡀከࡃᏑᅾࡋࡓࠋᅗ᭩㤋ࡢ
ࠕࣅࢪࢿࢫᨭ᥼ ࠖࠕၥ㢟ゎỴࠖࡢᶵ⬟ࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅗ᭩㤋ࡀࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ
౪ࡋ࡚࠸ࡿព㆑ࡀ㔜せ࡟࡞ࡾࠊᅗ᭩㤋ࡣᙺ࡟❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㢼₻࡟஌ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
࣭ࠕᘓタࠖࡣ 2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛኱ᖜ࡟ቑຍࡋࡓࠋ௨๓ࡢ᪉ࡀᅗ᭩㤋ᘓタ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
グ஦ࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡓࡀࠊᅗ᭩㤋タ⨨⋡ࡢቑ࠼ࡓ⌧ᅾ࡛ࡶᅗ᭩㤋ࡢ᪂㤋ᘓタࡀࡼࡃグ஦࡛
ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
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5.2.4.3ᅗ᭩㤋㞧ㄅࠕᅗ᭩㤋ࠖ๓ᚋ 5ㄒ 
 
 1985ᖺ㸫1994ᖺ 1995ᖺ㸫2003ᖺ 2004ᖺ㸫2012ᖺ 
 ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ ᢳฟㄒ ࢫࢥ࢔ 
1 ኱఍ 26.20 ኱఍ 53.03 ኱఍ 59.15 
2 ඲ᅜ 25.50 ඲ᅜ 48.20 ඲ᅜ 55.00 
3 ฼⏝ 19.10 ฼⏝ 28.95 ࢧ࣮ࣅࢫ 26.08 
4 㧗ᑓ 17.58 㧗ᑓ 27.58 ᩍ⫱ 20.13 
5 ⮬⏤ 15.98 ࢧ࣮ࣅࢫ 23.05 ̿ 20.00 
6 ᅗ᭩㤋 15.20 ≉㞟 22.90 ⮬⏤ 19.83 
7 ≉㞟 15.10 ᩍ⫱ 19.78 ᅗ᭩㤋 19.20 
8 ⫋ဨ 12.58 ㈨ᩱ 17.10 㧗ᑓ 18.20 
9 ⏫ᮧ 12.20 ⏫ᮧ 16.75 ᝟ሗ 17.58 
10 ̿ 10.12 ᅗ᭩㤋 15.93 ≉㞟 14.75 
11 ࢧ࣮ࣅࢫ 10.10 ⮬⏤ 14.37 ฼⏝ 14.57 
12 ▷኱ 10.03 ▷኱ 12.85 ཧຍ 13.18 
13 ᝟ሗ 9.23 άື 12.78 ホ౯ 12.42 
14 άື 8.83 㣴ᡂ 12.17 ᨻ⟇ 12.40 
15 ၥ㢟 8.50 ฟ∧ 11.68 ⫋ဨ 12.20 
16 ᣺⯆ 7.58 ༊❧ 11.25 άື 9.90 
17 㣴ᡂ 7.33 ᝟ሗ 11.17 ฟ∧ 9.32 
18 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 6.65 ཧຍ 10.95 㞧ㄅ 8.73 
19 ㈨ᩱ 6.45 ༠ຊ 10.43 ศ⛉ 8.67 
20 ༠఍ 6.37 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 8.62 ♫఍ 8.08 
 
⾲ 20 ᅗ᭩㤋㞧ㄅࠕᅗ᭩㤋ࠖ๓ᚋ 5ㄒ 
 
➨ 1ᮇ㛫 
࣭ࠕࢧ࣮ࣅࢫࠖࡣࠕ␗ᩥ໬ࢧ࣮ࣅࢫࠖࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᅾࡾ᪉࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ
⌧ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ⾜㠉ୗ,ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡣ࡝࠺࡞ࡿ࠿̿ᮾி㒔ࡢ஦౛ࢆ୰ᚰ࡟ 㸦ࠖ1989
ᖺ 3᭶㸧ࠊࠕᅗ᭩㤋࡛ࡢከᩥ໬ࢧ࣮ࣅࢫࢆࡍࡿࡓࡵ࡟̿͆IFLAከᩥ໬♫఍ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢࡓࡵࡢᣦ㔪͇ࡢどⅬ 㸦ࠖ1990ᖺ 8᭶㸧࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ⏫ᮧࠖࡣ⏫ᮧᅗ᭩㤋ࡢ᣺⯆࡟㛵ࡍࡿ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ⌧ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ⏫ᮧࡢ
ᅗ᭩㤋̿సࡾ᪉࡜ά࠿ࡋ᪉ 㸦ࠖ1988 ᖺ 9 ᭶㸧ࠊࠕ㸺⏫ᮧᅗ᭩㤋㸼ᆅᇦࡢᅗ᭩㤋࡟ࠊᏛ⩦ᶵ
఍ࡢᣑ඘ࢆ̿⏫ᮧᅗ᭩㤋ࡢ᪂ࡓ࡞ฟⓎ 㸦ࠖ1993ᖺ 2᭶㸧࡞࡝ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ᣺⯆ࠖࡣࠕᅗ᭩㤋᣺⯆ィ⏬ ࠖࠕㄞ᭩᣺⯆ ࠖࠕᅗ᭩㤋ἲ᣺⯆ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲⌧ࡀ౑ࢃࢀࡿࢱ࢖
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ࢺ࡛ࣝฟ⌧ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕᅗ᭩㤋᣺⯆࡜ᅜࡢ᪋⟇ࢆࡵࡄࡗ࡚ 㸦ࠖ1990ᖺ 7᭶㸧ࠊࠕఀ㇋༙
ᓥᮾ㒊⏫ᮧᅗ᭩㤋᣺⯆ࡢඛ㥑ࡅ 㸦ࠖ1992ᖺ 3᭶㸧࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡣ୺࡟ᅗ᭩㤋ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࡸ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ≉㞟࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
ࠕᅗ᭩㤋ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᫬௦ࢆ㏄࠼࡚ 㸦ࠖ1985 ᖺ 9 ᭶㸧ࠊࠕ㸺㈨ᩱಖᏑ㸼ᅗ᭩㤋ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡ᫬௦࡜㈨ᩱಖᏑ̿᪂ࡓ࡞ࡿᒎ㛤࡜ᗈࡀࡾࢆồࡵ࡚ 㸦ࠖ1993 ᖺ 2 ᭶㸧࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖
ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
➨ 2ᮇ㛫 
࣭ࠕࢧ࣮ࣅࢫࠖࡣࡇࡢᮇ㛫࡟ࢫࢥ࢔ࡀ኱ᖜ࡟ቑຍࡋࡓࠋ୺࡟ࢧ࣮ࣅࢫࡢከᵝ໬ࠊࢧ࣮ࣅࢫホ
౯ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝከ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊࠕከᵝ࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆ㸫ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢά⏝ࢆ㏻ࡋ࡚ 㸦ࠖ1997 ᖺ 3 ᭶㸧ࠊࠕ㸺኱Ꮫᅗ᭩㤋㸼ࢹࢪࢱࣝ᝟ሗ᫬
௦ࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ 㸦ࠖ2001 ᖺ 1 ᭶㸧ࠊࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢホ౯࡜ᣦᶆ㸫ព⩏࣭ືྥ࣭ᒎ
ᮃ 㸦ࠖ2002ᖺ 11᭶㸧࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕᩍ⫱ࠖࡣࠕᅗ᭩㤋฼⏝ᩍ⫱ࠖࡀᅽಽⓗ࡟ከࡃฟ⌧ࡋࡓࠋࡲࡓᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ≉㞟
ࡶ࠶ࡗࡓࠋ1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᅗ᭩㤋ဨྥࡅࡢᩍ⫱࠿ࡽ฼⏝⪅ྥࡅࡢࠕᅗ
᭩㤋ᩍ⫱ࠖ࡟㌿᥮ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㸺ᅗ᭩㤋฼⏝ᩍ⫱㸼฼⏝⪅ࡢ⮬❧ࢆ
࠸࠿࡟ᨭ᥼ࡍࡿ࠿ 㸦ࠖ1996 ᖺ 1 ᭶㸧ࠊࠕ㸺ᅗ᭩㤋฼⏝ᩍ⫱㸼᝟ሗⓎಙᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࡢᮍ᮶
ീ 㸦ࠖ2002ᖺ 1᭶㸧࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ༠ຊࠖࡣᅗ᭩㤋㛫┦஫༠ຊࡸ༠ຊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ
⌧ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕᮾி㒔❧ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ༠ຊ஦ᴗ࡜ᅗ
᭩㤋᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 㸦ࠖ1995 ᖺ 4 ᭶㸧ࠊࠕᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㤋༠ຊ஦ᴗ࡟ᐤࡏࡿᮇ
ᚅ㸫⥲ྜ┠㘓࠿ࡽ㟁Ꮚᅗ᭩㤋஦ᴗ࡬ 㸦ࠖ2003ᖺ 7᭶㸧ࠋ 
࣭ࠕὶ㏻ࠖࡣࠕᅗ᭩㤋࡜ฟ∧ὶ㏻ࠖ࡟㛵ࡍࡿࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ⌧ࡋࡓࠋ඲ᅜᅗ᭩㤋኱఍ࡢ≉
㞟࡛ẖᅇྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ 
 
➨ 3ᮇ㛫 
࣭ࠕࢧ࣮ࣅࢫࠖࡣࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᅾࡾ᪉ ࠖࠊࠕከᩥ໬♫఍ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡞࡝ࡢ⾲⌧ࢆ
౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ⌧ࡋࡓࠋ1985ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣྠࡌഴྥ࡛౑ࢃࢀ࡚
࠸ࡓࠋ 
࣭ࠕホ౯ࠖࡣࠕᅗ᭩㤋ホ౯ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ⌧ࡋࡓࠋࠕᅗ᭩㤋ホ౯ࠖࡣࡇࡢᮇ
㛫ࡢࡳᅗ᭩㤋ࡢ㛵㐃ㄒ࡜ࡋ࡚ฟ⌧ࡍࡿࠋᅗ᭩㤋ࡶ⮬ᕫホ౯ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࠊࠕ⚄ዉᕝ┴ᅗ᭩㤋༠఍ᅗ᭩㤋ホ౯≉ูጤဨ఍ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ 㸦ࠖ2008ᖺ 8᭶㸧ࠊࠕᅗ
᭩㤋ホ౯ࢆ࡝࠺ά⏝ࡍࡿ࠿㸽㸫ㄡࡢࡓࡵࡢఱࡢࡓࡵࡢᅗ᭩㤋ホ౯࠿ 㸦ࠖ2010 ᖺ 1 ᭶㸧࡞
࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ㞧ㄅࠖࡣࠕᅗ᭩㤋㞧ㄅ๰ห 1000 ྕ ࠖࠊࠕᅗ᭩㤋㞧ㄅࠖࡢ⾲⌧ࢆ౑ࢃࢀࡿࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃ
ฟ⌧ࡋࡓࠋ 
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࣭ࠕᩍ⫱ ࡣࠖࠕᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱ ࠖࠊࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᩍ⫱ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ⌧ࡋࡓࠋ1985
ᖺ㹼1994ᖺ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ᅗ᭩㤋ဨࡢᩍ⫱࡟ྥࡅࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀከ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㸺ᅗ᭩㤋Ꮫ
ᩍ⫱㸼ྖ᭩㣴ᡂࡢไᗘ࡜௙⤌ࡳࡢ෌ᵓ 㸦ࠖ2004 ᖺ 2 ᭶㸧ࠊࠕ㸺ᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱㸼ᅗ᭩㤋࡟㛵
ࡍࡿ⛉┠ࡢᐇ᪋㸸┤๓ࡢ☜ㄆ 㸦ࠖ2012ᖺ 1᭶㸧࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕᨻ⟇ࠖࡣ୺࡟ࠕᅗ᭩㤋ᨻ⟇௻⏬ጤဨ఍ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ౑ࢃࢀࡿ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ
⌧ࡋࡓࠋ඲ᅜᅗ᭩㤋኱఍࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㸺ᅗ᭩
㤋ᨻ⟇௻⏬ጤဨ఍㸼ᅗ᭩㤋⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶ࡜㝵ᒙ໬ࢆ⪃࠼ࡿ 㸦ࠖ2008 ᖺ 1 ᭶㸧ࠊࠕ㸺ᅗ᭩㤋
ᨻ⟇㸼ᅗ᭩㤋ἲᨵṇࠊᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬࡜ᅗ᭩㤋᣺⯆ࢆ᥈ࡿཬࡧ⟶⌮ᙧែࡢከᵝ໬ࢆ᳨
ドࡍࡿ 㸦ࠖ2008ᖺ 12᭶㸧࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ⌧ࡋࡓࠋ 
࣭ࠕཧຍࠖࡣ୺࡟඲ᅜᅗ᭩㤋኱఍ࡢ≉㞟࡛ࠕ඲ᅜᅗ᭩㤋኱఍࡟ཧຍࡋ࡚ࠖ࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖
ࢺ࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋ 
 
ࡲ࡜ࡵ 
࣭ࠕ⏫ᮧࠖࡣ 2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࠕ⏫ᮧᅗ᭩㤋ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢱ࢖ࢺࣝ
࡛ฟ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫ࡣ⏫ᮧᅗ᭩㤋᣺⯆࡟㛵ࡍࡿࢱ࢖ࢺࣝࡀከࡃࠊ
1995 ᖺ㹼2003 ᖺࡢᮇ㛫ࡣ⏫ᮧᅗ᭩㤋ࡢ᣺⯆ࡸ⏫ᮧᅗ᭩㤋ࡢᘓ⠏࡟㛵ࡍࡿ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ
ࣝࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋ⏫ᮧᅗ᭩㤋ࡸᆅᇦᅗ᭩㤋࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀపࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࣭ࠕ▷኱ࠖࡣ 2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ῶᑡࡋࡓࠋ1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫ࡣࠕ▷኱࣭㧗ᑓ
ᅗ᭩㤋ࠖࡢ≉㞟ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡢᮇ㛫࡛ฟ⌧ࡍࡿࡢࡣ࡯ࡰ඲ᅜᅗ᭩㤋኱఍࡛ࡢࠕ▷኱࣭
㧗ᑓᅗ᭩㤋ࠖ࡟㛵ࡍࡿ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ 
࣭ࠕࢧ࣮ࣅࢫࠖࡣᚎࠎ࡟ቑຍࡋࡓࠋ୺࡟ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᅾࡾ᪉ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢከᵝ໬ࡢ≉㞟
ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ࠕᩍ⫱ࠖࡢࢫࢥ࢔ࡣᚎࠎ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࠕᅗ᭩㤋ዊ௙࡜ᅗ
᭩㤋Ꮫᩍ⫱ 㸦ࠖ1985ᖺ 11᭶㸧ࠊࠕ21ୡ⣖࡬ࡢᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱ 㸦ࠖ1987ᖺ 2᭶㸧࡜࠸ࡗࡓᅗ᭩
㤋ဨྥࡅࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀከࡃฟ⌧ࡋࠊ1995ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣ฼⏝⪅ྥࡅࡢࠕᅗ᭩㤋฼
⏝ᩍ⫱ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿࢱ࢖ࢺ࡛ࣝከࡃฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫
࡟࡞ࡿ࡜ࠕᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱ ࠖࠊࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᩍ⫱ࠖ࡜࠸ࡗࡓᅗ᭩㤋ဨྥࡅࡢᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ
ࢱ࢖ࢺ࡛ࣝฟ⌧ࡍࡿ஦ࡀከ࠸ࠋࠕᅗ᭩㤋㞧ㄅࠖࡢㄞ᭩ᑐ㇟⪅ࡀᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ᅗ᭩㤋ဨྥࡅࡢᩍ⫱࡜࠸࠺ゝⴥࡀ౑ࢃࢀࡿ஦ࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࣭ࠕホ౯ࠖࡣ 2004 ᖺ㹼2012 ᖺࡢᮇ㛫ࡢࡳᅗ᭩㤋ࡢ๓ᚋ㛵㐃ㄒ࡜ࡋ࡚ฟ࡚ࡃࡿࠋࠕᅗ᭩㤋ホ
౯ࠖࡀᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅࡟㔜せどࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕᩍ⫱ࠖ࡜ࠕホ౯ࠖࡢఙ
ࡧࡣᅗ᭩㤋ࡢᵝࠎ࡞ഃ㠃࡟࠾ࡅࡿ㉁ྥୖࢆ┠ᣦࡍ⌧ࢀ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡉ࡚ᖹᡂ 13ᖺ㸦2001ᖺ㸧7᭶ࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖࡢᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ 㸦ࠖᩥ㒊
⛉Ꮫ┬බ♧➨ⓒ୕༑஧ྕ㸧࡟ࡼࡾࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢィ⏬ⓗᐇ᪋ཬࡧ⮬ᕫホ౯࡞࡝ࡢ➨ 2
᮲ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࡣࠊྛᖺᗘࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢ༠ຊࢆᚓ
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6㸬⪃ᐹ㸸௬ㄝࡢ᳨ド 
㸦1㸧௨๓ࡣ௚ࡢ㤋✀࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ୍⯡ࡢேࠎྥࡅࡢබ❧ᅗ᭩㤋ࡢグ
஦ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ᮅ᪥᪂⪺࡜᪥ᮏ⤒῭᪂⪺㤋✀࡟ࡼࡿศ㢮࡛ࡣᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ᩘࡀ⤒ᖺⓗ࡟ῶᑡ
ࡋࠊබ❧ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀ⤒ᖺⓗ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢸ࢟ࢫࢺ࣐
࢖ࢽࣥࢢ࡛ࡣ୧᪂⪺ࡢྛᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿࠕᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 ࠖࠕᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠖࡢฟ⌧ᅇᩘࡣ⤒ᖺ
ⓗ࡟ῶᑡࡋࡓࠋ㏫࡟ࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࠖࡣ⤒ᖺⓗ࡟ቑຍࡋࡓࠋබ❧ᅗ᭩㤋࡛࠶ࡿࠕᕷ❧ᅗ᭩㤋ࠖ
ࠕ┴❧ᅗ᭩㤋 ࠖࠕ⏫❧ᅗ᭩㤋ࠖ࡜࠸ࡗࡓㄒࡢฟ⌧ᅇᩘࡶ୧᪂⪺࡛ඹ࡟ቑຍࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀ
ࡿࠋࡺ࠼࡟ࡇࡢ௬ㄝࡣṇࡋ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸦2㸧௨๓ࡣᅗ᭩㤋ࡢᘓ≀࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣᅗ᭩㤋ࡢᘓ≀࡟㛵ಀࡢ࡞࠸㟁
Ꮚᅗ᭩㤋ࡸ㈨ᩱࡢ㟁Ꮚ໬ࠊᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡜࠸ࡗࡓグ஦ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ᅗ᭩㤋ࡢᘓ⠏࡟㛵ࡋ࡚ࠊᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣ⤒ᖺⓗ࡟ῶᑡࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛
ࡣ 1995ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫୍࡛ᗘῶᑡࡋࡓࡀࠊ2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㟁Ꮚⓗ࡞グ஦20ࡣ୧᪂⪺࡛඲యⓗ࡟ῶᑡࡋࡓࠋ 
୧᪂⪺ࡢグ஦࡛ඹ࡟ 1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫࡛ᅗ᭩㤋ᘓタ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
ᅗ᭩㤋ࡢᘓ⠏ࡢつᶍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
ࠕ1980 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 90 ᖺ௦ᚋ༙ࡲ࡛ࠊዲᬒẼ࡜┦ࡲࡗ࡚ࠊᕷ⏫❧ᅗ᭩㤋ࡶྵࡵ࡚ࠊᅗ
᭩㤋᪋タࡢつᶍࡀቑ኱ࡋࡓࠖࠋ [12] 
ᐇ㝿ࡢグ஦࡛ࡣࠕ኱㜰࣭⇃ྲྀ⏫ࡀᅗ᭩㤋ᇶᮏタィࠊ⏫⏣࡛ࡣつᶍ࣭ⶶ᭩ᩘ࡜ࡶ᭱㧗ࢡࣛ
ࢫ 㸦ࠖᮅ᪥᪂⪺ 1992ᖺ 9᭶ 1᪥㸧ࠊࠕබ❧࡛┴ෆ᭱኱つᶍࠊ㞷࡟ᙉࡃࠊ⨾⾡㤋ⓗᙺ๭ࡶ̿㛗
ᒸᕷ୰ኸᅗ᭩㤋ࠊኟ࡟╔ᕤ 㸦ࠖ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1985ᖺ 3᭶ 9᪥㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ1995ᖺ௨㝆
ࡢᮇ㛫࡟࡞ࡿ࡜ࠊᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣᅗ᭩㤋᪋タࡢつᶍ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣᅗ᭩㤋ࡢᘓ⠏࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࠕබඹᅗ᭩㤋ࠖ᪂⠏ࣛࢵࢩ
ࣗࠊ฼⏝⪅ 10ಸࡢ౛ࡶ 㸦ࠖ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1996ᖺ 12᭶ 1᪥㸧ࠊࠕ┴ෆ᭱኱ࡢᅗ᭩㤋ࠊ130୓
෉┠ᶆࠊ400ࡢ㜀ぴᖍ̿༓ⴥᕷࡀ 4᭶㛤㤋 㸦ࠖ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2001ᖺ 2᭶ 14᪥㸧࡜࠸ࡗࡓグ
஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ௨ୖࠊᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣᅗ᭩㤋ࡢᘓ≀࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡣῶᑡ
ࡋࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢᘓ≀࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣ௨๓࡜ኚࢃࡽࡎ⌧ᅾࡶከ࠸ࠋ 
ᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣ㢖ฟㄒ࡜ࡋ࡚ฟ⌧ࡋࡓࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࠖࡣ⤒
ᖺⓗ࡟ῶᑡࡋࡓࠋᐇ㝿ࡢグ஦ࡢ୰࡛ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࠖࡣ࡯ࡰᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡟㛵ࡍࡿグ
஦࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣ㢖ฟㄒ࡜ࡋ࡚ฟ⌧ࡋࡓࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖࡣ⤒ᖺⓗ࡟ῶᑡࡋࡓࠋࡇ
ࢀࡣᅗ᭩㤋ࡢࢩࢫࢸ࣒ᑟධࠊ✌ാࠊ㛤Ⓨ࡜࠸ࡗࡓグ஦ࡀከࡃࠊᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡟㛵ࡍࡿグ
஦࡛࠶ࡿࠋ୧᪂⪺࡛ඹ࡟ᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬㸦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏㸧࡟㛵ࡍࡿヰࡣ⤒
ᖺⓗ࡟ῶᑡࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㟁Ꮚᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲ 21 ⾲ 22 ࡢࡼ࠺࡟୧᪂⪺
                                                   
20 ࡇࡇ࡛㏙࡭࡚࠸ࡿ㟁Ꮚ໬࡜ࡣᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬ࡸ㈨ᩱࡢ㟁Ꮚ໬ࠊ㟁Ꮚᅗ᭩㤋࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
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ඹ࡟ 1995 ᖺ㹼2003 ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣቑຍࡋࠊ2004 ᖺ㹼2012 ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣῶᑡࡋࡓࠋ≉࡟᪥
ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣ 1995 ᖺ㹼2003 ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣ኱ᖜ࡟ቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ㟁Ꮚⓗ࡞ヰࡣቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊࡇࡢ௬ㄝࡣṇࡋ࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ 
 
 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
㟁⟬ 6 5 0 
㟁Ꮚ 10 9 2 
ࢹࢪࢱࣝ 1 4 13 
㟁Ꮚᅗ᭩㤋 1 14 5 
 
⾲ 21 ᮅ᪥᪂⪺グ஦ࡢ㟁Ꮚⓗ࡞ヰ࡟㛵ࡍࡿㄒࡢฟ⌧ᅇᩘ 
 
 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
㟁⟬ 7 1 0 
㟁Ꮚ 1 14 14 
ࢹࢪࢱࣝ 3 14 14 
㟁Ꮚᅗ᭩㤋 1 40 4 
 
⾲ 22 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢ㟁Ꮚⓗ࡞ヰ࡟㛵ࡍࡿㄒࡢฟ⌧ᅇᩘ 
 
㸦3㸧ேࠎࡢࢽ࣮ࢬࡢከᵝ໬࡟ᑐࡋ࡚ࠊᅗ᭩㤋ࡢᶵ⬟ࡀከᵝ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ༶ࡕࠊᅗ᭩㤋
ࡣᵝࠎ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙᡤ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡾࠊ౛࠼ࡤࣅࢪࢿࢫᨭ᥼࡞࡝ࡢㄢ㢟ゎ
Ỵࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ᅗ᭩㤋ࡢᇶᮏᶵ⬟࡛࠶ࡿ㈚ฟࢧ࣮ࣅࢫࡣࡼࡃグ஦࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୧᪂⪺ඹ࡟ࠕ㈚
ฟࠖࡢฟ⌧⋡ࡣୖ఩࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋNDC010 ␒ྎ࡟ࡼࡿศ㢮࡛ࡣࠕ015 ᅗ᭩㤋ዊ௙㸬
ᅗ᭩㤋άືࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓグ஦ࡣ⤒ᖺⓗ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㈚ฟ࡞࡝ࢆྵࡵ࡚ࠊᅗ᭩
㤋ࡢ฼⏝ἲࡸࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿグ஦࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㢖ฟㄒ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣࠕࢧ
࣮ࣅࢫࠖࡢฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗ࡃࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣࠕࢧ࣮ࣅࢫࠖࡢฟ⌧ᅇᩘࡀ⤒ᖺⓗ࡟ቑຍࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕᅗ᭩㤋㞧ㄅࠖࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝࡶྠࡌഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋࠕᒎ♧ ࠖࠕࢥ࣮ࢼ
࣮ ࠖࠕࠕᕷẸ ࠖࠕάືࠖ࡞࡝ᅗ᭩㤋άື࡟㛵ࡍࡿㄒࡢฟ⌧⋡ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋᅗ᭩㤋ࡣᅗ᭩ࢆ
฼⏝ࡍࡿሙࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊㅮ₇఍ࡸᒎ♧఍≉タࢥ࣮ࢼ࣮࡞࡝ࡀ㢖⦾࡟㛤࠿ࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞グ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕࡇ࡝ࡶࡢᅗ᭩㤋ࠊ㸯࿘ᖺグᛕㅮ₇ࠊ࠶ࡍ㧗▱ዪᏊ኱ 㸦ࠖᮅ᪥᪂⪺
2000ᖺ 12᭶ 1᪥㸧ࠊࠕ㍍஭ἑ⏫❧ᅗ᭩㤋ࠊྖ㤿Ặࢸ࣮࣐࡟ㅮ₇ 㸦ࠖ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1997ᖺ 8
᭶ 2᪥㸧ࠋ 
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ᕷẸࡢせᮃ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ㛤㤋᫬㛫ࡢᘏ㛗ࡸࢿࢵࢺ࡛ண⣙ࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ࠊ฼⏝⪅ࡀẼ㍍࡟
฼⏝࡛ࡁࡿᅗ᭩㤋࡟ࡍࡿࡼ࠺࡟ḟࠎ࡜᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡀ⪃࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࡇࡢグ஦ࠕࢧ࣮
ࣅࢫ࠶ࢀࡇࢀࠊඵࣨᓅ኱Ἠᅗ᭩㤋ࡢᣮᡓ 㸦ࠖᮅ᪥᪂⪺ 1998ᖺ 9᭶ 1᪥㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᅗ᭩㤋࡟ᑐࡋ࡚ࠊ฼⏝⪅࠿ࡽࢧ࣮ࣅࢫపୗࢆኌࡶ࠶ࡿࠋグ஦ࠕᮾி㒔ࠊ㈈ᨻ㞴࡟ࡘࡁᅗ᭩
㤋ࡋࢃᐤࡏࠊฟ∧ᴗ⏺ࡸ฼⏝⪅ 㸦ࠖᮅ᪥᪂⪺ 2001ᖺ 11᭶ 2᪥㸧࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋⤒Ⴀࡢᅔ㞴࡜
฼⏝⪅ῶᑡࠊࢧ࣮ࣅࢫపୗ࡟ࡘ࠸࡚ሗ㐨ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ᅗ᭩㤋ࡢㄢ㢟ゎỴࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊┬ࡀࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᅗ᭩㤋ീ࡛ࠖࠕᅗ᭩㤋ᨻ⟇
ࡢᅾࡾ᪉ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᅗ᭩㤋ࢆⓎᒎࡉࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ
ḟࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦1㸧͐㸦3㸧ᅗ᭩㤋ࡀᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࡸㄪᰝ◊✲ࢆᨭ᥼
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࢧ࣮ࣅࢫࡸ㐠Ⴀࢆᨵ㠉ࡍࡿࠖࠋ ᅗ᭩㤋ࡢㄢ㢟ゎỴᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࡀࡇࢀ࠿ࡽᅗ᭩
㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ୍㒊࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⾲ 2㸱࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᪂⪺グ஦࡛ࡣࠕࣅࢪࢿࢫᨭ᥼ࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢグ஦ࡀቑຍࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕᅗ᭩㤋㞧ㄅࠖ࡟ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼
ࡤࠊࠕ㸺ᅗ᭩㤋ᨻ⟇௻⏬ጤဨ఍㸼᪂ࡋ࠸ࢫࢸࢵࣉ࡬㸸බඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࣅࢪࢿࢫᨭ᥼ࢧ࣮
ࣅࢫ 㸦ࠖ2008ᖺ 1᭶㸧࡞࡝ࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ࠶ࡿࠋ⾲ 24࡟ࡼࡿ࡜ࠊᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦
ࡸࢱ࢖ࢺ࡛ࣝࠕᨭ᥼ࠖࡢฟ⌧㢖ᗘࡣ㏆ᖺቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ᭩㤋ࡢᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࠕㄞ᭩ᨭ᥼ࠖ
ࠕ᝟ሗᨭ᥼ ࠖࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࠖ࡞࡝ࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ 2004 ᖺ
㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࠕᨭ᥼ࠖࡀ㢖ฟ 50ㄒ࡟ฟ⌧ࡍࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ୧᪂⪺ࡢグ஦࡛ࡣඹ࡟ࠕㄢ㢟ゎỴࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠋࠕᅗ᭩㤋㞧
ㄅࠖࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝࡶ୍ᅇࡋ࠿⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕࠕㄢ㢟ゎỴࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ⮬యࡣ௒ᚋ⏝࠸
ࡽࢀ࡚࠸ࡃ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୖ࠿ࡽࠊࡇࡢ௬ㄝࡣṇࡋ࠸࡜࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
᪂⪺⣬ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
ᮅ᪥᪂⪺ 0 0 5 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 0 3 6 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 0 4 3 
 
⾲ 23 ᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࠕࣅࢪࢿࢫᨭ᥼ࠖࡢྛᮇ㛫ฟ⌧ᅇᩘ 
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 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
᪂⪺⣬ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
ᮅ᪥᪂⪺ 4 7 20 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 8 8 31 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 0               7 32 
 
⾲ 24 ᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࠕᨭ᥼ࠖࡢྛᮇ㛫ฟ⌧ᅇᩘ 
 
㸦4㸧ₔ⏬࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾ࡜ඹ࡟ࠊₔ⏬࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ₔ⏬࡬ࡢ㛵ᚰࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࠊࠕₔ⏬ࠖࡢฟ⌧ᅇᩘࢆㄪ࡭ࡓࠋ௨ୗࡢ⾲ 2521ࡢࡼ࠺࡛
࠶ࡿࠋᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣ 1995 ᖺ㹼2003 ᖺࡢᮇ㛫࡛኱ᖜ࡟ቑຍࡋࡓࡀࠊࡑࡢᚋῶᑡࡋࡓࠋ᪥ᮏ
⤒῭᪂⪺࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣඹ࡟ῶᑡࡋࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ⌧≧࡛ࡣ኱యࡢබ❧ᅗ᭩㤋ࡣₔ
⏬ࢆ࠾࠿ࡎࠊᐇ㝿ࡢグ஦࡛ฟࡓࠕₔ⏬ࠖࡣࠕࡲࢇࡀᅗ᭩㤋 ࠖࠕₔ⏬ᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲
⌧ࡀከ࠸ࠋࠕ㈚ฟ㹍㹉ࠊࡲࢇࡀᅗ᭩㤋ࠊබ❧࡛ึࠊ↓ᩱ࡛ 㸦ࠖᮅ᪥᪂⪺ 1997ᖺ 5᭶ 1᪥㸧ࡢ
ࡼ࠺࡞グ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ≉౛࡜ࡋ࡚ᅗ᭩㤋࡛ₔ⏬ㄞࡵࡿグ஦ࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋᮅ᪥᪂⪺
グ஦ࠕேཱྀ㸱୓ே௨ୖࡢ⏫࡛㈚ฟᩘࡀ඲ᅜ୍ࠊᗈ㝠⏫❧ᅗ᭩㤋 㸦ࠖ2002ᖺ 7᭶ 3᪥㸧ࠊ୰࡛
ࡣ㈚ฟᩘࡀ㧗࠸୍ࡘࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠕᡭሯ἞⹸ࡉࢇࡢₔ⏬࡞࡝ࡀ୍ᕠࡋࡓࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࠕₔ⏬ࡶㄞࡵࡿᏛᰯᅗ᭩㤋̿ᩥ㒊┬ࡀ᳨ウ఍㆟ࠊㄞ᭩㞳ࢀṑṆ
ࡵࢆ 㸦ࠖ1994 ᖺ 1 ᭶ 4 ᪥㸧࡜࠸ࡗࡓグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ௨ୖ࠿ࡽࠊᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡸࢱ࢖
ࢺ࡛ࣝࠕₔ⏬ࠖࢆ౑ࢃࢀࡿ⾲⌧ࡣ඲యⓗ࡟ᑡ࡞ࡃࠊࡑࡋ࡚ῶᑡࡍࡿഴྥ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ௬ㄝ
ࡣṇࡋ࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ 
 
 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
 ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
ᮅ᪥᪂⪺ 2 35 10 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 34 11 11 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 17 2 0 
 
⾲ 25 ᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࠕₔ⏬ࠖࡢྛᮇ㛫ฟ⌧ᅇᩘ 
 
 
  
                                                   
21 ࡇࡇ࡛ィ⟬ࡍࡿࠕₔ⏬ࠖࡢฟ⌧ᅇᩘࡣࠊ⾲⌧࡛ࠕₔ⏬ ࠖࠕࡲࢇࡀ ࠖࠕ࣐ࣥ࢞ ࠖࠕࢥ࣑ࢵࢡࠖ
ᅄࡘࡢㄒࡢྜィฟ⌧ᅇᩘ࡛࠶ࡿࠋ 
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㸦5㸧ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢၥ㢟ࡀ㔜せどࡉࢀࠊࡲࡓⴭసᶒ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀቑ࠼࡚
࠸ࡿࠋ 
⾲ 26ࡣ᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࠕࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࠖࡢྛᮇ㛫ࡢฟ⌧ᅇᩘ࡛࠶ࡿࠋᅗࡢࡼ࠺
࡟᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅඹ࡟ 1995 ᖺ㹼2003 ᖺࡢᮇ㛫࡛ฟ⌧ᅇᩘࡀ୍␒ከ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢᮇ
㛫࡛ࠊ᪂⪺グ஦࡛ࡣࠊࠕ⚟ᒸᕷࢿࢵࢺᐇ㦂ࠊࡁࡻ࠺࠿ࡽࠊಶே᝟ሗಖㆤࠕ㘽ࠖࡣᬯྕ̿̿ࡲ
ࡎᅗ᭩㤋ࡢᮏண⣙ 㸦ࠖ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1998ᖺ 10᭶ 3᪥㸧ࠊࠕఱࢆㄞࡴ࠿ࡣᏊ࡝ࡶࡢ⛎ᐦࠊᏛᰯ
ᅗ᭩㤋ࠊ㈚ฟ↓グྡ࡟ 㸦ࠖᮅ᪥᪂⪺ 1996ᖺ 12᭶ 1᪥㸧࡞࡝ࡢグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛
ࡣࠕ฼⏝⪅ࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ಖㆤࢆ᳨ドࡍࡿ 㸦ࠖ1999ᖺ 11᭶㸧ࡢ≉㞟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
฼⏝⪅ಶே᝟ሗࢆᏲࡿၥ㢟ࡣࡋࡤࡋࡤၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺グ஦ࠕ༠఍ㄪ࡭ࠊ
බ❧ᅗ᭩㤋ࡢ㸯๭ࠊ฼⏝⪅᝟ሗࢆ㆙ᐹ࡟ 㸦ࠖ1996 ᖺ 11 ᭶ 14 ᪥㸧࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ሗ㐨ࡀ࠶
ࡿࠋ 
ࠕ㆙ᐹࡀ඲ᅜࡢබ❧ᅗ᭩㤋࡟௵ព࡛฼⏝⪅࣮࢝ࢻࡢ↷఍࡞࡝ࢆồࡵ࡚ࡁࡓࢣ࣮ࢫ࡟ᑐࡋࠊ
⣙୍ࠐ㸣ࡢ㤋ࡀ┤ࡕ࡟ㄪᰝࡋ࡚ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓ͐฼⏝⪅ࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࢆ↓どࡋࡓᏳ᫆࡞ᤚ
ᰝ༠ຊࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᐇែࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠖࠋ  
ࡲࡓࠊᮅ᪥᪂⪺グ஦ࠕᅗ᭩㤋฼⏝⪅ࡢಶே᝟ሗࠊ2971ேศࡀὶฟ 㸦ࠖ2010ᖺ 12᭶ 1᪥㸧
࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
᪂⪺グ஦ࡸᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛㏆ᖺࠕಶே᝟ሗࠖ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀቑຍࡋࡓࠋᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣࠕಶ
ே᝟ሗಖㆤ࡜ᅗ᭩㤋 㸦ࠖ2005 ᖺ 8 ᭶㸧࡜࠸ࡗࡓ≉㞟ࡀ࠶ࡗࡓࠋᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿࣉࣛ࢖ࣂࢩ
࣮ࡢၥ㢟ࡀ㔜せどࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
 ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
ᮅ᪥᪂⪺ 0 8 1 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2 4 1 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 2 7 2 
 
⾲ 26 ᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࠕࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࠖࡢྛᮇ㛫ฟ⌧ᅇᩘ 
 
⾲ 27࡟ࡼࡿ࡜᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ඹ࡟ࠕⴭసᶒࠖࢆ౑ࢃࢀࡿฟ⌧㢖ᗘࡣ⤒ᖺⓗ࡟ቑ
ຍࡋࡓࠋ㟁Ꮚฟ∧≀ࡢⴭసᶒၥ㢟ࠊⴭసᶒಖㆤ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡸࢱ࢖ࢺࣝࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
ⴭసᶒࡀၥ㢟࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠊ2012ᖺ 6᭶࡟ᡂ❧ࡋࡓࠕⴭసᶒἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࠖࡀ
ฟࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᮅ᪥᪂⪺ࡢグ஦ࠕ㟁Ꮚᅗ᭩㤋ィ⏬ࠊ㏫㢼ࡶ 㸦ࠖ2009 ᖺ 9 ᭶ 1
᪥㸧࡛ࡣࢢ࣮ࢢࣝࣈࢵࢡࢫࡢⴭసᶒ౵ᐖၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࠕᅗ᭩㤋࡛ࣅࢹ
࢜ୖᫎࠊⴭసᶒἲ㐪཯㸽̿̿㡺ᕸᶒᇶ࡟ࢡ࣮࣒ࣞࠊࠕබࡢୖ࡛ᫎࠖ཯ㄽ 㸦ࠖ1995 ᖺ 7 ᭶ 11
᪥㸧࡞࡝ࡢグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣ 1985ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࠕⴭసᶒ࡜ᅗ᭩㤋ࢆࡵࡄࡗ࡚ 㸦ࠖ1989ᖺ 12
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᭶㸧ࠊࠕᅗ᭩㤋࡜ⴭసᶒἲࡢࡇࢀ࠿ࡽࢆ⪃࠼ࡿ 㸦ࠖ2002 ᖺ 6 ᭶㸧࡞࡝࠸ࡃࡘ࠿ࡢࠕⴭసᶒࠖ
࡟㛵ࡍࡿ≉㞟ࡀྲྀࡾୖࡆࡓࠋࡲࡓࠊ2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡣࠕ඲ᅜᅗ᭩㤋኱఍ࣁ࢖ࣛ࢖
ࢺ࡛ࠖẖᅇྲྀࡾୖࡆࡿࢱ࢖ࢺࣝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋⴭసᶒၥ㢟ࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ 
௨ୖࠊ᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣ඲యⓗ࡟ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮࡜ⴭసᶒ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀቑຍࡋࠊ
ࡇࡢ௬ㄝࡣṇࡋ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
 ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
ᮅ᪥᪂⪺ 17 8 9 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2 21 17 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 7 30 37 
 
⾲ 27 ᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࠕⴭసᶒࠖࡢྛᮇ㛫ฟ⌧ᅇᩘ 
 
㸦6㸧ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࡸᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡞࡝ᑓ㛛ⓗ࡞Ⅼ࡟ゐࢀࡓࡶࡢ
ࡀከ࠸ࡀࠊ᪂⪺グ஦࡛ࡣ࠶ࡲࡾゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
⾲ 29 ࡣ᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࠕࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࠖࡢྛᮇ㛫ࡢฟ⌧ᅇᩘ࡛࠶ࡿࠋ⾲ 28 ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊ᪂⪺グ஦࡛ࡣ 2004ᖺ㹼2012ᖺ࡛ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࡣྠࡌࡄࡽ࠸ࡢ㢖ᗘ࡛ᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᅗ᭩㤋
ീ [ࠖ13]࡛ࡣࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢ඘ᐇ࡜฼⏝ಁ㐍ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊᮍࡔ࡟ࣞࣇ࢓ࣞ
ࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࡣ୙༑ศ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 1985ᖺ㹼1994ᖺ 1995ᖺ㹼2003ᖺ 2004ᖺ㹼2012ᖺ 
 ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ ฟ⌧ᅇᩘ 
ᮅ᪥᪂⪺ 0 1 4 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 0 0 1 
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 4 5 4 
 
⾲ 28 ᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࠕࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࠖࡢྛᮇ㛫ฟ⌧ᅇᩘ 
 
2003ᖺᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡢ࠶ࡾ᪉ࡀヰ㢟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣ≉㞟ࠕ2003࣭ࢺࣆࢵࢡࢫࢆ㏣࠺ 㸦ࠖ2003ᖺ 12᭶㸧ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝࠕᅗ᭩
㤋ࡢ⟶⌮㐠Ⴀ㸫ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࠖ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋᮅ᪥᪂⪺ࠕ࡝࠺࡞ࡿබ❧ᅗ᭩
㤋ࠊ㐍ࡴẸႠ໬ࡢ⌧ሙ 㸦ࠖ2005 ᖺ 2 ᭶㸧බ❧ᅗ᭩㤋ࡢẸႠ໬ࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚ሗ㐨ࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࠊᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆ⪃࠼ࡿ㞟࠸ 㸦ࠖ2008ᖺ 2᭶㸧࡞࡝ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟
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㛵ࡍࡿグ஦ࡀぢࡽࢀࡓࠋ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣࠕ⚄ዉᕝ┴ෆึࡢࠕᣦᐃ⟶⌮⪅ࠖᑟධࠊ⥤℩ᕷ
❧ᅗ᭩㤋ࠊ㈚ฟࡀᛴቑ 㸦ࠖ2009ᖺ 3᭶ 14᪥㸧࡞࡝ࡢグ஦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᪂⪺࡛ࡣᅗ᭩㤋࡟ࠕᣦ
ᐃ⟶⌮⪅ไᗘࠖࡢᑟධࡀヰ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟㛵ࡍࡿ≉㞟ࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡾࠊࠕᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡜
බ❧ᅗ᭩㤋⤒Ⴀ 㸦ࠖ2004 ᖺ 6 ᭶㸧ࠊࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢබ❧ᅗ᭩㤋ࡢ⾜᪉㸫ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධࢆ
ࡵࡄࡗ࡚ 㸦ࠖ2005ᖺ 4᭶㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᪂⪺グ஦ࡼࡾከࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୖ࡟ࡼࡾࠊᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࡸᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡞࡝ᑓ㛛ⓗ࡞Ⅼ࡟
ゐࢀࡓࡶࡢࡀከ࠸ࡀࠊ᪂⪺グ஦ࡢ୰࡛ࡶࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࠊ≉࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡞࡝ヰ㢟ࡢ
࠶ࡿࡶࡢࡣࡼࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡺ࠼࡟ࡇࡢ௬ㄝࡣṇࡋ࠸࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ 
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7㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
7.1ࡲ࡜ࡵ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᪂⪺グ஦࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋ࡢᥥ࠿ࢀ᪉ࡢኚ㑄ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ1985ᖺ
㹼2012ᖺࡢᮅ᪥᪂⪺࡜᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ࢆᑐ㇟࡟ࠊᡭసᴗ࡟ࡼࡿศ㢮࡜
ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ㤋✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮅ᪥᪂⪺࡜᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ඹ࡟ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦
ࡀῶᑡഴྥ࡟࠶ࡾࠊබ❧ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ
ᅗ᭩㤋㞧ㄅࡢ≉㞟ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝࡣࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿࢱ࢖ࢺࣝࡀ⤒ᖺⓗ࡟ቑຍࡍࡿ
ഴྥࡀぢࡽࢀࠊබ❧ᅗ᭩㤋ࡶ㧗࠸ฟ⌧㢖ᗘࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡛ࡣᮅ᪥᪂⪺ࡢ≉ᚩⓗ࡞ㄒ࡜ࡋ࡚ࠕᏊ࡝ࡶ ࠖࠕㄞ᭩ ࠖࠕඣ❺ࠖ࡞࡝ࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡓࡀࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣࠕࢩࢫࢸ࣒ ࠖࠕ௻ᴗ ࠖࠕ஦ᴗࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࠊ᪂⪺࡟ࡼ
ࡗ࡚ഴྥࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣࠕᩍ⫱ ࠖࠕ⮬⏤ ࠖࠕ㞀☀⪅ࠖ࡞࡝
ࡀࡼࡃࢱ࢖ࢺࣝ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟ࠊࠕᩍ⫱ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱ ࠖࠕᅗ᭩㤋฼⏝
ᩍ⫱ࠖ࡞࡝࡜㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋ᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣᅗ᭩㤋࡟㛵ࡋ࡚ᢅ࠺ෆ
ᐜࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀࡓࠋ 
ᅗ᭩㤋ࡢᘓ≀࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣ 1985ᖺ㹼1994ᖺࡢᮇ㛫࡟ከࡃ⌧ࢀࡓࠋᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣ㏆ᖺ
ῶᑡࡋࡓࡀࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣ 1995ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ῶᑡࡋࡓᚋࠊ2004ᖺ㹼2012ᖺ
ࡢᮇ㛫࡛ቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋNDC࡟ࡼࡿศ㢮࡛ࡣ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ012ᅗ᭩㤋ᘓ⠏㸬
ᅗ᭩㤋タഛࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿグ஦ࡶቑຍࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢ࡛ࡣᅗ᭩㤋ᘓ
タ࡟㛵ࡍࡿ㢖ฟㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊᅗ᭩㤋ᘓタࡣ౫↛࡜ࡋ࡚ᅗ᭩㤋ࡢ㔜せ
࡞ヰ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
ᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1985ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡛ࠊ୧᪂⪺ඹ࡟ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࠖࠕࢩ
ࢫࢸ࣒ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㟁⟬໬࡟㛵ࡍࡿㄒࡀ㢖ฟࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡶᙧᡂࡉࢀࡓࡀࠊ
2004ᖺ௨㝆ࡣ኱ᖜ࡟ῶᑡࡋࡓࠋᅗ᭩㤋ࡢᇶᮏⓗ࡞㟁⟬໬ࡣ࡯ࡰ⤊ࢃࡾࠊグ஦࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖ
ࡆࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㟁Ꮚᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡸࢱ࢖ࢺࣝࡣ 1995ᖺ㹼
2003ᖺࡢᮇ㛫࡛᭱ࡶከ࠸ࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀࡓࠋ 
ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡢฟ⌧㢖ᗘࡢⅬ࠿ࡽ㏙࡭ࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣࠕࢧ࣮ࣅࢫࠖ
ࡣቑຍࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ᪂⪺グ஦ࠊᅗ᭩㤋㞧ㄅඹ࡟ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢከᵝ໬ࠊࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢᅾࡾ᪉࡟ゝཬࡍࡿࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕᨭ᥼ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡢฟ⌧㢖ᗘࡣ 2004 ᖺ㹼
2012ᖺ࡟኱ᖜ࡟ቑຍࡋࠊᅗ᭩㤋ࡢࠕㄞ᭩ᨭ᥼ ࠖࠕ᝟ሗᨭ᥼ ࠖࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ ࠖࠕࣅࢪࢿࢫᨭ᥼ࠖ
࡞࡝࡜㛵㐃ࡋ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
Ꮚ࡝ࡶ࡜ㄞ᭩࡟㛵ࡋ࡚ࠊᮅ᪥᪂⪺࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣࠊ1985ᖺ㹼2003ᖺࡢᮇ㛫࡟࠾࠸࡚Ꮚ
࡝ࡶࡢㄞ᭩᥎㐍࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀከࡃぢࡽࢀࠊ2004ᖺ௨㝆ࡣῶᑡࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢㄞ
᭩άືࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ᱌ࠖࡢᡂ❧๓ᚋ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀᇶᮏⓗ࡟⤒῭㛵ಀࡢグ஦
ࢆᢅ࠺᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࡛ࡣࠕᏊ࡝ࡶࠖࡢฟ⌧㢖ᗘࡣ 2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࡸࡸቑຍࡋࠊ
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ࡇࡢᮇ㛫ࡢࡳᏊ࡝ࡶ࡜ㄞ᭩࡟㛵ࡍࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋ 
᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡜ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ᪂⪺グ஦࡛ࡣᅗ᭩㤋ࡢ㟁⟬໬ࠊᅗ᭩㤋ࡢࢧ
࣮ࣅࢫࠊᘓ⠏࡞࡝ࡀከࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡕࡽࡣᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡶゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࢀࡼࡾࡶᅗ᭩㤋ဨᩍ⫱ࠊ㞀ᐖ⪅ࢧ࣮ࣅࢫࠊྖ᭩ࠊ⫋ဨ࡞࡝ࡢ᪉ࡀ┦ᑐⓗ࡟ከࡃྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ᪂⪺グ஦࡜ᅗ᭩㤋㞧ㄅࡀᢅ࠺ᅗ᭩㤋ࡢヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣⱝᖸ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋ᪂⪺グ஦࡛ࡣࠊ2004ᖺ㹼2012ᖺࡢᮇ㛫࡛ࠕᅗ᭩㤋ά⏝ࠖ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀቑຍࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᅗ᭩㤋ࡣᙺ࡟❧ࡘ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࡀேࠎࡢ㛫࡛ᙉࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣ㏆ᖺࠕᅗ᭩㤋ホ౯ࠖ࡟㛵ࡍࡿࢱ࢖ࢺࣝࡀከࡃฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊᅗ᭩㤋ෆ㒊࡛ࡣ⮬ᕫホ౯ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
   
7.2௒ᚋࡢㄢ㢟 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠕᮅ᪥᪂⪺ࠖ࡜ࠕ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࠖࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓࡀࠊ௒ᚋࡣ௚ࡢ᪂⪺ࠊ౛
࠼ࡤࠕẖ᪥᪂⪺ࠖ࡜ࠕㄞ኎᪂⪺ࠖࢆຍ࠼ࠊ᪥ᮏࡢ୺࡞඲ᅜ⣬࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋ࡢᥥ࠿ࢀ᪉ࢆ
ㄪᰝࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡛ࡣ㢖ฟㄒࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆศᯒࡋࡓࡀࠊ
᫂☜࡞୺㢟ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣ᪂⪺グ஦ࡢࢧࣥࣉࣝࢆቑࡸࡋࠊࢡ
ࣛࢫࢱ࣮ࡈ࡜ࡢ୺㢟ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
᭱ᚋ࡟ᮏ◊✲࡛⤒ᖺኚ໬ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ᪂⪺グ஦ࢆ➼㛫㝸࡟ᮇ㛫ࢆ༊ษࡗࡓࡀࠊᅗ᭩㤋
࡟㛵ࡍࡿ኱ࡁ࡞ฟ᮶஦ࢆ༊ษࡾ࡜࠸ࡗࡓศᯒࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊࠕᅗ᭩㤋㞧ㄅࠖ
௨እࡢᅗ᭩㤋ᑓ㛛ㄅࡶẚ㍑ᑐ㇟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
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 ㎡ㅰ
 
ࠊ࡟⏕ඛኴ៞㎷ࡢဨᩍᑟᣦࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋᑟᣦࡈ࡟ᚰ⇕ࡘ࠿ᑀ୎ࠊࡾࡓ࠶࡟࠺⾜ࢆ✲◊ᮏ
ࡧཬࢇࡉ௓ಇ஭Ⲩࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡࢵ࢙ࢳࢆᩥㄽ࡟ᚰ⇕ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚࡾࡼᚰ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋㅰឤࡃ῝ࡶ࡟ᵝⓙࡢᐊ✲◊㎷ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋ᥋ࡃࡋඃࡶࡘ࠸
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ㄔ
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௜㘓㸦1㸧ᮅ᪥᪂⪺ࡢ㢖ฟ 150ㄒࣜࢫࢺ 
 
⾲ ᮅ᪥᪂⪺㢖ฟ 150ㄒࣜࢫࢺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ᅗ᭩㤋 㻝㻢㻝㻡 ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻣㻞 ᏶ᡂ 㻠㻥
ᮏ 㻠㻣㻣 ೉䜚䜛 㻣㻞 ཧຍ 㻠㻥
฼⏝ 㻠㻞㻟 ๓ 㻣㻝 ⏫❧ᅗ᭩㤋 㻠㻥
ᅗ᭩ 㻞㻟㻞 ⤮ᮏ 㻣㻜 Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㻠㻤
බ❧ 㻞㻜㻜 ᥦ౪ 㻣㻜 ୰ᚰ 㻠㻤
㈚ฟ 㻝㻥㻟 ⌧ᅾ 㻢㻥 ⟶⌮ 㻠㻣
㛤㤋 㻝㻣㻣 ᕷ❧ 㻢㻤 㞟䜑䜛 㻠㻣
ⶶ᭩ 㻝㻣㻡 䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊 㻢㻣 ඘ᐇ 㻠㻣
Ꮚ䛹䜒 㻝㻣㻠 ┴ෆ 㻢㻣 ฟ䜛 㻠㻣
㈨ᩱ 㻝㻣㻞 ぢ䜛 㻢㻣 㒊㛗 㻠㻣
ே 㻝㻡㻤 㞧ㄅ 㻢㻢 ጤဨ 㻠㻢
ᕷẸ 㻝㻟㻤 ጞ䜑䜛 㻢㻢 㐠Ⴀ 㻠㻢
ヰ䛩 㻝㻟㻤 ၥ㢟 㻢㻡 Ⓩ㘓 㻠㻢
ᮾி 㻝㻟㻢 㛵ಀ 㻢㻠 ྠ㤋 㻠㻢
ඣ❺ 㻝㻟㻜 ᕷෆ 㻢㻠 㛵す 㻠㻠
ᕷ 㻝㻞㻢 ኱㜰 㻢㻠 グᛕ 㻠㻠
᝟ሗ 㻝㻞㻡 άື 㻢㻞 ஦ᴗ 㻠㻠
ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻝㻞㻟 ㉎ධ 㻢㻝 㞀ᐖ 㻠㻠
ㄞ䜐 㻝㻞㻟 බ❧ᅗ᭩㤋 㻢㻜 ኌ 㻠㻠
෗┿ 㻝㻞㻜 ᆅᇦ 㻢㻜 䝪䝷䞁䝔䜱䜰 㻠㻟
㛤䛟 㻝㻝㻣 ၥ䛔ྜ䜟䛫 㻢㻜 ୡ⏺ 㻠㻟
䝃䞊䝡䝇 㻝㻜㻢 ⪃䛘䜛 㻡㻥 ቑ䛘䜛 㻠㻟
ྖ᭩ 㻝㻜㻠 ▱䜛 㻡㻥 ⨨䛟 㻠㻟
ㄞ᭩ 㻝㻜㻟 ྠᕷ 㻡㻥 ᑟධ 㻠㻟
┴❧ᅗ᭩㤋 㻥㻤 ィ⏬ 㻡㻤 ┠ 㻠㻟
ฟ∧ 㻥㻡 ఫẸ 㻡㻤 ண⣙ 㻠㻟
ᩥ໬ 㻥㻡 ↓ᩱ 㻡㻤 ఇ㤋 㻠㻞
䝁䞊䝘䞊 㻥㻠 ⏫ 㻡㻣 ༠㆟ 㻠㻞
༗ᚋ 㻥㻟 ணᐃ 㻡㻣 ไᗘ 㻠㻞
ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻥㻟 䝉䞁䝍䞊 㻡㻢 ఍ 㻠㻝
኱Ꮫ 㻥㻟 ᫖ᖺ 㻡㻢 ┴❧ 㻠㻝
ᆅ᪉ 㻥㻜 ౑䛖 㻡㻢 බ㛤 㻠㻝
୰ኸᅗ᭩㤋 㻥㻜 ♫఍ 㻡㻢 ཷ䛡䜛 㻠㻝
㤋㛗 㻤㻥 ཰㞟 㻡㻢 ᑐ㇟ 㻠㻝
᳨⣴ 㻤㻣 䜸䞊䝥䞁 㻡㻡 ┠ᣦ䛩 㻠㻝
◊✲ 㻤㻣 ᐤ㉗ 㻡㻡 ྍ⬟ 㻠㻜
ㄝ᫂ 㻤㻣 ᅜ❧ 㻡㻡 ௻⏬ 㻠㻜
ᑓ㛛 㻤㻣 䝅䝇䝔䝮 㻡㻠 ஦ົ 㻠㻜
ᒎ♧ 㻤㻣 Ꮫᰯ 㻡㻠 ୍㒊 㻟㻥
䜋䛛 㻤㻢 సရ 㻡㻠 ኟఇ䜏 㻟㻥
㜀ぴ 㻤㻡 ᣢ䛴 㻡㻠 Ỵ䜑䜛 㻟㻥
ᘓタ 㻤㻡 ᛮ䛖 㻡㻟 సᐙ 㻟㻥
┴ 㻤㻡 ồ䜑䜛 㻡㻞 ึ䜑䛶 㻟㻥
୍⯡ 㻤㻟 ༗๓ 㻡㻞 ᢸᙜ 㻟㻥
᪥ᮏ 㻤㻟 ᫬㛫 㻡㻞 Ⓨ⾜ 㻟㻥
⫋ဨ 㻤㻜 ᚲせ 㻡㻞 ᩍᤵ 㻟㻤
ㄪᰝ 㻤㻜 ᪂⪺ 㻡㻝 ᳨ウ 㻟㻤
඲ᅜ 㻣㻥 Ꮫ⏕ 㻡㻜 Ṕྐ 㻟㻤
᪋タ 㻣㻢 ᫬௦ 㻡㻜 ᒣཱྀ 㻟㻣
ከ䛔 㻣㻡 䜹䞊䝗 㻠㻥 ᡤⶶ 㻟㻣
ᮅ᪥᪂⪺㢖ฟ㻝㻡㻜ㄒ䝸䝇䝖
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௜㘓㸦2㸧᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢ㢖ฟ 150ㄒࣜࢫࢺ 
 
⾲ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺㢖ฟ 150ㄒࣜࢫࢺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ᅗ᭩㤋 㻝㻢㻜㻡 㛵ಀ 㻣㻥 䝟䝋䝁䞁 㻡㻞
฼⏝ 㻟㻡㻢 タ⨨ 㻣㻢 㐍䜑䜛 㻡㻞
ᮏ 㻟㻟㻢 බ❧ᅗ᭩㤋 㻣㻡 つᶍ 㻡㻝
᝟ሗ 㻞㻟㻜 ኱㜰 㻣㻠 㒊㛗 㻡㻝
㈨ᩱ 㻞㻞㻥 ᏶ᡂ 㻣㻝 䝁䞊䝘䞊 㻡㻜
ⶶ᭩ 㻝㻤㻝 ⟶⌮ 㻢㻥 ༠఍ 㻡㻜
㈚ฟ 㻝㻣㻡 ᕷẸ 㻢㻥 ᒎ♧ 㻡㻜
ᮾி 㻝㻣㻡 ᥦ౪ 㻢㻥 䜸䞊䝥䞁 㻠㻥
ᅗ᭩ 㻝㻢㻡 άື 㻢㻤 ඘ᐇ 㻠㻥
ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻝㻢㻞 㞧ㄅ 㻢㻣 㞀ᐖ 㻠㻥
䝅䝇䝔䝮 㻝㻡㻡 ᫬㛫 㻢㻣 ၥ㢟 㻠㻥
බ❧ 㻝㻡㻠 ᚲせ 㻢㻣 ྍ⬟ 㻠㻤
ᘓタ 㻝㻡㻝 ᳨ウ 㻢㻢 ヰ䛩 㻠㻤
䝃䞊䝡䝇 㻝㻠㻡 ⌧ᅾ 㻢㻢 ༠ຊ 㻠㻣
ㄪᰝ 㻝㻠㻟 ༗ᚋ 㻢㻢 ௒ᅇ 㻠㻣
᪋タ 㻝㻞㻥 ཰㞟 㻢㻢 ᨭ᥼ 㻠㻣
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻝㻞㻤 Ꮫ⏕ 㻢㻡 䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊 㻠㻢
ィ⏬ 㻝㻞㻞 ౑䛖 㻢㻡 ୍㒊 㻠㻢
᪥ᮏ 㻝㻞㻝 ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻢㻡 Ꮫ⩦ 㻠㻢
ฟ∧ 㻝㻝㻥 ᣢ䛴 㻢㻠 ྖ᭩ 㻠㻢
㛤㤋 㻝㻝㻢 䝛䝑䝖 㻢㻟 㐠Ⴀ 㻠㻡
᳨⣴ 㻝㻝㻢 ㉎ධ 㻢㻟 ๓ 㻠㻡
┴❧ᅗ᭩㤋 㻝㻝㻢 ௒ᚋ 㻢㻟 㟁Ꮚᅗ᭩㤋 㻠㻡
㜀ぴ 㻝㻝㻟 ୰ᚰ 㻢㻟 䝪䝷䞁䝔䜱䜰 㻠㻠
ே 㻝㻝㻟 䝡䝕䜸 㻢㻞 ఍㆟ 㻠㻠
኱Ꮫ 㻝㻝㻟 ᩚഛ 㻢㻞 ⤮ᮏ 㻠㻠
䜋䛛 㻝㻝㻜 ᑐ㇟ 㻢㻞 ぢ䜛 㻠㻠
ணᐃ 㻝㻜㻢 ↓ᩱ 㻢㻞 ᭩ᗑ 㻠㻠
෗┿ 㻝㻜㻞 ᫬௦ 㻢㻝 䝔䞊䝬 㻠㻟
඲ᅜ 㻝㻜㻜 ㄞ᭩ 㻢㻜 ඣ❺ 㻠㻟
ᩥ໬ 㻥㻥 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖 㻡㻥 ᪂₲ 㻠㻟
┴ 㻥㻡 ά⏝ 㻡㻥 ᑟධ 㻠㻟
◊✲ 㻥㻟 ♫఍ 㻡㻥 ₔ⏬ 㻠㻟
㛤䛟 㻥㻝 ཷ䛡䜛 㻡㻥 Ṕྐ 㻠㻟
୍⯡ 㻥㻜 㛤Ⓨ 㻡㻤 䝋䝣䝖 㻠㻞
ከ䛔 㻤㻥 ಖᏑ 㻡㻤 Ꮫᰯ 㻠㻞
ᕷ 㻤㻤 ண⟬ 㻡㻤 ᡤⶶ 㻠㻞
୰ኸᅗ᭩㤋 㻤㻤 㤋㛗 㻡㻣 タィ 㻠㻞
᭩⡠ 㻤㻢 ᫖ᖺ 㻡㻣 ᑐᛂ 㻠㻞
ቑ䛘䜛 㻤㻡 ሙྜ 㻡㻣 ᚓ䜛 㻠㻞
Ꮚ䛹䜒 㻤㻠 ㄞ䜐 㻡㻣 ጤဨ 㻠㻝
䝉䞁䝍䞊 㻤㻟 㠃✚ 㻡㻣 ᶵ㛵 㻠㻝
ᅜ❧ 㻤㻟 ┴ෆ 㻡㻢 ᢏ⾡ 㻠㻝
ᆅᇦ 㻤㻟 㞟䜑䜛 㻡㻢 ึ䜑䛶 㻠㻝
බ㛤 㻤㻞 䜹䞊䝗 㻡㻡 ᗋ 㻠㻝
௻ᴗ 㻤㻝 ᶵ⬟ 㻡㻠 ᇶᮏ 㻠㻜
ጞ䜑䜛 㻤㻝 ᩍ⫱ 㻡㻠 グᛕ 㻠㻜
஦ᴗ 㻤㻝 ᕷ❧ 㻡㻠 ཧຍ 㻠㻜
⫋ဨ 㻤㻝 䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻡㻟 ᐇ᪋ 㻠㻜
ᑓ㛛 㻤㻝 ೉䜚䜛 㻡㻟 タ䛡䜛 㻠㻜
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺㢖ฟ㻝㻡㻜ㄒ䝸䝇䝖
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௜㘓㸦3㸧ᅗ᭩㤋㞧ㄅࡢ㢖ฟ 150ㄒࣜࢫࢺ 
 
⾲ ᅗ᭩㤋㞧ㄅ㢖ฟ 150ㄒࣜࢫࢺ 
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ᅗ᭩㤋 㻝㻢㻤㻢 ᖺᗘ 㻡㻟 ᪂䛯 㻟㻝
≉㞟 㻠㻞㻢 ༠ຊ 㻡㻜 ጤク 㻟㻜
䝃䞊䝡䝇 㻟㻠㻤 ᖹᡂ 㻡㻜 㞧ㄅ 㻟㻜
኱఍ 㻞㻟㻡 ◊✲ 㻠㻥 㐃ᦠ 㻟㻜
᝟ሗ 㻞㻟㻜 ྥ䛡䜛 㻠㻥 䝝䜲䝷䜲䝖 㻞㻥
㈨ᩱ 㻞㻞㻠 㟷ᑡᖺ 㻠㻥 㐠Ⴀ 㻞㻥
኱Ꮫᅗ᭩㤋 㻞㻞㻜 ኱Ꮫ 㻠㻥 㛵㐃 㻞㻥
฼⏝ 㻝㻥㻜 䝅䝇䝔䝮 㻠㻤 ⌧ሙ 㻞㻥
Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㻝㻢㻥 ᫬௦ 㻠㻣 ᅜ㝿 㻞㻥
ၥ㢟 㻝㻠㻤 ㄪᰝ 㻠㻣 ᣍᚅ 㻞㻥
඲ᅜ 㻝㻠㻜 ᥦ౪ 㻠㻣 ᪂䛧䛔 㻞㻥
ᩍ⫱ 㻝㻟㻥 ホ౯ 㻠㻣 㟁Ꮚ 㻞㻥
⪃䛘䜛 㻝㻟㻡 ᕷẸ 㻠㻢 ᖹ࿴ 㻞㻥
ཧຍ 㻝㻟㻜 ᒎ㛤 㻠㻢 ぢ䜛 㻞㻤
බඹᅗ᭩㤋 㻝㻞㻡 ┠ᣦ䛩 㻠㻢 ᑟධ 㻞㻤
άື 㻝㻝㻢 Ꮫ⩦ 㻠㻠 ┠㘓 㻞㻤
⮬⏤ 㻝㻝㻝 ≧ἣ 㻠㻟 ᨻ⟇ 㻞㻣
⫋ဨ 㻝㻜㻣 ஦౛ 㻠㻞 㛵ಀ 㻞㻢
⌧≧ 㻝㻜㻝 㞀ᐖ 㻠㻞 ೺ᗣ 㻞㻢
ㄞ᭩ 㻥㻤 ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ 㻠㻝 ⌧ᅾ 㻞㻢
ಖᏑ 㻥㻟 ᙺ๭ 㻠㻝 ஺ὶ 㻞㻢
ඣ❺ 㻥㻝 බ❧ᅗ᭩㤋 㻠㻜 ᵓ⠏ 㻞㻢
ฟ∧ 㻥㻜 ௒ᚋ 㻠㻜 ཰㞟 㻞㻢
ㄢ㢟 㻤㻥 ሙྜ 㻠㻜 䝕䝆䝍䝹 㻞㻡
Ꮚ䛹䜒 㻤㻥 ᨭ᥼ 㻟㻥 䝺䝫䞊䝖 㻞㻡
ྖ᭩ 㻤㻢 ᣺⯆ 㻟㻥 ఍㆟ 㻞㻡
ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 㻤㻡 ୡ⣖ 㻟㻥 Ꮫ䜆 㻞㻡
㞀☀⪅ 㻣㻢 ồ䜑䜛 㻟㻤 ᢏ⾡ 㻞㻡
ไᗘ 㻣㻠 ᮍ᮶ 㻟㻤 ⾜஦ 㻞㻡
ⴭసᶒ 㻣㻠 ᮾி 㻟㻣 ᅜ❧ 㻞㻡
ᮏ 㻣㻟 䝪䝷䞁䝔䜱䜰 㻟㻢 䛔䜎 㻞㻠
䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻢㻥 ᨵṇ 㻟㻢 ྍ⬟ 㻞㻠
ሗ࿌ 㻢㻥 ♫఍ 㻟㻢 ௒ 㻞㻠
▷኱ 㻢㻤 ே 㻟㻢 ⏕ᾭ 㻞㻠
ᅗ᭩ 㻢㻢 ༠఍ 㻟㻡 ඲య 㻞㻠
㣴ᡂ 㻢㻡 ヨ䜏 㻟㻡 ⏫❧ᅗ᭩㤋 㻞㻠
┴❧ᅗ᭩㤋 㻢㻠 ᐇ㊶ 㻟㻡 ㄞ䜐 㻞㻠
㧗ᑓ 㻢㻠 ᪥ᮏ 㻟㻡 㛤㤋 㻞㻟
ᆅᇦ 㻢㻠 Ꮫᰯ 㻟㻠 ᮇᚅ 㻞㻟
ᩥ໬ 㻢㻠 㒊఍ 㻟㻠 ᭱㏆ 㻞㻟
ᑓ㛛 㻢㻟 ά⏝ 㻟㻟 ᣦᑟ 㻞㻟
ጤဨ 㻢㻝 ⎔ቃ 㻟㻟 ᪋タ 㻞㻟
ศ⛉ 㻡㻥 ᣦᐃ 㻟㻟 ᡓத 㻞㻟
ྲྀ䜚⤌䜏 㻡㻣 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖 㻟㻞 ຊ 㻞㻟
⟶⌮ 㻡㻡 ㈚ฟ 㻟㻞 䝕䞊䝍䝧䞊䝇 㻞㻞
◊ಟ 㻡㻡 ⏫ᮧ 㻟㻞 グᛕ 㻞㻞
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 㻡㻡 ᒎᮃ 㻟㻞 ⚄ዉᕝ 㻞㻞
ᕷ❧ᅗ᭩㤋 㻡㻡 ἲ 㻟㻞 ⥲ྜ 㻞㻞
ὶ㏻ 㻡㻡 ᴗົ 㻟㻝 ືྥ 㻞㻞
୰ᚰ 㻡㻠 ஦ᴗ 㻟㻝 䛩䜉䛶 㻞㻝
ᅗ᭩㤋㞧ㄅ㢖ฟ㻝㻡㻜ㄒ䝸䝇䝖
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௜㘓㸦4㸧ᮅ᪥᪂⪺ࡢྛᮇ㛫ࡢ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
 
ᅗ ᮅ᪥᪂⪺ 1985ᖺ㹼1994ᖺࡢ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
  
㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡋࡓࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡣ Ward ἲࠊJaccard ㊥㞳࡟ࡼ
ࡿ⟬ฟࠋKH Coder࠿ࡽ⮬ື⏕ᡂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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ᅗ ᮅ᪥᪂⪺ 1995ᖺ㹼2003ᖺࡢ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
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ᅗ ᮅ᪥᪂⪺ 2004ᖺ㹼2012ᖺࡢ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
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௜㘓㸦5㸧᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡢྛᮇ㛫ࡢ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
 
 
ᅗ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1985ᖺ㹼1994ᖺࡢ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
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ᅗ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 1995ᖺ㹼2003ᖺࡢ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
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 ᅗ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2004ᖺ㹼2012ᖺࡢ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
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௜㘓㸦6㸧ᅗ᭩㤋㞧ㄅࡢྛᮇ㛫ࡢ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
 
ᅗ ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 1985ᖺ 1994ᖺࡢ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
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ᅗ ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 1995ᖺ㹼2003ᖺ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
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ᅗ ᅗ᭩㤋㞧ㄅ 2004ᖺ㹼2012ᖺ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ 
